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Precios de suscripción 
p a g o a d e l a n t a d o 
j b a n q ü e o c o n c b b t a d o 
j^UEID^-Aflo XIT.—Núm. 4.774 
L a s e x p o r t a c i o n e s 
a g r í c o l a s 
Leemos siempre con interés la pági-
na agrícola que E l Debate suele publi-
car en su edición de los sábados. La 
penúltima publicada oonsticjie atinadas 
observaciones vertidas por el secretario 
general de la Unión Nacional de la Ex-
pbrtación (Agrícola, scfior García Guija-
rro, acerca de la política española en 
orden a esta expoliación. 
Dasta^amoq de ellas la que se ro-
bore a la organización de las ventas, 
necVif-ai ia ^siempre piara que tos pro-
duces tengan salidas oprortunásf 
con los precios más altos que se pue-
dan alcanzar en los mercados de con-
sujiío y para contrajrreiataií las nia-
niobras'especulativas de poderosos Sin-
dicatos exlranjfros rivales iquei tieui-
üi-n a eliminar competidorest en sus 
propios o en terceros mercados. 
Todo comercio exportador es preca-
rio y frágil, porque está condicionado 
por infinidad de factores, muchos de 
tilos independientes de la voluntad y 
actividad de los contratantes. Se le pre-
sentan a veces de improviso obstáculos 
insuperables, ^ cierran el paso a una 
corriente determinada; se le anula sim-
plenieníR. a pesar de las seguridades da-
das en los Tratados comerciales, por 
una prohibición basada quizá en un su-
puesto motivo sanitario; se le arruina 
fácilmente con una baja catastrófica de 
los precios, provocada por una compe-
tencia desleal que inunda del producto 
el mercado consumidor; está sometido, 
en fin, a toda clase de pruebas y de 
contingencias adversas. 
En las exportaciones agrarias, y prin-
cipalmente en la de frutas, concurren 
esas características todavía con más in-
tensidad y frecuencia por la naturaleza 
misma del producto y el breve y peren-
torio lapso de tiempo en que a él se lo 
ha dvi dar salida. 
Variós ejemplos de diferentes países 
podíamos citar, pero nos basta con el 
más reciente del nuestro, o sea, el de la 
uva de Almería, cuya importación pro-
hibieron los Estados Unidos bajo el pre-
texto de que estaba invadida de la «mos-
ca mediterránea». Los datos que se con-
signan en la aludida página de E l De-
bate encierran una gran lección; di-
cen : «Almería exporta unos 322.000 quin-
tales do uva en millón y medio o dos 
millones de barriles. Los Estados Uni-
dos compraron la última temporada per-
mitida 400.000 barriles, a seis o siete 
dolares cada uno. Con la prohibición 
norteamericana la fruta se ha desbor-
dado en el mercado inglés, y así. en L i -
verpool, que el año pasado había reci- I 
bido hasta igual fecha 79.024 barriles, 
han desembarcado ya en este año 158.990 
barriles. El precio denuncia el exceso: 
de 28 rhelines, ha descendido a nueve.» 
No diremos que con una mejor orga-
nización de esta exportación se hubie-
.sen evitado "desastres como ese y otros 
análogos, y se obviarían todos los posi-
bles inconvenieaates y dificultades con 
que tiene que luchar tan vidrioso nego-
cio; pero sí que con ella estarían mejor 
defendidos los intereses de las clases 
agrícolas interesadas. Esto es una ver-
dad elemental, de la que han tardado 
demasiado en darse cuenta nuestros ex-
portadores fruteros, confiados excesiva-
mente en la bondad del género y en la 
supremacía tradicional que venían ejer-
ciendo en ciertos mercados. Ahora ya, 
por fin, se asocian en la U. N. • E. A ; 
han conseguido del Estado la creación 
de la Cámara Uvera Alménense: pro-
yectan nombrar agentes e informadores 
comerciales suyos en los principales 
mercados; hacer propaganda adecuada 
y estilada, según las prácticas corrien-
tes en los centros de consumo extran-
jeros; se constituyen, en suma, como 
fuerza organizada para la defensa y la 
acometida. Ello urgía.. 
Los competidores, loa concurrentes, 
los enemigos se multiplican. Del Sur de 
Africa, del Norte do América y quizá 
pronto del Sur—ya han comenzado los 
ensayos do exportación de uva argen-
tina a Inglaterrar—llegan a Londres fru-
tas, que si no desalojan del mercado a 
las nuestras, por la superior calidad de 
éstas, las restan compradores y püeaéa 
infhrir para la rebaja de sus precios. 
L^s exportadores españoles tienen que 
^ta-r rnuy alerta, por tanto, siguiendo 
ê cerca los movimientos de los centros 
de producción en el extranjero y el cur-
so de las corrientes comerciales, previcn- » 
Jo los eventuales abastecimientos de los 
^ercad^ d.0 consumo, pulsando pesos y 
pecios de las cantidades del producto 
Crecidas y graduando las salidas del 
Su>"n Para cada punto de destino. 
Entro la exportación así preparada y 
dirigida y la improvisada o rutinaria y 
Retirada a las resultas de lo que bue-
^amonte quiera dar una consignación 
venturera, hay igual diferencia para 
toS efectos del negocio que la que existe 
11 e quienes, en un juego racional y 
J*no' corno es el que se ventila en los 
ercadop, juegan concienzuda.inen)te y 
y ó d i c a m e n t e , y quienes juegan irefle-
vamente y empíricamente, entregán-
Qose al puro azar. 
U>s ensayos do exportación de fruta 
cén ' a (IU0 antas aludimos, morc-
v_ una atención especial de nuestra 
ñ r n f ' y (rji7á <ruc los imitemos o rc-
jroiuzcamos en la corriente opuesta. 
chl y otras fnitas «*« las provin-
PÚMiÍ! Jymn y Mcndoza, do la Re-
cadn 7 ^ n t i n a ' intentan abrirse mer-
en las más propicias ciudades cu-
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Nuevo Gobierno inglés 
el miérco les 
6 r a n v i c t o r i a de C h a n g 
S o L i n 
o 
Ha heoho 30.000 prísioncroB y h» cogido 
100 oañonos pesados 
TOKIO, 1—Desde Mukden transmiten un 
comumoaedo oficiai anunciando la ocupa-
ción por las tropas ¿Q Tchang-Sidin-
do Shan Hai Kvan, Ching '\Van Tao y Pei 
Tai To, después de haber sido hechos piisio-
neros 30.000 hombres del ejército coutrario, 
capturándose a éste un centenar de piezas 
da artillería pesada. 
La vanguardia de Wu-Pei-Fu ha chocado 
ya con las tropas de Feng cerca de btan-
Hician, en cuyos alrededores parece que se 
librará la batalla decisiva. 
Las tropas de Feng utilizan gases asfi-
xiantes, arma que por primera vez aparece 
en las guerras de China.—T. O. 
NÜEYO GOBIERNO 
P E K I N , 1.—La dimisión ded Gobierno ha 
sido aceptada, constituyéndose inmediata-
mente un nuevo ministerio, bajo la prepi-
dencia do Hua-ng Fu, quien desempeñará 
interinamente las carteras de Instrucción y 
Comunioabiones; el tjeñor Wank .ha sido 
nombrado ministro de Negocios Extranjeros 
y Hacienda; el señor Wang Yung CHang, 
ministro del Interior; el generai L i Tsu 
TsoQg, ministro de la Guerra, y el a'.mi-
rante Tualii, minisíro de Marina. 
Los dos primeros pertenecen al partido 
de Feng Yu Hsiaug; el del Citerior, al 
del mariscal Toharge L i n y los dos últi-
mos al de Cu Pei Fu. 
El Vaticano y la Argentina 
(De NUESTRO SERVICIO especial) 
ROMA, 1.—Informes franceses han 
asegurado (jue estaba próxima la rup-
tura de relaciones entre el Vaticano y 
la Argentina por haber suprimido el Se-
nado de dicha nación los créditos, con-
signados para la Embajada eu el Vati-
v.'ino. En los círculos autorizados se nie-
ga verosimilitud a la noticia, puesto 
que ninguna información sobre este 
asunto ha llegado, y además la cues-
tión planteada por el nombramiento de. 
Obispo de Buenos Aires está práctica-
mente resuelta. 
Por otra parte, se recuerda que a l dis-
cu t i r el presupuesto de Negocios Extran-
jeros, el ministro, señor Gallardo, pro-
testó, retirándose de la sala, contra las 
ofensas que un senador radical había 
La Universidad Católica 
de Milán 
Tendrá los mismos derechos que las 
Universidades del Estado 
ROMA, 1.—La Gaceta Oficial publi-
ca un decreto reconociendo legal y ju-
rídicaimente a la Universidad Católi-
ca de Milán, con iguales derechos y 
obligaciones que los demás institutos 
italianos de cuitura superior. 
Se ha abierto el túnel bajo 
el río Hudson 
Desde Washington ol presidente Coolidgo 
ha heoho saltar las últimas rocas 
N U E V A YORK, 1.—El túnel bajo el río 
Hudson, considerado como el más largo de 
ios. pasos debajo del agua, ha quedado com-
pletamente perforado. El presidente Goolid-
ge ha hecho saltar el úl t imo cartucho de 
dinamita, oprimiendo un botón eléctrico en 
Wáshington. L» eoiplosición ha ; echo gaJtar 
las últimas toneladas do roca. 
E l túnel unirá Nueva :,'ork «••.n J/^eva 
Jersey. Permite ei poso de 46.000 vehícu-
los por día. 
EL GENERAL CALLES EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON, 1.—El general Calks 
presidente de Méjico, ha «ido recibido en la 
Casa Blanca por el presidente Ooolidge. Ha 
f-enado con Mr. Hughes, ¿ecretario do Es-
tado. 
En su entrevista con los periodistas, el 
general Callee ha de*larado que no hay hos-
tilidad entre Méjico y la Graii Bretaña, pero 
que el Gobierno mejicano no modificará su 
actitud en lo que se' refiere a la dimisión 
del liplomático británico, que ocasionó el 
lictual estado 'de cosas. 
av iac ión c a u s ó 2 0 0 bajas en Beni-Aros 
A y e r h u b o abso lu ta t r a n q u i l i d a d . L a s co lumnas de Larache 
se concent ran sobre Taafe t 
t u • 
(COMUNICADO de esta madrugada.) 
Zona orientaL—Fxieron hostilizadas 
diversas posiciones terrüorio, contestán-
dose con fuego ifuml y ccalón. 
Aviación ha reconocido frente, bom-
bardeando pe(pieñas concentraciones. 
Zona occidental.—Columnas Fvndak 
coronel Gónyora y H'Gcda, que vian(&cí¡ 
general Saro, han contimuido, ¿irt no-
vedad, asegurando carretera Tánger, pa-
ra lo cual se fian colocado dos nuevos 
puestos. 
Columnas zona L a r a c l u comienzan a 
concentrarse sobre Taatef para asegu-
rar comunicaciones con sector Mexerah, 
La Aviación cansa 200 bajas en Beni Aros 
Los vocales deli 'Directorio, con excep-
ción de los vocales Musiera y Rodríguez 
Podré, asistieron anoche a la conferencia 
telegráfica con el alto comisario. "I 
E] señor Mayandíoi, que abandonó la re-
unión a las nueve, dijo al salir: 
—Las noticias de hoy son francamente 
bnenas. No ha sonado uu tiro ern todo el 
día. Ha habido absoluta tranquilidad. 
A las diez menos cuarto so separaron los 
demás generales. 
El general Gómez Jordán a entregó Wn 
telegrama al teniente ooronel Rico para que 
lo leyera a los periodistas. 
E l parte contenía las siguientes noticias: 
«El día de hoy ha sido sumamente tran-
quilo en todas las zonas. Columna Xarda, 
relevado a una compañía de Estella por dos 
mociones de San Quintín, dejando la ter-
cera en la posición A t i Fagat número 1, 
sin que haya sonado un tiro ni tampoco en 
las confrontas del Fondak y Regaia, cuyo 
camino ha sido transitado por coches civi-
les, pastando los \ganados en las cercanías 
del servicio. 
Las 200 bajas que la aviación hizo en 
L O D E L D I A 
- E B -
«No pasa nada) 
a los periodistas; 
'Wo p a s a n a d a " 
dijo anteayer fvlagaz 
y, con efecto, nada 
proferido contra el Nuncio. En aíiueUa ^ u r r e que pueda intranqnilizar a la ojm-
ocasión el Gobierno argentino se mani-
festó firmemente decidido en mantener 
relaciones cordiales con la Santa Sede. 
Pudiera suceder que, propalando esta 
noticia, determinados centros franceses 
quisieran buscar una justificación a la 
política de Herriot, que quiere emplear 
el medio citado al empegar para llegar 
a una ruptura con el Vaticano.—Dojf ina. 
La línea Sevilla-Buenos Aires 
NAUHN, L—Informes d© Madrid dicen 
quo ya está decidida la construcción de gran-
des «hangares» en Sevilla para los zeppeli-
acs qu© harán el trayecto a Buenos Aires. 
Los dirigibles tendrán nueve motoreg y 
una velocidad media de 130 kilómetros. Po-
drán llevar 40 pasajeros.—T. 0. 
Queipo de Llano a Madrid 
FEBJEOL, 1.—Ha marchado a Madrid en 
el corroo, despuég de un mes de permanen-
cia en Ferrol el general Queipo do Llano. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Noticias Pág. 
> «De la yid-« y de la muerte» (Un 
nuevo libro del padre Bruno 
Ibeay) , por José María Pemán. 
Notas p m la Historia literaria 
(Equilibrios sobre el problema 
de la virtud) , por Nicolás Gon-
zález Ruiz 
Noticias musicales, por V. Arre-
gui 
Diez aíflos ha, por /"Patricio Ri-
güelta 
| «El msrido de Aurora» (folle-
tín) , por Champo! Pág. 
I Paliques femeninos, por «El Ami-
go Teddy» Pág. 4 
; Deportes Pág. 4 
i Crónica de sociedad, por «El 






S í t ü f y eri Norteamérica, La distinta v 
S e í ^ r ^ r0-taCÍÓn de las e s ^ ¡ o n e s 
PROVINCIAS. — Mas de 3.000 pro test-as 
en Badajoz contra el acuerdo municn'pal 
sobre ol legado «Hernández de l^eón».— 
Se inaugura un funioiilar en Gélida.—El 
Ayuntamiento de Santander pedirá que Ée 
generalice el régimen tributario de Viz-
caya. — Seeión de apertura de la tercera 
Asamblea Nacional de Estudiantes Cató-
licos en Valencia (pág. 2). 
—<ü>— 
EXTRANJERO.—La Universidad Católi-
ca de Milán ha s>do reconocida como Uni-
versidad oficial.—Se cree que el miércoles 
quedará constituido el nuevo Gobierno in-
glés.—Los socialistas franceses han deci-
j dido seguir apoynndo al Gobierno.—El pre. 
sidente de Méjico ha llegado a Wáshington 
(pá^nas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO ^Datos del Servicio Meteo-
rolórico Oficia!).—Temperatura máxima 
en Madrid, 19.8 grados, y mínima, 6,5. 
En provincias la máxima fué de US gra-
dos en Málaga y la mínima de 0 grados 
Avila y Teruel. 
P r̂ u n / n ^ homisferins Norte y Sur. 
l i e ^an constantemente » 
(Cominúa al 
ganando en" ra-
pnai de la 2.» columna.) 
pidez los servicios de transporte marítí 
mo, favorecen el designio argentino. 
Lar? mismas circunstancias actúan pa-
ra cpic las exportaciones fruteras de Es-
paña a la América del Sur, principal-
monte a las ricas poblaciones de Río Ja-
neiro, I^Iontovideo, Buenos Aires y Ro-
sario, puedan tener resultados aprecía-
blos. 
Con la organización conveniente de los 
exportadores, costarían poco los ensa-
yos. 
Ramón DE OLASCOAGA. 
Bilbao, 30 de octubre. 
nión ni que amenace a los intereses na-
cionales. El hecho podrá disgustar a al-
gunos, pero responde fidelisimamenté al 
significado propio y favorable de las 
¡palabras del contraalmirante Magaz, 
cuyas dotes de sagacidad, de tacto y 
prudente energía se manifieaitan cada 
vez con nuevas pruebas. 
Nada pasa, al menos en este lado del 
Estrecho; y lo que sucede del lado de 
allá es el cumplimiento de planes que 
cuentaJi con madura gestación y que 
recibieron siempre en todos los secto-
res el aplauso del pueblo. 
Esto es, cabalmente, lo que desa2ona 
a quienes quisieran ver invertidos los 
términos. Patriotas consumados, mien-
tras se agitan trazando cada uno sus 
proyectos de reconstrucción patria so-
bre la piedra angular de sus méritos 
¡personales, dignos de la mayor preemi-
nencia, descuidan seguir los aconteci-
mientos de Marruecos, como no sea con 
la secreta esperanza de que algún ven-
turoso desastro allane el camino de su 
ascensión. 
Mas es claro que a nuestros lectores 
y a la opinión en general interesan dis-
tintas cosas que a los patriota.9 aludi-
dos. Para aquélla y no para éstos repe-
timos las palabras del contraalmirante 
Magaz: «No pasa nada, señores; abso-
lutamente nada.» 
L a R . P . 
En otro lugar de este número verán 
nuestros lectores el cuadro que revela, 
con la concisa elocuencia de los núme-
ros, la enorme desproporción entre vo-
tos emitidos y diputados triunfantes" én 
cada partido en las elecciones inglesas. 
Desproporción en un sentido o en otro, 
lo mismo para <»1 partido que obtenga 
más diputados, que para el que obTenga 
menos "de los que correspondan a los 
sufragios con que cuente. Desproporción 
es la p*aJabra qpxi resume todos los 
cálculos y números que se puedan ha-
cer sobre la contienda electoral que nos 
ocupa. 
Los conservadores, que han obtenido 
en números redondos siete millones de 
votos, resultan favorecidos con un di-
putado por cada 20.000 votantes. Los la-
boristas, por su parte, no han obteni-
do más que un diputado por cada 40.000 
de sus electores, y los liberales apare-
cen como sufriendo un descalabro su-
perior al que en realidad han sufrido, 
pues no tocan más que a un diputado 
por cada 90.000 votos. 
El lector puede hacer por su cuenta 
otros muchos cálculos. Al fin de ellos 
tropezará siempre con la prueba de lo 
absurdo del sistema electoral inglés. 
Una tradición larga io sostiene, es ver-
dad. Con él Inglaterra ha vivido su vi-
da polítinca y ha llegado a donde está. 
La práctica lo ha consagrado. Pero n i 
eso puedo transformar en justo lo in-
justo, ni es ga ran t í a de que en lo futu-
ro no tenga Inglaterra mucho que sen-
tir por su sistema electoral, o se vea 
oblingada a variarlo. Un ligero dcspla-
zamionto de votantes podría en una fu-
tura elección dar fácilmente una mayo-
ría abosluta a los lahoristas, que distan 
mucho de tenerla en el país. 
Por esta y otras experiencias semejan-
tes, nosotros defendemos ol sistema de 
Ity representación proporoiomil. como 
único justo y lógico en toda elección, ya 
sea de un Municipio, de un Comité cual-
quiera administrativo o de una Cámara. 
Lo que importa en todo momento es 
que un grupo que se dé como repre-
sentación proporcionada de una colecti-
vidad lo fea de hecho. Unicamente de 
esc modo tendrá la necesaria eficacia 
Ins i s t imos 
No hace mucho un periódico de la no-
che nos achacaba una falta de conse-
cuencia. Creía sorprender una contra-
dicción entre nuestro patriotismo y el 
comentario que pusimos al banquete que 
dieron en Par í s hace poco al señor Blas-
co Ibáñez. Para aquel periódico era mo-
tivo de aJegría eso banquete. Infirma-
ba que en la persona del señor Blas-
co Ibáñez se festejaba a España, con 
aplauso de sus hijas de América, 
Gomo lo que decíamos era tan claro 
y tan conocido por todos, incluso por 
el periódico en cuestión, que afectaba 
no darse cuenta de que el señor Blasco 
Ibáñez antes que español es otras cosas 
que no está bksn digamos aquí, no quisi-
mos insistir sobre el tema. Pero la llega-
da de la Prensa americana nos lo pone 
otra vez delante, y nos revela algo de 
lo que piensan en la América española 
de nuestro gran exportador literario. 
E l Universcd, el primer periódico de 
Méjico, y uno de los primeros de Amé-
rica, publica en su sección editorial un 
violentísimo aJttíoulo desenmascarando 
al señor Blasco Ibáñez^ al que llama, 
entre otras cosas Lgualmente exactas, 
«fabricante de alpargatas novelísticas», 
y «dacayo literario de gobernantes y de 
pueblos bastante vanidosos para pa-
garlo». Después recuerda que la misma 
«(trompeta que ruge apostrofes apocalíp-
ticos» en contra de Primo de Rivera, 
(centonó sonata de trombón» en honor 
del tirano guatemalteco, que por lar-
gos años oprimió a la pequeña nación 
centroamericana: Manuel Estrada Ca-
brera. 
Todo esto, que sabíamos nosotros y 
el periódico que nos aludió y todo el 
mundo, nos agrada verlo tan valiente-
mente expresado por EZ Universal. Sé-
pase que aquí nadie ha caído en la con-
fusión de creerse que en Blasco Ibáñez 
se rinde liomenaje a España. El, pro-
pio Blasco Ibáñez, con sus manifesta-
ciones antiespañolas, se encarga de ha-
cer eso imposible. No negamos que pu-
diese i r alguien de buena fe al banque-
te pensando que se hacía algo grato pa-
ra nuestro pa í s ; pero esa buena fe es 
inverosímil aquí, donde nos conocemos 
todos. En tomo al elogio de Blasco Ibá-
ñez no hay en España más que secta-
rismo. Del primero al último sabemos 
que el novelista valenciano es un escri-
tor mediocre. Y si no fuera un secta-
rio..., ¡qué pocas iroces í iabrían sonado 
en su defensa! 
los concentrados en Beni Aros para cortar 
la columna, han sido de gran ejemplaridad. 
Repliegue sobre el zoco Arbáa 
TETUAN, 31.—Las fuerzas del zoco Arbáa 
evacuaron la posición de Timisel, replegáa-
dotie luego hacia el expresado zoco. 
Un grupo de aparatos de este aeródromo 
ealió hoy de Sidi Bamel, eleotuando un in-
tenso bombardeo sobre los contingentes ene-
migos de la cabila de Beni Aros. 
Se sabe que las bajas tenidas por la co-
lumna ilol coroíiel Góngora para restablecer 
la comuuii'acióu con Kegaia fueron dos in-
dígenas. 
El Uniente oftonol Franco 
TETUAN, y i . — E l general en jefe ha or-
denado la apertura de juicio contradictorio 
al teniente coronel Franco, a fin de aquila-
tar ios méritos contraídos por el prestigioso 
jefe en la campaña de la zona ¿e Meiilía. 
—En la orden del Ejército se ha publi-
cado una nueva división de las zonas par-
ciailes en que Be divide eüta región, y de-
tiiguando los generales que han de mandar 
cada una de aquellas. 
El bajá de Xauen 
LARACHE, 31 A bordo de un avión vino 
de Tetuán el bajá de Xauen, Si E l Bakali, 
tíiguiendo su viajs eiv automóvil a Alcazar-
quivir para visitar a su familia. 
—Llegaron a la plaza el interventor de 
zoco el Sebt de Beni Gorfet, capitán Uñar-
te, y el caiJ E] llossein. 
Ambos traen excelentes impresiones de la 
situación política de la cabila. 
Continúa la evacuación 
LARACHE, 81.—Del qampo regresó a 
la plaza el general Riquelme con eu cuartel 
general y el coronel González Carrasco je-
fe de la columna del soctor de Jemis de 
Beni Arog que ha nsaLv.ado con completo 
éxito la evacuación da las posiciones de la 
mencionada línea hasta Megoret donde per-
noctaron hoy. concentradas todas law fuerzas 
de aquel sector. 
Los contingentes rebeldes protend!»ron 
estorbar la operación en Bab-er-Sos, poro 
la Artiliería, los grupos de ametralladoras 
y las fuerzas de Aviación se tablee ieroa una 
cortina de fuego que permitió el repliegue 
do toda» las fueroas sobre Koba el Gozal. 
E l general Riquelme, que desde Gozal di-
rigió la operación personalmente, viene muy 
Batisfecho del resultado de la misma y de 
6u desarrollo por los que ha felicitado al co-
ronel González Carrasco. 
Posición abastecida 
LARACHE, 31.—Las fuerzas indígenas da 
la Intervención de Ahí Xerif han convoya-
de la posición de Dar-Kl-Otar que sufría 
largo asedio. 
El contraalmirante Guerra a Tetuán 
CEUTA, 1—Acompañado por Bu anudan-
te marchó a Tetuán el contraalmirante Gue-
rra Goyena jefe de las fuerzas navales del 
Norte de Africa. 
CfEUTA. 
L a C á m a r a se r e u n i r á e l d í a 24 
LONDRES, 1.—Baldwin ht. salido para 
el campo, en donde pasará dos días. 
Se ha negado, a pesar de las reiteradas 
preguntas de los peridistas, a hacer mani-
festación alguna respecto a Ja situación po-
lítica. 
La entrega dejl Poder al nuevo ministerio 
se verificará pnubablen^onte el Anidrcoks. 
Según una nota ded partido conservador, no 
se retrasará Ja formación ded. Gabinete, pue.s 
ésto quedará constituido tau pronto como el 
Rey encargue al jefe del partido forme Go-
bierno. 
E l «Daily News» dice que no hay propó-
sito alguno de llamar al Mr. Winston Chur-
chill p£4ra formar parte ded próximo Go-
bierno conesrveador. 
Kl «Daily Express publica un manifiesto 
del partido conservador, diciendo (pie se es-
forzará por conseguir una gran prosperidad 
para todo el imperio bzitánico. 
E l día 24 ee reunirá la Cámara de ios 
Comunes. 
LOS ULTIMOS RESULTADOS 
LONDRES, 1.—Dos conservadores han 
sido elegidos por la Universidad de Cam-
bridg, un independiente por la Universidad 
de Londres, y un liberal por el distrito da 
Invemess. 






-Se cree que la mayor parte da los mi-
nistros laboristas que eran funcionarios da 
las organizaciones tradeunionistas recupera-
ráai sus puestea en /testas (organizaciones. 
Mr. Thomas volverá a desempeñar ia Se-
cretaría política de la Unión de Ferroviario.. 
LA CARTA DE ZINOYIEP 
LONDRES, 1.—En los círculos políticos 
se dedlara que» ¿os ministrosi pstáai oaÁu 
voz m i é convencidos de la autenticidad de 
la carta de Zinovieí. 
UNA NOTICIA FALSA 
LONDRES, 1.—En el centro del partido 
conservador han comunicado una falsa nota 
desmintiendo en lo más categórioos términos 
la información publicada por ciertos perió-
dicos diciendo que Baikiwin había manifes-
tado por escrito a Herriot que éste se había 
ooniprometido en demasía con Macdouald 
y que había ido, en sus relaciones con Ale-
mauia y también con Rusia, í ú n más allá 
que el Gobierno británico laborista. 
• « * 
La noticia a que se refiere esta rectifica-
ción fué publicada también eu París. E l 
corresponsa], del «MatÁi» en Lcudres. decía 
qu» la impresión dominante en los círculos 
coiiSlervadores ingleses, después do la victo-
ria electoral y con relación a las futuras 
reJacionea del nuevo Gobi'emo que habrá de 
hacerse cargo del Poder con el Gobierno do 
Herriot, es la de qu© el futuro Gobierno 
pedirá amistosamente explicaciones al señor 
líerrilot acerca de la política francorrusa. 
, Añadía que, según, una información publi-
Las Pascua india | cada ^ Londres anoche, Baldwin hizo a l 
1-—La colonia comercial india ¡ jefe del Gobierno francés, poco ante ,̂ de 
ha celebrado la Pascua de año nuevo corres-
pondiento al 19.081 de su era 
Entierro de un ofloial 
la seJeociones inglesas, estas advertenci-as.: 
primera, qu© Macdonald sería completamen-
te derrotado, y que, em su conaecuencia. no 
¡ convenía confiar demasiado en él como pre-
? ^ 7 ± ^ J * . ^ y ^ ° ^ ^ ™ *4**e del Gobierno inglés; segunda, que 
no era prudente .tr demasiado lejos en los dal valeroso teniente de la Legión don José Ollero Moren te. 
Presidieron las autorÁlades formando en 
el duelo numerosas personalidades de los 
elomectos militar y civi l . 
Agresiones rechazadas 
M E L I L L A . 1—El servicio de d«3cub>?r-
ta do Sidi-Miesaud tué hostilizado por el 
enemigo, rechazando el ataque la guaro i -
o.Vin sin novedad. 
Las bateríag de Loma Roja rompieron el 
fuego con tea un convoy en.emigo que se 
dirigía a la zona no sometida, dispersándole. 
fLaj. baterías y morteros de Tizzi-Assa hi-
cieron fuego contra las trincheras y cuevas 
enemigas, donde habían sido observadas al-
gunas guardias rebeldes. 
Material de guerra 
BARCELONA, 1.—Ha fondeado en «sfce 
puerto el «Contramaestre Casado», que trae 
material para la Aeronáutica naval. 
El censo electoral en Palma 
• o 
En ana seoolón, más mujeres que hombres 
compromisos con Rusia, porque los conser-
vadreB ingleses revocarían irremisiblemente 
el Tratado anglorruso concertado por el Go-
bierno laborista, y tercera, que el Gobierno 
de Herriot, en sus relaciones con Alema-
nia, iba más allá que la misma Rusia; ad-
vortertoi-as, claro es, hechas a tífculo privado 
y amistoso para hacer posible m á s tarde el 
mantenimiento, libre de eeriog obstáculos, 
de la inteUgiencia francoinglesa. 
E l «Matín» considera necesaria una expli-
cación franca y leal entre las don nocio-
nes para evitar el malestar que no dejaría 
| de producirse si el estado de espíritu que 
' refleja esta información coincide exactamen-
te con los propósitos del futuro Gobierno 
inglés, añadiendo que tal información, aco-
gida desde luego con toda clase de reser-
vas, ha producido la natural sorpresa en 
los círculos políticos franceses. 
T u m u l t o s e n 6 u i m a r a e s 
Tienen que Intenrenlr las tropas 
PALMA, 1.—El nuevo censo electoral do 
Palma consta de 27.488 electores, de loe 
cuales 9.588 sen hembras. 
En la primera sección en que se divide 
esta circunscripción, resulta que hay inscri-
tas más mujeres que hombres. 
L a s elecciones inglesas y la R. proporcional 
— EB 
















Por consiguiente, con los resultados actuales: 
• r . í p u t a d o , opíaenr(?a3r representa 19.382 electores, cada diputado labo-
neta iia./ie y cada diputado liberal 94.090. 
decir que: 
Vn voto conservador vale casi cinco veces más que un voto liberal y dos 
veces mas que un voto laborista, y cada uno de éstos cerca de dos veces v media 
mus que un voto liberal. J 
Habiendo rssultado elegidos 577 diputados por 16.205.000 votos, cada dinu-
tado » P n e ^ 4BQ más de 28.000 electores. Los 149 diputados laboristas re-
presenten 3.990.400 votantes, y los 33 liberales 927.000. Quedan dum J n re 
presentaron 1.511.500 votantes laboristas y 2.177.600 liberales. ' ,u re 
NOTA. No teniendo aún los resultados absolutamente exactos de las eW 
nones, hemos hecho los cá'culos anteriores sólo para los tres grandes i ^ r t i d í ; 
. modcs. los datos oue faltan no r,A J 
anterior. 
de todos ,  q t alterai'iln' semibÍemenV7aD^^orcSn 
En nuestros cálculos sólo hemos tenido en cuenta los distritos en one ha ha-
bido votación, descontando de los totales de cadn. partirlo os ^putadi elodd^ 
sin lucha, que fueron: 18 conservadores, 9 laboristas v 6 l i bo r l s ^ 
LISBOA, 1—Comunican de Guimaraes 
que habiendo decidido los patranog de di-
íerentes gremiog rebajar los jomaieg en un 
20 por 1U0, a causa de la mejora de los 
cambios, los obreros se reunieron en el wa-
tro Gi l Vicente, acordando on principio do-
clarar la huelga geoeraL 
Varios individuos extraño^ a la clase apa-
garon la luz del teatro, haciendo varios dis-
paros. Ix>3 obreros, indignados, les propina-
ron una paliza, teniendo que' intervenir la 
fuery^a pública, que momentáneamente coa-
siguió restablecer el orden. 
Por la noche estallaron varios petardos y 
se reprodujeron 103 tumultos, lo que hizo 
ñeoesaria la intervención de fuerzas del 20 
regimiento de Infantería. Las autoridad<-b r̂ s. 
tán dispuestas a mantener el orden. 
Loa obreros se muestran indignados por 
la provocación de que han sido objeto. 
OPORTO SIN LUZ 
OPORTO, l . -Desde las cuatro v media 
de la tarde de ayer a las seis y niedi* de 
la de hoy ha permanecido sin luz Oporto. 
a consecuencia de una gran averjfa ocurrida 
en la esteción generadora de fliiido. perma-
neciendo toda la noche I . ciudad a oforuras 
Variag f r i c a s no pudieron traba-jar por 
falta de enerva eléctrica. 
CHOCAN DOS BARCOS 
FRENTE A SPEZIA 
o 
So hunde uno de ellos, pereciendo 
un marinero 
—o— 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
X.U.EN, 1—El vapor itaTrano «Ayron» 
ha chocado con el barco holandés «Borneo» 
ai largo de Spezia. El accidente se debe 
a la niebla. Se hundió el buque italiano, 
resultando muerto uno de sus tiripulantos 
y heridos otros varios 2'. 0. 
Domingo 2 de norleraW í t MM m"adstd.—Año xiv^-^ftTO. ^774 
S e inaugura la III^Asamblea de | E . C a t ó l i c o s 
Asis t en m á s de 3 0 0 delegados y r e p r e s e n t a c i ó n de los h ispano-
americanos, i n t e r v e n c i ó n de los escolarec en la U n i v e r s i d a d 
(VALENCIA, 1.—A las do ^ ma-
flana comentó la Ganíedenación do tR«tu-
dmntea Católicos loe actos d* la tercera 
Asamblea nacioDftl con una mina de comu-
nión on la Keal (^ap.'lla de la PaLroaa de 
Val^icia qua dijo el Arzobifipo. doctor Molo, 
quion dirigió a Jos e^bud^nU^, qiie llenaban 
el templo una aciivda fllocncrón aobre el po-
der de la Eucaristía en la formación del 
opj r f iu de cuantos quieran ser apóstoles ds 
la doctifina do Cristo. 
A la sagrada in*«a se atarearon para re-
cibir el Pan de los Ansies , no aólo vanos 
centenar* do ostudiaaites. sino numerosos 
Oftttdtit^oot y ot-ras ¡*r6on4vJ Wa l̂e» eutufiiitó-
t N de la OW» de lo, estudiante« úfttMlOOt. 
LlMgO los espolare» vulenciauos obsequia-
wm a mis contp.uV'ros <.-on un típico desayu-
no on la iiuÍb ch'uuca cliocolaUTía valen-
cuma. 
A las o ' 1 ^ . on Eer'>ón semipública, ee 
vru i ix j ¡a f ^ r k i r a de Ja AKarnblea. LÉfi 
ÉgnipaeloheB de dvlogados. qiSé te elevaban 
a más de 'ÓUO, mMipaban la totalidad del 
amplio salón, eú donule también toniaiuii 
a.-ieiii') imiohos eatedrúticos y baetanbes es-
colares. 
Prosid^ó el señor Martíii-Sún»liez, con la 
Junta giipreum, y los señores da rc ía San-
tiU4n, rcj.iec*MiWitei de los o3tudiant.es 
panoanierieonos. y Bertrán, por la Agrupa-
ción Escolar Tnádicional.eta de Üarcolona. 
So leyeron adhesionee lariñoMa do todos 
los Obi's¡)os de España, catedrútioos de Ja 
mayor parto d> las J'acultadoK y centroR es-
peejaJos y otrae numerosíks í^ifjnsiaüdaiies de 
la éultuÁl patria. 
E l se|ñor CaJatayud, en nombre do lo» 
valencianos, saludó a los asambleístas, o«-
r«;ÍRlmonte a los americanos, para loe qu» 
tuvo frases de fraternal cariño. 
E l señor García Saaitillívn. re presen tan tfi 
un himno a la confraterniad do aijuolk^ 
e*io!ar<>s y Jo« tt<iiañole>-, ya (pío noa une 
en eatrerlio vínculo ui>a misma raza y una 
sola civilización. 
El rteto de «u dif+cunso fué una g'03* 
e!oeireni« de v% pi'írfmuiaMabor neali/udu 
durante «u actuación por la Confedorarión 
do EsMKliunU* Católicos, y Ja que Je queda 
por rcalinaT tcTninaJidó con la íirnie WMt# 
üión de sus votos do quo la ai-tual anambiea 
sea im ja lón unís de triunfo «u Ja' vida de 
gran obra católicocseolar. 
i A üoikjui rencia hiy.o objeto al señor Mar-
t|l|<8á^MI Utv una iioponderabl*» ^MMftdAt 
S«gui<lttUKMito el sííior Cabrera pidió, y 
bpi .so acordó c[un Ja AHamble» eüviawe un 
telegrunia da caririOHo saludo y aJientot* a 
kM| <,í(hidirtnte8 qua encueintran HftlMl̂  
ihciQH en Africa d*iíejuiie«ido cotno so!d»-
dos «j bOttOf HHcicoua!. 
El MftMi Scler, ix>r JBarcelona, ofreció la 
colabornción de ia Agnijjación ivK'alar tra-
di( ionalista, y pidi(i <pie íiu«b ac<-i)t»da, y« 
quo cuandi'. *-on.'(> ahora, e^tsui en jK»iigro 
l 's ••imienlos de ¡os principios "pío todo» 
loa buen<vs católicos tetanflOá en f l del>er de 
doíendíT, no cabe otro lema qr«9 (ni de 
la nii'is )<M-!>cta iii:íóii. 
También íuc imiv ajilAtidido. 
E l eaemtarft) do la uóhfedeiracl^i \éyó l i 
Mwniona anual, en la tfic consta la funda* 
evón do chr'o nuevas Fo<leracio»u'S, a salwr: 
Badajo.r, liu<«<'a, T'-riR'!. Córdoba y Pam-
pi^Tia y la de -"lO Asociar ioiKr5i nuevas. 
Mtefll i a grandes rangos la tAtéBdÜ labor 
llevada a cabo por la Coufedtvaí ión. y ter-
mina Jiaciewlo resaltar log triunfo^ obteni-
dns par l<>g elf-nlentos divertiros on la or-
gani/eción de aquélla. F u i muy aplaudido, 
5e»lón plenarl» 
A las í'.iix-o do Ja tarde s« • cy]obró ]& pri-
nitra st^ión pleJinria. ( cmenzó <•! acto dán-
dose kñtuta a las adhurtünwi d« lais Fede-
Los socialistas continuarán]Se inaqura un funicular 
apoyando a Herriot 
N u e v o r é g i m e n para los subdi tos 
extranjeros en Franc ia 
—o— 
PAi l lS , l.—jEtita juañaua so ba reunido 
el Consejo uaoionai del partido socialista. 
E l secrotar.b dcJ partido, Jiluni, ba ex-
plieado dotalJadau.'.nt>o Ja conducta quo ban 
observadlo lo» eocialiS'Miii desdo la celebra-
ción de las elecciones y las explicaciones 
dadas por la scciotaría baai merocido la 
aprobación do Ja asamblea. 
Jlabló después Ziixjiuslu. de Ja Fedora-
ción del Sena, quien se mostró partidario 
do quo lf>3 socialistas apoyon decididamente 
al (iobieo-no, sin dejar de ejercer una tenaz 
vigilaun'.a on cuanto a los actoR d« éste, 
Fn el mismo sentido se expresó Ronau-
del, y mauifestó que era de lamentar el 
•najprésiito interior amincAulo, por ontondí'r 
qu© debiera liaberso eqjitido liace tiempo, 
JF/o nota-, sin embargo, que merecía apiro-
bación general la conducta política de He-
rriot, pnersto que ba realizado o está en 
víás <lo real 'zar el progrmaa que se trazó ai 
en ra rgar.se del Gobiemo, 
IJO, asamblea aprolx) e^tas manifiestaciones, 
y, por último, se acordó te'egrafiar un men-
saje de Micitacióa al Labour Party, sus-
crito por Ja utwvnimidad del partido socia-
lista francép, felicitándole efusivamente por 
Jiabu- obiattMo en estas elecciones un nú-
mero de vulos; inás crec.'do que en todas las 
afitárictttM. 
LA SITUACION FINANCIERA 
PARIS 81,—El ministro de Hacienda ha 
declarado quo la votación del presupuesto 
en momento oporíuno y su equilibrio rijgu-
losamente real, han de permitir liquidar el 
pasado modiauto Ja emisión d« bono- del 
e n G é l i d a 
le la Federación hispanoamericana, fué aco<- | nic<or.es/ do Estudiante, Católicos Portugue-
gido, al levantarse a hablar, con entusiastas 
aplausos, 
«Reunión de estudiantes wtólico,. o?paño-
ks, a ]a que asiste un mprosentanto de lo?, 
escolanes americenasí , fué el ten>a glosado 
de manera vetrladoramento Mia<r'.}tial jmit el 
eeftor SantiJlán, 
Entonó un himno a la madre Ivspaña. y 
dijo qne la obra Wám^grtü^é qW ha y>p«-
semi iado la humanidad (u-fíptv's d^! Calva-
rio fué el deHcubrimionio. ro;i<j\i»5Ía. civi l i -
zacicin y cristianizackín da un Nüeyo Mundo 
Puso de rolteve el jiapel que lo^ estudian-
tes católicos pueden repic.<Mitar car la mag-
na empresa de la confraternidad bi.S'panu-
americaaa y terminó a tufándoles ]<ara que 
£>íran los .sotdadog de una uüeva iv>x>fi(|uj,;U 
espiritual de aquelW^ hoebfog truivíátlánt • 
C05 que no olvidan a F?{>Qiia. 
Ijos aplauBQ^ frenét.i<y)s con que fueron 
acogidas estas ú l t i n a s i)alabras del orador 
to; sTituyeron un Pcntido y emocionante 
honior.ae a loe estiídiaiU'.^ de América ce-
ses y Americanos, qne fueron acogidas con 
iudeHcriptibles ovacior.os, 
S^guid-unent" los dnlegados do cada una 
Os log Federaciones fueron ex|>on f.^do el 
desarrollo y desenvolvimiento de cada una 
de éste.-;. ¡SI desfile fué ourüsísimo y des- I 
lnmbrador, pues por.e o Uai tiempo do re-I 
lieve Ja ím}»roba lalmr realizada por los j 
Tesoro, rcem.bol?ables en die-z años, y faci 
btnránt al propio tiempo, que so realice un 
empréstito do ronsolxlación graciae al cual 
Ja T'jíor1 :ía r.o se encontrará en el próxi-
mo año de 1925 con la» dificultades actuales. 
El ejercicio de 1025—prosiguió diciendo— 
terminará con un excedente real, merced a 
la «plus valía» que se espora conseguir ¿o 
las nirevo« iogi-f&n los cuaJeg han ¿ d o cal-
culadosi muy modestamente, 
liste excedente será dedicado en toda ttti 
integridad a Ja caja de amortización de 
mitas. 
F l crédito do Francia ex.'̂ e del país un 
MMoieL de ¡a « 0 i v el éxito brillantís,-i " ' ^ ^ '*<5̂ 0Í' q"e constituya una garantía 
: , q-erior a toda porderación a l ^ K a d o 1 ^ , " ^ los t€ne<loree ^ va^iv.s 
prV***. . d e l g a d o . 
sello? lloncb lectura a la porwcia I otru1 P ^ ^ - ^ r m i n ó diciendo el mi-
de la Confederación sobre ir.terveuoión de Jas '1'stro—• " '-obienío se encuentra d:spues-
Ü«pciWoi<NWs escolares cr, ia vida de la Fm'-' ,\ ! ^ tulmit':r a'-m^nto alguno en el ca-
vci^idad, \ Pltnl0 d» gastos del presupuesto para el 
TV-pues de animada Ji^nwión í leron vo- . flfl0 ^—J-
Liida • his ÜuiíelliuioBM siguientes: 
LOS FERROVIARIOS 
Primera. .Mioutrr.s n.. r̂ ea lia beebo «ij PARIS, 1.—Uov se ha reunido ]a Junta 
nconocimiento dH derecho de los escolares | directiva del partido socialista, cem objeto 
a intervenir en Ja vida universitaria, to- tie examinar el acuerdo habido entre el 
das fol Asociaciones <x«fcderadas actuarán | Cobiemo y lag Compañas de ferrocarriles 
constan teme uto en #.iianto3 asuntos tengan • ocen-a de la reintegración de Jos ferrovia-
ro'acicm eou los eitcolares en el orden pro»- rios des|(ed¡dos con motivo de la huelga del 
fesionaj. ¡ año 1«20. La ivunién comenzó anoche 
Tres concejales barceloneses h e r 
dos en accidente de a u t o m ó v i l 
BARCELüxNA, 1.—Ccpminican do Gélida 
que lioy so ha inaugurado allí e! funicular 
quo pone on comunioacióu la estación de la 
linca de Al. Z. A, con Ja población 
i isas ¡a iglesia parroquial salió una co. 
raitiva, compuesta ¡wr Jas autoridades y Um 
personas más distinguidas cíe Ja población, 
que se dirigieron a la estación que el fu-
nicular tiono en el pueb'o. E l párroco, se»-
fior Valles, bendijo la estación. Ja Jínea y 
los cor'hes, y seguidamente Jas autoridades 
y los invitados ocuparon un cocho y bajaron 
en cinco minutos y medio a Ja estación in-
terior, que J'ué también bendooida, y donde 
se cantó un Tedéum. 
Uno de Jos vocales del Consejo de admi-
nistración rifó después Jos cuatro primeros 
billetes, que valieron 100 pesetas, las cua-
les fueron distribuidas entre Jos obreros. 
El funicular, en cuya construcción se ha 
tardado dos años, ba coetadO' 75.000 duros. 
La línea tiene 857 metros de longitud y la 
rampa adqirero on algunos lugares una in-
clinación de 22 por 100, Harán el servicio 
dos cochas, capaces para CO viajeros. La es-
tación inforiar dista do la de M . Z. A. SO 
metros. 
Conoejal herido en un accidente 
BARCELONA, 7. — En Ja carretera de 
Rerga a Mannesa ha chocado contra un ár-
bol, por habérsele roto la dirección, un au-
tomóvil ooupado por el concejal jurado don 
Hilario Morimón, los conoojales señores Alev 
gret y Casero y el secretario do la Comisión 
organizadora de la Fiesta de Ja Raza, bo-
ñor López Tara banda. Todos ellos residtaron 
lieridos y fueron trasladados a Tarrasa, des-
do donde, despuós do curado», han regre-
sado a Barceloliaj 
Nuevo diarlo do la noche 
BARCELONA, 1.—Esta noche ha apareci-
do un nuevo rotativo, titulado «La Nooh6>, 
que perteneoo a la misma Empresa de «El 
Día Gráfico». En su primer artícnlo edito-
rial anuncia quo se abstendrá de cuestiones 
políticas. 
Asimb-Ioa da vecinos 
BARCELONA, 1.—La Asociación de veci-
nos de la calle de Balmes celebrará una asam-
blea ni;:;-:.;' el próximo día 9, para ocuparse 
de la manera de cortar el peligro que ofrece 
la vía del ieiToc-jm!," tendida por el centro 
de la calle. 
Berenguer y Sarabia en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 1.—En el segundo ex-
preso llegaron de Ja Corte los generales Be-
renguer y Sarebia, a quienes esperaba el go-
bemudor, que a'-ompi.ñó a! general Beren-
guer hasta I h i n , desde donde se trasladará 
El18 a c r á t i c o Mfior Cabrera expresó la I Federación actuará aiampre í duró W t a í i i rm'aván7rada7é^ir in^g¡da. ! f1 íuerl« dZ G™d**"V* P f » ™,?I)Ur el ^ « f 
1 a travé* ¿e la Asociación qj.e tenga repre- I Acordó la asamblea que León Blum con- ^ ^ le ha * * * * * * el (,'aPltán Seneral de 
sentación en el Claustro y Junta de la Fa- ' fcivnciara con Herriot acerca de! particular,! 
cuitad. El número de n-presentan tes «erá ' rouoiéudose de nuevo la Directiva |;ara ex.v 1 
propon-tonal al de asociados do < ada agru-j minar la contes'ación de! jefe de! Gobierno, 
pacu'wi. Las impresiones obtenidas por la Dele-
Tercera, l l evará e! carii fer de Asocia-^ «navté>n que ha visitado a teñót Herriot son 
r.'u'm oficial de la Universidad la que reúna 1 «n extremo favorables. Hízoles constar el 
n n i cuarta parte de les alumnos matricu- jefe del Gobierno que Jas Compañías admi-
(Bá&ssicn do Ja mayor ¡ñute de Jos doctores 
del Claustro universitario do Valencia. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
presidente. Á<¡(x Femando MartíuJ^iiiKiiez, 
que fué acogido con. una extraordinariH ':va-
"c<ón'. 
El discurso d '̂l fundador y propulsor d" 
la C-onfvdí'rarióu -Je F-.t lidiantes CatóJicoS 
excedo ^ do losi eatreehog Ifmitos de una rá-
pida crónica telefó:ui-a. Daspu ŝ de saJi;dur 
a todos cuanto^, oonc^útsn a esta Asaiublea. 
tuvo fra-es de gran elocuencia al dirigirse 
a Jos catedráticosi que modestamente con-
currían al acto sea latios en ios ban -os > 
cor.fund:dos entre toe oécolores, mientras é l . 
p>>i- unas horas, (¡capaba oj alto sitiaJ dé-
los mawtrpt. 
Recogió las frases del roprosentaute de 
lados'. 
Cujfiia. Esta intervención es imposible 
en p\ réginheu * tua' de !a Fniversidad eŝ  
pañosa, mientras no fe otorgue a ésta una I 
compií-ta autononi''a. y rn tonto se llega a| 
esto, será necesario que se dioten unas dis- | 
>-- •(.nos i»or las cuales té conceda a los PARISS, 1. — i-',! «JoumE:1. OfficieJ» puldi-
cs<,olaros «ma intervuncién directa en el des- ; ca un decreto del ministerio del Interior, 
arrollo y desenvolvimiento de la clase uni-1 re^amentondo la estancia do los súixiitoe 
versitaria. I extranjeres en l'rancia. 
tiran con can'wter purárriente individnal a 
Jos antiguos despedidos, y la asamblea ha 
acordado oontinuar suí trabajos hasta lo-
grar la total reintegración de (Si 
LOS EXTRANJEROS 
Madrid, 
E] gensraJ Sarabia quedó en San Sebas-
tián y esta tarde, después de almorzar, in-
•rresará en el fuerte de San Marcos. 
Dos aviones de Cuatro Vientos 
llegan a Zaragoza 
La iectura de las conclusiones íu¿ acogi-
1 o americanos, y ontouó a este propósito da con grandes aplausos 
L a a n e x i ó n a V i z c a y a d e i L a U n i ó n P a t r i Ó Ü c a 
C a s t r o U r d í a l e s 
BiLBAO, ¡íl.-- I lla «'om'si('>;i .¡c! A.\ 
miento de Castro Urdíate!, :ic<»mj;uriadtt de 
vario» vecinos, estuvo c¡j la l^ipul-dciéni pro-
vincial para bapex outraga al jiresidente de 
una moción del Ayi:ntmi«nU>. cu la ¡íuc .so-
licita la anexión de dWibo pi.oblo a Vfae^ya. 
JSl ) residente. ÜCOgU) COU a/nubiiidad a los 
ccmistouadoií. y agradeció el honor que dlak 
fensaban a Vizcaya. 
Una pedición del AyuntAmisnto do Santander 
SANTA N I Mi';. i . OcMiin'Oa fq unionand.) 
a la opinión el aTnnt » de la ancx .)n de Cus-
tW T'rdiale a \ ' i /Ci iva. Fl .'• v i.ir. cnicn <' 
pídirá al Gobíerco, de a<u'.erd<> (-oíi lo, pro-
to iriüuyera el régCtneu ;-iiii:iii¡,stra!Ívo csi-e-
ca! deVizcaya, que. de siiii^'sl-ir ose n'-gi-
men do exoejK'ié^ tribui^ria. 0o KencraJic;» 
a todas las cindades, o de lo contrario i7os-
apa~c.7ct!-. 
M t • 1 1 pfropB âDda dte lUinión i 
I N u e v a unta d e l a v ^ r u z i ^ m a d o 
j-y . m fi ié i l'c' Gorra 1. Pronúnciárori 
Roja en Pvieaina 
M K D I X A DEL tjV4P0;, J-- A la,> (Sin-
iv) Je la tarde han llegado el coatádox* 
o: 1 1 A^uubJca Supi tua de la, Cnw, Rp-
ja . cpi\dc de Cuiupo Alai i je , y el dclc-
gA'do oípcclp.1 don Feinan-lo Alariíi isa. 
( j jc fueroíi m- lb i t lo* pói' la .L'nta airet-
liVa de la Cruz. Roja do ModUl'i y lot 
oainiUerus iJujo Ja |)ríf«dcucia 00 d i -
Citi - c a ires, be j>roi-"dió a la ici iova-
Cíótt de cacaos, qiicda üdo ccuist il n ida la 
DUCva DÍI^Ctlva «« la .siguiente í o i i u a : 
pi^sldoote, <le honor, don C á n d i d o Fer-
nantie/,; pi esidcnto efectivo, (loa l l au ión 
ValaSCO; vlpepre»Íd'6Dtel don ^Manuel Ve-
l á z q a e z ; vieepresideiita, d o ñ a l ' i!;¡r 
Diez.; tesorero. dOíl Denicti io Mes l ie ; 
• üua i i o r a , doñn Ter.-sa r i i vn t e ; aecre-
tart<f, d •a Juan pdou. d- i o; jefe de aia-
biilajilvla&i dini Abuiidió \¿)\ÍOV. ; jefe do 
Visita, il'Mi l ioni iencgi ldo NeUrco ; se-
ñ o r a i vocales, doña Gatpoifo Hernó,n- j 
dez, doña i1 l lar l ' e r ü á n d e x , doña Ca- 1 
quita Martínez; dofla jMarítt Pfanrlacai 
i k 'üo . dofiu ¡MáHa Ciux, G a r c í a , dofia ' 
Meircedí Fé ivz , doña Divina Hoyo1, do 
ñ a Coloma Aicdntara; dofta isabci del 
Vail ' ' ' , d o ñ a (Sncarpacióf) í.opez, d o ñ a 
Rosario Herencia y d o ñ a lienigll'á '.Me-
llado, y socios vocales don Altredo Mar-
ros, don .Itilio '^.fuño/. • don 34isé .lanquc-
rn. don Amado FemAndez, don «'.arlo 
Iñ igo , don l'Vr'iM' K' n iándv/ . . don Dó-
ínaso Pérez , don Aiigcl A!a i t ! í i e / . don 
Arra-itía Rodrícvucz, don Li l i s Gli Pfe-
rrf l , don Arsenio l ' n c i í a s y don Luis 
]>r<|:.:.'>.-. d,. jn o'ecoiún, loa oelégadoü 
de \u Asnmb'ra Sai rema ennjínuaroñ ol 
viaje hacía 'Madrid, siendo de^ftedidos 
en la es tación i r>r la» antoridades y i o , 
vin.-ipalcs cicincntf's do la Crttz Roja 
S '".o-dina. 
aicsco de e T D E B A T E 
CALLE DE ALCALA, FUENTE 
A LAS CALATRAVAS 
Un mit in en Santander 
í-AX 1 A X D K I l , ].— f\)n ;ii;iani(^tV con<-ii-
nvaiíla dt* tbdog Ida pu-ddos de la provin-
cia, l;a celebrado en el a.-4tAlero nn mi-
tin de iTtiión Patriótica, en el que pronuu-
ftiaitoa dis;'ur.54s b>.- svúor^ Ve«a, Jjaniera 
y Fuentes Flia, qúo tetaron de la labor 
de la Unión y del Estatuto Municipal. 
Reunión en Medina del Campo 
.MllUiXA I d l l ; CA.Mrn. 1.—Fajo la pm-
aldeoejia de la -Iunta dirfetiva de !a l 'uióa 
l'airis'ii. c;i ¿¿ eeta póblaelón, so ban reuni-
do a<|iií Delegacíobée de todys las Ünloqea 
de] ¡:ai;.ido. v se lia acordad.) en la Asan», 
blc-j iut-.-.iisifK.-.Hr ln. propaganda y publicar 
un pt-ri. ,i¡(-o í-^-maiia!. 
KoFiaó gfúi entpsiaBmo; *n nnu-bos pu«-
l<l<-s >o han níiiiivio a la l'nié'a l 'atiiótica 
cu-.; ];i totO'lidad de ucTÍ tus en el ceu-
éd e!Motora!. 
Un mitin en Ubeda 
I BjEDAj !.- Se ha celebrad... na mitin de 
ropo^ROda iCíii  Patrl.'-ti.-aj, bajo la 
r civi l , féÜQX l>.V/ 
discursos e! d e V 
gado gubernativo, señ r Serrano Bajo: el 
tüefdilente tle» ia Liputuciém, seoor (illene-
ro, y <d gobernad^, i|U:eii con cáoeuentes 
p l̂aor&S excité» a lo»» elementos aanos a ¡a 
uai.Vn. sin diétlaeloOM ¡«o'-.'taa.», y mauif'AS-
ló qxíé el Directorio penaa^eoíé «-a el Poder 
rnfis tiemjx» del cpie babía ofnv ido ¡)or no 
Mirpir liomliros nuevos cajxici! «Ho^ para ¿Oh 
l . rn.-.r. Fin;¡!rnente babió de po'ít.lea srf.-ial-
agi'iiria, siendo ">uy ovacimiado jA>r «1 uu-
moruso i'úbüco. 
En Segovla 
BBQOVfcV J . - Cn ( indlar !-« ba e^lebr*' 
do un inii.ai dé l irón Patri¿uoa, Imjo la 
pivsidce.cia dél gobernador, eefior -Ma/arri!-
pa. y con u^isN ncla de elementos direc-
tivas de dieba aerupa ión en Segovia. 
Hubo enorme concurrencia, no sólo d» 
Btiuel pueblo, sino de muclios de los inme-
1: 
ÍTerminodo el neto, so cel-bró un ban-
ijUt-te. 
Asamblea en DI 1 bao 
L I L F A O , í .—Se ce ebró lioy la anuncia 
da Asamblea de la T iné>n P.itriédica en los 
.-a'oiie; , ] , • (tu dotnieilie soc.ia'. 
Por oclfemactón íuc ratifieada ¡a eéiiftan-
za a la anterior -'unía ditoetta'a, (|uc. cómo 
ae ro oiU u;;, Imhía j»ro.-,. ulavio la dim'.sióq 
ivi-:e:!U-Mieute. 
Se dittontieroQ v aprobaron los estatutos 
ñor qUe ha de pegir̂ e <sin ágrtípaipiÓD on 
Vizcaya, y t'.c.s otros lu-ucrd. lelercntei-- a 
pn>pai,'anilH y deéaiTOiw de la «.bra, se .bó 
]*>v terminado d mU», no RÍn antes enviar 
patrióticos lülegrauiHs de 'aludo y atibcsié^ii 
al Bey, a Primo dr» Ilivera, al general lier-
mo^a y al ejército de Airea. 
E l Comité de Jaca 
kXJBSCA, 1. Fn la ( asa Cousc-toriul de 
3 prcaídvíft por e] dálegado guberna.- i 
tivo. dop Mariano CcelJoi se celeeró una 
Asan^b en d,. 
El nuevo do<'iieto tiende a suprimir tnl-
mitefi y molestias inútiles, estableciendo al 
mi.smo fiernix) un «controle» eficaz sobre 
la entrada de subditos extranjeros en te-
rritorio francés y libre oirculacinó de éstos 
en Francia después de presentar las nece-
^ i-arias gurantias. 
F l régimen que se pone en vigor se apli-
cará particularmente a la entrega y recogi-
1 da de tarjetas de identidad, oquividentes a 
¡ los pennisoe de residencia, y en especial a 
I los tra?nijadores extranjerot?. 
LA LEGACION DE POLONIA 
PARIS. I.—Para demostrar que la reanu-
dación de Jas relaciones dip'omáticas 000 
Ku*ja no modiíican la actitud de Francia 
respecto a Polonia, el Gobierno ÍVancés se 
prupone estar representado en Varscvia co-
mo en Moscú, para lo cual dioe el «Petit 
Parisién» que la Légadido de Francia en la 
capital de Poknla será «levada a la cato-
i.'<i¡ia de Fnibajadu. 
Pol í t i co s rusos en Italia 
o 
Se decía que liabía estado Trot&ky, pero la 
uotecia se ha desmentido 
ROMA, 1.—(Begúa «II Giornale d ' I ta l ia», 
Ttótaky, « umú-.ario del pueblo do la Guerra, 
ba p.-rmanecido aigi'iu iciupo e a I tal ia aep-
íentrional, F l periódico aiirma (pie e l comi-
sarlo ruso ba eMa<Io en Roma, donde ba 
visitado a Mussollu.'. 
I a Embajada rusa c-n R*>ma ba derdnrado 
qué Trottíky ño hi estado en I tal ia, aun-
(juo ádmi^s quo otnui personalidades lian 
eetado Músuteloaatel, onlre ellas, J\ra^sii!, 
)-n Sorretito y Krestinsky, embajador de loa 
ov lita, en K-rlíti . 
LA VIDA CARA 
ROMA, 1.—tija caretdía de la vida pre-
ocupa nuevamente a la opinión pública. Los 
precios al por mayor lian aumentado en sep-
t.'j.:¡iibn' OM un 17 por KXJ. J-'d íudice del 
coste de la vida ba pocmdo de í>4l>,0r) a 
Ul.'.iT, Est© aumento es. en total, bien pe» 
quoño, pero está muy di í igualmento repar-
tido. ASf, pór ejemplo, los géneros alim- u-
ticiog lian aumentado un. 78 por 100. miem 
ti?B Mi:o los inat-Tla:; induátrla-lefl ban baja-
do en un 0,02 por J00. Hntre Jos genóroa 
ciinieidieios, el índice (Jo los de- origen ani-
mal ba pU'-udo do .V.)2,.'i(; a tl!0,18. Fn cain-
1)V). loe de orígiaa vegetal Imn .miMnado una 
11-era baja (do 484,08 a 482,21). 
COMUNISTAS CONDENADOS 
FT/)RFN( ' IA. 1.—El Tribunal do esta 
ciudad ba dkdado sf-;:teneia en el prOceao 
ir.'Struído contra los comunista?! d" F.mcoli, 
Blondo eondenadffs los príneipalee responsa-
ble» de b>s d3*úri)ÍO(í a diversas pena,; que 
varían oatre ios vvinl..? y tivAda años do 
prisión. 
« M e ' r o » y autobuses en M o s c ú 
Van a 'ouscar fondos a InglaLarra 
y Alemania 
—o 
)M<>SFU, 1 . - La Agoncla F leerrúfica r u -
.̂ a anuncia nue \nni. !>> Icgaci.'ui de los 
viet* va a trns'Hdars'e a Alemania e 
ZAR^'liOZA, 1.—-Fs-ta larde han llega-
do do Cuatro Vientos Mh aparato «Bris-
tol» y otro «Havilland», tripulados, res-
pectivainente, por el capitán de Inge-
nieros don Mariano Barberán, y poil 
el de Infantería don Tomás Barrón. 
Hoy ha salido para Barcelona otro 
aparato que había llegado do Madrid, 
tripulado por el capitán don, Rafael Lló-
rente. 
Clausura de la Exposición Pallarás 
ZARAGOZA, 1.—Hoy ha sido clausura-
da la exposición de cuadror, del artista ara-
gonés don Joaquín Fallares. A la una de Ja 
tarebj lian obsequiado con un banquQto a 
Pldlarés varios artistas y admiradores. 
Sufragios 
ZARAGCVjA, 1. - A Jas onc;e de Ja maña-
na se ba ceJebrado m la capilla del cemon-
torio, con motivo de la fostividad del día, 
una misa en sufragio uclj arquitecto, del 
iivcniero v del ayudante que fueron ase-
sinados hacé tres anee en el paseo dó Ja 
Independencia. 
NOVILLADA EN SEVILLA 
SEVILLA, 1.—En la plaza de la gdaes-
ininza han lidiado seis torco de Alba-
n á n , antes d'e Campos Várela, Manuel 
Navarro, el Niño de Palina y Trinita-
rio. 
Navarro, fpie qftfodó regular cu su pri-
mer toro, estuvo mal en el segundo, al 
que pasaportó (1- nn golletazo infame. 
El Nifto do Palma estuvo Jiien en los 
divs bichos que le correspondieron, ha-
ciendo alardes de arte y de valor. 
Trinitario quedó bien en su primer to-
ro, y estuvo desastroso on e l otro, que 
dobló cuando ya sonaba el tercer aviso. 
Entrega de una bandera al 
Somatén de La Rambla 
CORDOBA, l.—En el pueblo de La 
Rambla se ha verificado con solemnidad 
la entrega de la bandera al ^Somatén, 
concurriendo el gobernador miniar, las 
demás autoridades locales y numeroso 
público. 
B a d a j o z n o q u i e r e 
e s c u e l a s l a i c a s 
o 
A u m e n t a n las p r o í e s l a s cont ra el 
acuerdo mun ic ipa l 
Un teleárama del Prelado de la diócesis 
—o 
BADAJOZ, 1.—Ayer acudieron al Ayun-
tamiento n u m e r ó o s repr^ontaciones católi 
'•as para protestar contra ol acuerdo adop-
tado por el Concejo de aceptan el legado 
«HéBttándete de León* pora la fundaeión de 
fSOuela? Imow. Hoy so ban reunido tam-
bién para protestar contra ej acuerdo la 
Asoc.iaeión provincial dorMagisterio y Ja do 
j u d i a n t e s católicos. Estos últimos han de-
cidido pedir a Ja Confederación Nacional 
quo secunde su protesta. Pasan ya de tres 
mil las personas que han desfilado auto el 
Aumtumiento para protestar contra el 
aouerdo. 
El Prelado de Ja diócesis, que asiste ac-
tualmente al Concilio provincial de Sevilla, 
ha dirigido al alcalde ol siguiente telegrftK 
ma: «Con profundo sentimiento leo el acuer-
do de Ja corporación municipal aceptando 
el logado «Hernánde?-; de León». Esperaba 
que la sociedad disp-ensa/ra» a Ja juventud la 
protección y 1A tutela merecidas, porque, 
borrada del coray/Sn y del cerebro do los ni-
ños Ja idea do Dios, de los mandamientos y 
del origon divion del poder, con lógica impera 
t i va se impone el comunismo. Talos son Jas 
consecuencias del acuerdo, y para ello me 
obliga Jioy a formular una protesta frater-
nai, pero enérgica, pidiendo a Dios que i lu-
mine a todos.—El Obispo de Badajoz..» 
El Prelado ba designado a don Manuel 
S'emante para quo en nombre de la diócesis 
recurra contra el acuerdo del Ayuntamien-
to que conculca las leyes y niega los dere-
cbos de la Iglesia. 
«El Noticiero Extremeño» pide la desti-
tución de la mayoría municipal y que que-
de en suspenso ol aonerdo, por no responder 
ni a la voluntad del pueblo ni al programa 
del régimen actual. 




D E L R E V 
a raBjeatad firmó ayor kw aiguientea 
STADü.—Nombrauco damafi de la a 1 ' 
de la Iteiua .Muría Luisa. 
Idtun oomendiuior coa placa, corruaii idee 
bjJkros de la Orden de Carlos TU, ' <e' 
Idom caballereo ^¡au cruz d«i la Orden A 
los 111 a doa lüujomo F-erraz y Alcalá c' 
marqués do Arnposta. üal¡aoo, 
Idem cabaJlcro do la Idem ídem al ba».\,. . 
Acton. '* •aifr.^ 
Uma idem a 8od Ramón de la Presilla * r. 
Idem oomondador de la Orden do bajj, 
tóhca a don Juan Eugenio Morin, y Z Z * 
la misma Orden a don icmando do N 
SEVILLA, 1.—Hoy no ha celebrado se-
sión el Conoalio provincial, en atención a la 
festividad del dio. Mañana ee celebrará la 
sesión de clausura. 
El Congreso do Oleicultura 
SEVILLA, 1.—Eu ed Gobierno civi l se 
han reunido Jos delegados gubernativos de 
varios distritoe de la provincia para tratar 
de la organización del Congreso de Oleicul-
tura. 
Reorganización de los senrlctos de Vigilancia 
SEVILLA, 1.—El nuevo comisario do V i -
gilancia, señor De Miguel, ha reorganizado 
Jos servicios, constituyendo tres secciones 
para el servicio de estaciones y del muelle, 
estableciendo en la ciudad tres distritos, que 
serán los de San Vicente, el Salvador y 
Sarta Ade'a. 
L A " G A C E T A 
1 ? 
SUMARIO D E L DIA 1 
-L-^uauutí uo ^ararro •» t 
dan. J Jor, 
Idem comendadores con placa, comendad 
cabaJIeroa do la Orden do Isabel la C a t ó l i ^ 1 
GUERRA.—Proponiendo la concesión del 1 
inmediato a un teniente coronel y tree oiimt 
ÜOBERNACION.-Conoediendo la tra^rf 
de crédito de 300.741,71 peaotaa ni capitulo ^ 
la sección sexta, Drnuteno de la Gobernación í 
crédito quo figura en el capítulo 43. articulo J K 
«Construccíonea de Centros Toloíómicos», ' 
Ñ O T I C I A S 
o 
MISION C I E N T I F I C A . - E i CobiUÓ de ffi^ 
de la Sociedad de Nacionee nombró xmu 
cientílica, cuya mklón principal fué la de J^11 
la graTCdad do la Imecoión palúdica y los S j** 
prolilácíioos y terapéutJcoa do oamb t̂urla, 
Urwaito europeo. ' ^ 
Esta Coanaón estaba presidida por Nociu ¿j 
lector ded InaUtuto de Medicina Tropieal úTkZ' 
burgo, y iormaren parto de la mitmia cuaco 
broa del mtómo Comité de Higiene: loe mú*^' 
Nocht, Pittaluga, Oltoleoghi, Beynaud y Lm^** 
y algunos expexWB o peritos, como el caton^ 
mee, jefe de la enociúa de ¡Medicina ootafc] 
el fMiniBtry of Heolih», de Londr*»; Marchom Z 
Instituto de Medicina Colonial de Aaastwdam 
otrosí. ' í 
E l informo oficial do dicha Comisión ha mAn. 
oado a una ponencia, compoenta por Nocht, 
luga y Jamea, que proaentarú an» coaoiaa^ . 
Comitó de Higiene en diciembre de 1924 a . 
de 1925. T*0 
ROMA-CONSTANTINOPLA E N AYKW . . ^ 
zaris, ministro griego de ComúnLcaciones, tafo ^ 
firmar un convenio con la Compañía de loa aeto-
expreeoB italianos paxa la orgamzaíáón de una i L ^ 
aérea Roma-Brindifii-Atenae-Oonatantdnopla. 
Al principio- «1 servicoi eexá «cmanal y se empfc». 
túa. hidroplanos del tipo más modemn, nŵ kw 
de T . 8. H . 
Esta línea vendri a completar la establaddi por 
Francia, de acuerdo con Grecia, de Marsella a Ski» 
vía Atenas. 
CAMARA D E L A PROPIEDAD.—El pleno da 
oeta Cámara, reunido en goaión ttgkroentaria, h» 
tomado los siguieníes acoerdoe: 
Elegir un miembro por el grupo eegnndo, cata, 
goría primera, habiendo resaltado designado por una. 
nimidad el conde del Valle de Súchil. 
Anunciar, por término de ocho días, el coocana 
para la provisión de la plaza vacanl» de letrado ue. 
Eor de esta Corporación. 
Dada coenta de la petidán del alcaide presidente, 
do qoo ee contribuya con alguna cantidad mensaíl 
para el sostenimiento de la Arooiadón Matritenee d& 
Caridad, el pleno es vió en la imposibilidAd de to» 
ceder a dicho mego, por no estar comprendidos k» 
fines benéficos entre los quo la ley asigna a esta 
clase do Corroracienes, y por no haber, en conao-
coe&cia, partida en el presupuesto pora tal atención; 
pero, deseosa la Cámara de oontrilnrr do algún mo-
do a esta obra carrtaüva, acordó eonoadar, par tan. 
sola Tez, un donatrvo de cinco nxñ pesetas. PresWancla—Prorrcgacdo basta el día 15 del co-
rriente el plojso pora información pública acarea 
^proyecto de — u t o s del Banoo Municipal de' Q ^ g Q g e n t e S l e S Í O l i a d O S 
Disponiendo ee dietribuyan les multas impuestas 
pur los gobernadores oomo premlentes de las Jun-
tas provmcidlc^ de Abaetcw. 
Declarando en raspouso, hasta que otra cosa no 
"Los agentes don Mannel Díaz Martín y 
don Angel Travieso intentaron ayer detenar 
a varios sujetos maleante? en la plaza de Ja 
ee acuerde, la amortización de .personal que ^ l a Cebada. Uno solamente 'cayó en poder de 
efectuándose en los Ouerpos de Carrees y Telégra. j v&ro j oaqu ín F r u ^ ^ «rf ge 
fos, y autorizando el ingreso en este últono Cuerpo : yamar e l detoalid0j ^ 'contra el M-
í .0 í f ü í ! - ? " ^ qUe 86 enoQentmi on;ñor Travieso, quien, d* resultas da na «m-
pujón, tropesó oan una mujer llamada Do-
minga Femando, la q-ue a en vez cayó al 
suelo, cansándose keiones do pronóstico re-
servado. 
E l otro agente consiguió sujetar definití-
varoante a l Frutos. E n el forcejeo éste ito-
firió a sa capturador cLUnonBOs oort»B 0010 
cma navaja. 
Otra sublevación en eJ Brasil 
——o 
(lUmOGRAMA KSTT.CIAL DS E L DEBAT I". i 
• ÑAUEN, iJ—Las ^noticias recibidas da 
üueiKiK AiVaH dioen cjue so extiendo laí )iue 
va «ul Je vacian b r^ i loña . Se bau^ uiido al 
movimiento las guarniciones de Santo On-
go!o, San Luis, Cruz l'Vlta y San Nicolás.— 
T. 0. 
!n VmóB Píii-' ' .t;( a pBra i + i Ingliaiern para,in»cftr tof ' « M e ? nece-
dtó de! partido. Fueron e'e-! sarios para la c o n s t r i ñ e ion de un Me-b finí r c v̂ sTíuro 0̂ 1 r . ' • , • 
4 2 • ^ i - a n ó V é n . saemi-1 t r o « o en JMbscü v . o l desarroUo ,db I fc"^™^ dG su ^ c e l ( ta r i 
Las relaciones comerciales 
hispanobeigas 
BRUSELAS, 1.—Se estó,n celebran iu 
actuculnieute negociiju:iones enlrc Ésp i lña 
y Bélg ica para la r e d a c c i ó n de un uufi-
vo tratado comerci«J entre las dos pa í -
ses. 
Bé lg ica pkio un t ra to m u y favorabic, 
cspLcia.luieute para su meta lurg ia y Su 
vidriería, y iv-i ' -ma i>a«'a sus íteéites, 
frutas y vinos. 
So capera que uno de estos d í a s se 
Ilrgiio a m i acuerdo; tanto roAs cuanto 
que hoy s á b a d o entra cu vigor la nueva 
l a r i í a b-ipa. Éapafia i apera títiU oer wh-
t a j á s p ina sus a r t i c u l r - de expor t ac ión , 
conceder a Bé lg i ca 
W ; don Clemouto Serrano, don Vicente lo? transixirtes a u t o m ó v i l e s en dicha c iu-
Castán y don Santiago Lázaro. dad. 
expectación de vacante 
Gracia y Justicia.—Declarando en Kitnación do 
exoodencia rohmtam, a don Arturo Bamoa Camacho, 
teniente fiscal do la Audiencia provincial de Ciu-
dad iteel. 
Disponiendo se amorticen, como Tacantes tntnsi-
toriae, dos plazas de auxiliares de primera alase 
de Administración civil, oñdelcs cuartos a extin-
guir de la plantilla de excedentes en activo de la 
subsecretaría de este ministerio. 
Declarando excedente a don Eugenio Elioes J 
üaaset, auxiliar cuarto a extinguir de Administración 
civil, oñcial cuarto a extinguir do la subsecretaría 
de este departamento. 
Gnetra.—Dî x>niendo se devuelvan a vario» indi-
viduos las cantidades que ingresaron pora reducir 
ol tiempo de su eervicie en filas. 
Marina.—Promoviendo al empleo de anxiliaiee dol 
Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Armada a los 
opositores aprobados. 
Aprobando las taritas de máxima péroepción pora 
el transporte de mcrcancies presentados para 1925 
por la Compañía Transatlántica. 
Concediendo la crt/. de acguiida clase del Mérito 
Naval, blanca, pasador lema < Profesorado», pen-
sionada, ai capitán de corbeta don Manuel de Que-
redo y Enríquez. 
Ha.|j&n:|.x.—'Resolviendo instancia de aJmaoenis-
tas de maquinaria agrícola solicitando se concedí 
o las casas importadoras de motares u otras m.í-
quin» agrícolas, preseaitcn anualmente una rela-
ción jurada de las máquinae do esta clase qoo tio-
n«n en m poder, y reTaSón jurada de las vendidas 
durante el ejercicio, con detallos do Iba oampradi> 
ra», v que queden («tos y no las casas importadoras 
obbgádos a la oerUficación del certificado corres-
pendiente de Agricultura. 
Prorrogai)do por quinoe días la licencia por en-
fermo a don CsyeUoo Cruz Calpena, oficial de pri-
mera clase de 1» Teeorcria-CoEUduria de Hacenda 
en Saota Cruz de Tenerife (Canariafi). 
Idem por un roes » don Angel Pociello GoaúiJlí», 
auxiliar de primera clase con destino en la Adrai 
reifiinunón de Rentas publicas de la provincia do 
Lírida. 
Idem a dofia Eulalia Calvo Arrarz, anxflior de 
primera cla«e con destino en la Administración de 
Renta-, públicos en la provincia de Santander. 
Resolviendo instancia drl alcaklo de Civis y ve 
cinos do 0^ partido judicial do Seo do ürgel (Le-
ridn), en mipliciv do qna el rí^istro fiscal de gano-
doG que hoy ae IWa en Civis so llore en Os para 
1c» ganadas a éste pertenecientes. 
Fijando en 10 pescla-s por quintul mftrico ol tipo 
de gravamen que corresponde aplicar a las e-porta-
oiones de aceite de oliva durante el mes actual. 
GoTiernaclón.—Declarando quo el director de !a 
Esonola Nacional do Pnericnltura sea el actual ca-
tedrático de Enfermedades de la Infancia do h 
Facultad de Medicma de Mr.dffd, don Enrique Su-
f̂ r Ordjñez: y que en el pUro m&x \yrcvo poñble 
jWho dMotte.-de acuerdo con la Dirocc-ón pm-cr.)] 
s.p.Miul, rodACte <•! estatuto y reglamento por 
cuales W regirá dicha Esencia. 
Trabajo.—Resdlvií'Ndo ron t̂iRa do Colegios de Co-
¿eéÚrea Cótoélt» teBpe&o a la, forma en que 
pc hn de verificar ol examen de aptitud. 
c 
ñ a niinima). 
Un maquinista arroliado 
y muerto 
Kr. r l Ni'. ' inotro 130 de l a líne'o de las 
ijeTicias. ¿n t r e las ftstaclónes d^ r.a ; . l ; i -
l la v Frflfttto, tí n iRquini^ta Godofrp^o 
P i e v a á Rui? fué despedido de la . lpcq 
motora, de un tren de m r r e a n c i a ? y, nnn 
vez en t ie r ra , a r r ó ñ a d o y muerto por la 
m á q u i n a . 
En libertad. — El jrsez del distrito del 
Congrego ba dejado sin efecto la ordeo de 
prisión contra el anticuario de Zaragoza dou 
Bamón Pujol Bareeló. 
En el domicilio de don Manuel de ia Bo 
sa, comprador del arcón y daranciante, sa 
practicó un reoonocirmenfco de ia mercan-
cía. Asistieron, además de los funcionarios 
judiciales, los eeñores BenlRure y Bamón 
Mó'.ida, designados como pecLtos. 
Sustracciones.—Pedro Berdejo Cafiero, de 
sesenta añoSr damicáliado en Caeabacchel 
Alto, .ha denunciado qoe _do un baúl de 6n« 
propiedad, que no presenta eafiales de r10" 
lencies le lian sustraído 3.5O0 pesetas. 
E l comandante t'ol puesto de la BenenJC-
rita practica gestiones para averiguar qui-
nes son los autores dol delito. 
En un tranvía de la línea número 271 
frente a la Eeouela de Agricultura» sustra-
jeran ayer la cartera, que contenía 500 pe-
setas, a don Florentino Martínez Martincz, 
y una übra esterlina que llevaba pendiente 
do la pulseriv, a doña Goosuelo Várela, 
Puñalada me?tal.—Femando Alvarez, í6-
rido de una puñalada hace días en Ja jg; 
rieta de las Pi r ímides , murió ayer <« 
Hospital Provincial. 
e i T d i a D E d i f u n t o s 
o 
Siguiendo Ja tradicional costumbre, 
acudió a los ceméntenos una gran muC, 
dumbre, cu la qttó iban confundidos ^ 
lientes y oiááóSoe; Lo apacible del d'» 
voroció la visit» » Ios muertos, y l o ^ J 
vírs Ido la líneas, del Puonto & 
Ventss fueron durante todo el día veiu 
deramonto atestados. „^ ae 
A pesar do la mucha aglomeración, no 
registró ningún incidente tono. 
Más de 20O.0CO pesetas do flores 
lividad dól día, ba visitado en e¡. cernen 
rio numeroso geatft). mmisión 
A las on-o de Ja mairana una Cow* 
del Ayuntaniifiito e^luvo en el < ^ ^ ! ! ft 
nuevo v recorrió los panteones confiados 
¡L 0 i» tod^ dr l Municipio. l£>. 
\ní:i la tumba do Guimer* se na , v 
(!ado una gran cruz, d« ^res n a t u r a ^ 
¿ ba improvísala) 'utiflí cdpüla, f*01*; 
doshlado numerosas personae ante ^ Z Í r o - -
tura, «obro la que ban depositado nume 
9os ramos y coronas da florea. 
Por la tardo, en visla de la gran aflee 
l í v i d o do tranvías en el comenbeno d ^ 
d- U b í é un servicio oonsianto do c.ia 
médi.-o. mtíriieipaíe. rara la asistencia * 
PM6'<d« accidento. . ^ . 
ge cdJcyla -̂ ue el total de flores 
r a L a-.-.:-, se b.v vendido durante-05tw d ^ 
c-n Baioelona úniKirta mas de 200.ÜW i r ^ 
setas. 
^ADUID—Afio XlT.—XtaL 4.774 e l d e b a t e : 
(3) 
Domingo 2 do novlcjnbrc^do JL924 
Notas para la Historia'En AIemania van a reducir 
literaria 
Equi l ib r ios sobre el t ema 
de la v i r t u d 
La virtud sospechosa, CO-
vieáia en tres actos, de don 
Jacinto Beiiavente. 
Había una vez una. joven guapa, rica, 
i -ante y algo locuela. Aunque muy 
derna ostentaba, por obra de su 
"fiador literario, un nombre de la épo-
L, romántica: SQ llamaba Rosaura. La 
linda Rosaura, al parecer, carecía de 
juicio. Lo decían algunos de sus ami-
tos y absolutamente todas sus amigas. 
L'nos pocos de sus amigos llegaban a 
usar mal de ella. Casi todas sus ami-
£¿8 pensaban mal. I>os de sus amigos 
la tenían en buena opinión. Ninguna de 
<:US amigas hizo otro tanto. 
" jrn medio de esta atmósfera era feliz 
]a bella Rosaura. Tenía un papá bon-
dadosísimo, que pagaba sin vacilación 
teda cuenta de modista que llegase. Y 
adem4&_aquí la fábula queda algo obs-
cura y envuelve en sombras el alma de 
la heroína—había un fundamento mu-
cho más sirio para Prt dicha. Rosaura 
bo era como todo el mundo, excepto km 
d0s buenos amigos, se figuraba. Rosau-
ra' era profundamente buena. Una vir-
tud. La obscuridad de la fábula con-
ásté en que nos quedamos sin saber t i 
era una virtud consciente de sí misma 
o una virtud instintiva. Parece esto 
último; pero de cuando en cuando pa-
rece lo primero. Enigma..., no sé por 
qué no tienes nombre de mujer. 
n;0 hahrán dudado ustedes n i un mo-
mento d« que Rosaura era positivamen. 
te una buena chica. De no ser asf yo 
^ la hubiera tratado con tanto cari-
¡fl0, Rosaura era una buena chica, y nos 
lo demuestra por medio de varias ac-
cionee generosas, de cuyo desinterés no 
podemos dudar. Rosaura era una bue-
na chica, y su defecto consistía en ser 
la encarnación de un vicio de la época: 
parecer más malo de lo que se es, ha-
cer la virtud sospechosa. Según el ilus-
tre don Jacinto, padre espiritual de Ro-
saura, hay que vivir con naturalidad y 
con sencillez, no hay que tener el esvv-
bismo de la perversión, y la que sea vir-
tuosa debe parecerlo. 
Reconozcamos, con la sinceridad que 
debemos a nuestro gran Benavente, que 
no ha urdido su comedia sobre una tra-
ma muy original. Ya desde que César 
tema aquellas pretensiones acerca de 
su mujer se ha venido defendiendo la 
tesis de que la apariencia de virtud debe 
corresponderse con la realidad. Muy 
posteriormente, cuando hubo en el mun-
do muchachas yanquis guapas y libres, 
ocurrió el que se las utilizase para di-
versos eAporimentos. Entre ellos está el 
de la inquebrantable Virtud de la mu-
chacha de más ligera apariencia, y con-
secuenleniente, el rechazar los comedió-
los impuestos 
Cuarenta y tres comunistas 
d e t e n i d o s 
" D e l a v i d a y d e l a m u e r t e " 
—CE 
B E R L I N , 1 — E l Gobierno del Reich y 
los repretitntautes ¡os distintce Estados 
que integrani e l Reich, están proyectando 
una disminución en los impuestos. 
ARMAS EN PODER DE COMUNISTAS 
B E R L I N , 1.—La Policía ha bocho irrup. 
ción en una reunión comunista, practican-
do 43 detenciones. 
&e han verificado requisas en el domicilio 
de {los detienidos, emoou tojuíndosp <lii e-lijos 
gran cantidad de armas, 
LUDENDORFP Y LOS GENERALES 
M U N I C H , 1.—De loe treinta y seis gene-
rales que pertenecieron al antiguo ejército 
bávaro, veintisiete han acordado cesar toda 
clase de relaciones con Ludendorff, a causa 
de su actitud en el conflicto sua-gido entre 
ói y el príncipe Ruproclit. 
Contestajido a e«ta decisión, Ludendorff 
ha declarado que había tenido noticias de 
que el príncipe Ruperto proyectaba tomar 
parte en un golpe de Estado que se efec-
tuaría en noviembre con objeto de poner fin 
a la disención de algunos partidos bávares. 
También ha declarado que el príncipe Ru-
perto hab.a mandado redactar una procla-
ma y hab'-u hecho preparativos para ese gol-
pe que fracasó por varias circunstancias. 
E l general Ludendorff ammeia que publi-
cará varios documentos referentes al caso. 
He aquí un libro para todos. Un tra-
tado de Mecánica, será para los inge-
nieros; una tabla de logaritmos, intere-
sará a los matemáticos; una obra de 
Jurisprudencia, a los letrados; pero es-
te es un libro que inteiresa a todos... 
porque trata de la vida y de la muerte. 
He aquí un libro, pues, de verdadera 
Sabiduría . Y digo verdadera y la escri-
bo con ê e mayúrcuia para distinguirla 
de esas pequeñas sabidurías, bastardas 
y familiares, qtie pueblan, como astros 
menores, nuestro mundo intelectual. 
No: esta no es una sabiduría puramen-
te formal del dato y de la fecha, que 
no es más que lastre de la memoria y 
embarazo del entendimiento; n i esa 
otra sabiduría cotidiana de los peque-
ños problemas; n i osa otra material y 
casera, útil para la vida diaria, como 
un artefacto de cocina. No: es la Sabi-
duría plena y luminosa; la que podría 
definirse como el conocimiento claro de 
las cosas grandes; la que da nombre 
al lihro llamadlo, por esencia, de la 
Sabiduría. 
El pensamiento humano, en su vuelo 
de águila por los siglos, divisa, allá en 
el fondo de los valles, flores de arte, es-
pigas de ciencia, arroyos de conodmien-
tos. Pero sólo de cuando en cuando 
encuentra una cumbre de verdadera Sa-
biduría, donde posarse y descansar... 
Esas cumbres son las atalayas que 
levantaron las inteligencias ambiciosas 
que quisieron escudriñar los secretoíl 
del cielo. Un día fué el rey Salomón, 
Gracias a los trabajos del señor Pérez ¡que sintió, en la majestad de su gloria. 
Agudo, catedrático de la Cnivereidod de | que todo era vanidad; otro día fué él 
Barcelona, se ha conseguido que en el pró- discípulo de Sócrates, que a la orilla 
x.mo Congreso Intemaojonal de Oeograha, de] ll is ovcndo j ' ^ 
que se celebrara en El Cairo, se deolare 1 ' V . . i-ain-ai ut. cica. 
(Un nuevo l ibro de l P. Bruno lbeas)|telectuales del saber, los elegantes del 
I escepticismo son los que tienen mu-
chas ideas: ideas chiquitas y vacilan-
tes con las que hacen bonitos juegos 
de prestidigitación. El verdadero sabio 
tiene pocas ideas. Dios tiene una sola, 
que es El mismo. 
El padre Ibeas, pues, manejando con 
admirable fuerza inl-electual, las ideas 
más grandes y fundamentales, llega a 
la solución cristiana de un modo tan 
rectilíneo y luminoso, que a su paso 
se desvanecen, como niebla, todas las 
otras soluciones. Hay en todo el ibro 
una absoluta falta de esfuerzo trabajoso, 
Un triunfo de la lengua 
española 
N o t i c i a s m u s i c a l e s 
-o-
L a t e m p o r a d a de ó p e r a en el U c e o 
o-
Una Casa do la Música en Santander 
Ya que nada podamos hablar da aquí, por-
que aquí en acosas» de música uo pasa 
nada todavía, haremos un viajt> imagmarju, 
a través do pemódicos y revistas, a ver qu*í 
stacames OQ limpio de lo que pasa en otras 
partes, , 
De Barcelona ya so conoce el cartel de 
la p:v5xima tenqKxrada, que comenzará el 20 
del corriente y constará de 70 fuuejjnes. v 
es de loy ijecouooer que «se empuja» un 
poco más que en el Etóal de Madrid. Ade-
más del repertorio, en el que aparece la 
una absoluta rana oe esiuerzo « ^ » J ^ ' iwaloría do Wágner completa, M estrena, 
de retorcimiento intelectual. Tiene la laj5 obras siguientes: «La flaute mági-
natural llaneza de las conclusiones ló 
gicas evidentes, y es que la Verdad su 
el español como una de las lenguas oficia'es 
Ks de extrañar que no se hubiese pensa-
do antes en iina cosa tan justa, y debemos 
agradecer al señor Pérez Agudo el patrió-
jico interés manifestado en pro de nuestra 
lengua. 
para nada. Cada personaje dice por su 
cuenta media docena de palabras. Si 
después se yerguc y generaliza y deja 
caer una sentencia o una lluvia de ellas, 
ya está Benavente al paiio, Benavente 
que nos alecciona, Y eso, que es una 
falta gi'ave en toda obra de teatro, Be-
navente nos fuerza a que se lo pasemos, 
porque su lección es muchas veces pro-
funda y bella, y si deja de ser profun-
da, bella lo es sitii^pre. 
Me permitiré discrepar de todos los 
que h&n acusado de pesadez a L a virtud 
sospechosa. No. Si L a virtud sospechosa 
fuese lenta y posada, como se ha dicho, 
se habría hundido irremediablemente. 
Lo que ha determinado el triunfo d? 
esta comedia es la belleza del diálogo, 
el ingenio desplegado en las conversa-
ciones, la fresca gracia, la fina y ág'l 
ironía. Y eso es todo lo contrario de la ! 
lo escabroso, nos entretiene, nos embo-
ba..., y cuando nos ha reunido a todos 
en el aplauso unánime, saca su especí-
fico y nos da unos cuantos consejos sa-
nos. Puede que el específico sea bueno; 
pero, desde luego, es un específico más, 
y lo cura todo como los demás especí-
ficos. No podemos evitar el quedarnos 
un poco defraudadoí> y con un 2ierto 
sentimiento íntimo de protesta. Además 
I)esadez. Eso es la baso del deleite y el 
grafos o l a apariencia, por perniciosa y j hilo suave que va llevando al especta-
^ \ . a por vulgar, o la preocupación de | dor á&sác la primera a la última esce-
los que de apariencias se fian. La tesis (nai con ^ rendimiento exterior y una 
de don Jacinto Benavente es la prime-
ra, y hay que reconocer que si no es 
nueva es muy razonable. Hay mucha 
triste y ridicula tontería en querer apa-
rentar maldad, cinismo y despreocupa-
ción. Es un deber combatir eso, y des-
de el punto de vista del propósito, nada 
hay que oponer a L a virtud sospechosa. 
Quizá deba apuntarse como un mérito 
de esta comedia do Benavente el no te-
ner casi ninguna cualidad de buena co-
media y el lograr parecer buena come-
dia a casi todos. Un argumento de es-
casa originalidad y muy diluido en tres 
actos desmesurados; una comedia de 
tesis con los defectos consiguientes...; 
tipos acertadamente dibujados, eso s í ; 
pero casi aplastados y deformados por 
el diálogo largo, ágil , ingenioso... 
En esta última palabra se encierra la 
esencia y el contenido de la última co-
media benaventiana. Lo ingenioso. La 
preocupación por lo ingenioso, por des-
granar ingeniosidades. La misma pre-
ocupación central, el propósito de mo-
ralizar y de satirizar, se obscurece ante 
«1 afán de no perder coyuntura pa^a 
decir una frase. De aquí una gran des-
igualdad a través de toda la comedia. 
En aJgunos instantes luce espléndida-
mente el genio y se dicen cosas defini-
tivas, y al poco tiempo, a la primera 
ocasión, se hace una frase cuya incons-
ciencia sorprende. ¿Fidelidad al carác-
ter de los personajes? No nos engañe-
mos. Cuando Benavente toma la pala-
lira no se acuerda de sus personajes 
[Continúa al final de la 2.* columna.) 
rras, descubrió en su espíritu la ima 
gen de Dios; otro día fué un fraile ale-
mán, que en el fondo do una celda se 
puso a dialogar con Cristo sobre la na-
dería de las cosas humanas... 'Y asf del 
palacio de Salomón a la orilla del Il iso; 
y de esa orilla a la celda dol fraile, va 
el pensamiento humano, como de cum-
bre a cumbre, como de hito a hito de 
su ruta. Todo lo demás son las espigas, 
los arroyuclos, las florecillas de aba-
jo, de los valles... 
Pues s í : sabiduría de este cuño, sabi-
dur ía de este abolengo es la que ha 
tentado el alma de este buen agustino; 
de este gran ambicioso que se ha en-
carado con el problema de la vida y de 
la muerte. 
He aquí el problema único. No en-
contraréis ningún sector de la humani-
dad, ningún nombre aislado, que esté 
despreocupado de él. Horacio, el frivo-
lo, cuando está, coronado de rosas, be-
biendo con Lidia, es turbado de pronto 
por la idea de la muerte, que asalta, 
como un ladrón, su espíritu.. .; y el poe-
ta, temeroso como un niño, le pide a 
su amada que le dé los besos por cien-
tos para atolondrarse y desechar el mal 
pensamiento. 
Dftsde entonces acá, la humanidad ha 
inventado mi l pretendidas soluciones 
.para eyuivar el problema; pero todas 
t • * t> i han sido engaños para atolondrarse; Don Jacinto Benavente sale a escena. j c- ' , , , v , . . . í I rumor vano para ensordecersa.. ; Sieim saluda* sonne, nos cuenta historietas1 ^ 1 TT 
chispeantes, dice cosas atrevidas, roza pre los besos de Horacio! En este punto esta vieja humanidad, 
tan enfatuada de sus progresos, no ha 
adelantado un solo paso. La misma im-
potencia, la misma ansia do esquivar el 
problema terrible, que late en los be-
sos que el poeta le pedía antaño a L i -
dia. ]atía ayer todavía en la frase an-
gustiosa de Heino en su lecho de muer-
te : ] flores) flores! 
Ante la interrogación suprema, tre-
afanado en decimos cosas agradables l1^6^11101116 abierta, la pobre humani 
para luego colocarnos el frasquito do 
esencia curativa, no repara en medio-, 
y la sarta de ingeniosísimas frases, no 
deja de contener muchas veces reproba-
bles, o, por lo menos, discutibles con-
ceptos. 
Junto a estos defectos generales, hay 
parciales aciertos brillantísimos, que 
nos recuerdan que está ante nosotro1? 
una obra de nuestro primer autor dra-
mático. El dibujo de algunos persona-
jes episódicos contiene rasgos magistra-
les. Como señaló, con su peculiar acier-
to, Jorge de la Cueva, el tipo de la se 
ñora trapisondista es de lo mejor de l-» 
comedia. Otra buena porción de ajus-
tadísimas pinceladas contribuyen, jun-
to con la belleza del diálogo, a realzar 
el mérito de L a virtud sospechosa, que 
no puede colocarse, a pesar de todo, al 
nivel de otras muchas obras del mism) 
autor. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
dad no ha encontrado cosa mejor que 
cicallarja con besos y sepultarla con 
flores. Es—como bien dice el padre 
Ibeas—oí caso del niño que, al entrar 
en un ouarto obscuro, se pone a cantar 
para infundirse ánimo... 
Y este buen padre agustino, que ha 
sabido ver toda la angustia que hay en 
esas flores y en esos besos, con un gesto 
de caridad para sus hermanos, se ha 
subido a la cumbre soleada de la úni-
ca verdadera sabiduría, y desde allí, 
mansa y serenamente, se^ha puesto a 
doctrinarlos... 
¿Ha dicho estupendas novedades no 
sabidas? Sí... y no. Ha hablado do la 
Verdad, que es eterna y siempre ac-
tual, como Dios. 
Este libro no es un libio lleno de 
prerna >está en nuestro espíritu, y no 
hay que buscarla, sino mirarla. El tra-
bajo del sabio no es más que apartar 
los estorbos que los hombres han pues-
to delante de la Verdad. 
Y el padre Iibeas, ante el problema 
eupuemo, emprende el cam|ino del la 
Verdad. Por él se va a la solución cla-
ra y sencilla de los catecúmenos; a 
la frase llana que saben los niños de 
escuela, y que, como dice el padre, po-
dr ía f i miarla Aristóteles... Fuimos crea-
dos para servir a Dios en csia vida, y 
después gozarle en la eterna... 
He aquí la única alquimia que trans-
forma el mal en bien. He aquí una con 
clusión que es al mismo tiempo so-
lución intelectual de un problema de 
ideas, y solución práctica de un pro-
blema de reali.\adc's. El padre Ibeas 
enseña al vulgo y a los pensadores; 
pero la que enseñó al padre Ibeas fué 
una santa señora, una perfecta cris-
tiana, a quien ol padre vió conservar 
la serenidad y la alegría en medio de 
los terribles padecimiientos de un cán 
ccr. 
Esta fué la maestra, la inspiradora 
de este libro. Viene este libro de la rea 
lidad y por eso llega a soluciones rea-
les. El problema de la vida y de la muer-
te, antes de solucionarse en estas pági 
ñas, se solucionó en aquella carne que 
floreció de resignación, enmedio de su 
podredumbre. 
Yo pondré este libro en un rinconcito 
de mi biblioteca, al lado del Kempis. 
de las Tribulaciones, de Rivadencyra, y 
de otros pocos—muy ¡pocos—más. Si al-
guna vez arde mi casa, correré, antes 
que nada, a aquel riconcito, para sal-
var mi tesoro... 
» « « 
¿Es esto una crítica? De ningún mo-
do. ¿Una impresión? Ni siquiera eso... 
Es apenas un aviso, una advertencia. 
Una llamada a los que están en esta fe-
ria bulliciosa y ensordecedora do las co-
sas menudas para que sepan que en 
medio de la feria un hombre bueno, de 
negras ropas talares, se ha subido a un 
tabladiUo y se ha puesto a hablar de 
la vida y de la muerte... 
¿No acudiréis a escuchar lo que dice? 
José MARIA PEMAN 
Ventajas y desventajas de 
los carros triunfales 
LONDRES, 1. — Churchill, el batallador 
ex ministro inglés, ha sido elegido diputa-
do por gran majwía . Ha hecho una pro-
paganda activísima, impresiroñando al pue-
blo con raegos pintorescos y tradicionales. 
E l día de la elección recorrió los colegios 
sobre una especie de soberbio carro triun-
fal. Iba en vn coche magnífico, tirado por 
ocho briosos caballos, y en la delantera iban 
dos criados con librea roja tocando unas 
enormes trompetas. Las trompas de la fama 
seguramente. 
Todo ello • produjo gran efecto y determi-
nó a muchos a votar en favor de Churchill. 
Mientras esto ocurría en Epping, distrito 
por al que Churchill ha triunfado, en Bo1.-
ton ocurría una escena muy distinta. Tam-
bién allí organizaron un carro triunfal y en 
él iban varios niños llevando los colores 
del candidato conservador. 
En el momento menos pensado se rom-
pió el eje del coche', y una de» )las pobres 
criaturas pereció aplastada. 
ca». de Mozart; «Tzar Saltau» y «El brujo 
inmortal», de Rimsky Forsakoff; «La fer.a 
de Sorotchinzky», de Moussorgsky; «Hero-
diade», de Massecet; «Caín y Abel> y «La 
escuela de la aldea», die Weringartner, y «Sor 
Beatriz, de Antonio Marqués. 
De dire-tores van WeJngartner, Albert 
Coates, Henri Defossé (de la Gran Opera, 
de París), Vicenzo Belleza, ValenbLa Mors-
koy y José Sabater. 
De la espléndida lista de cantantes en-
tresacaremos los nombre, de Hipólito Láza-
ro, Sulllvao, Galeffi, Schipper. Kirchoff, 
Mas&in.< Pieralli y Olaizola, de entre bajos, 
tenores y barítonos; y los de Emma Luart 
(la famosa y bella «etoile» de la Opera Có-
mica, de París). Carlota Dhamen, Li l ly Haf-
gren. Tina Poli-Raudaccdo, Helena Smimo-
va, Elisabeth Ivanoff, Graziella Pareto. Fan-
ny Anitua y María Davidoff, entre las so-
pranos líricas, ligeras y contraltos. 
'Se pintarán 25 deooracáone® nuevas y se 
restaurará todo el decorado de la T e t r a ^ 
gía. Además, la Junta del Lifoeo abre un 
concurso para premiar dos óperas, una en 
tres artos, y otra en uno. con los premios 
de 5.000 y 2.500 pesetas, respectivamente. 
De donde tomo estas noticias no dice ni 
fecha de admisión ni si las óperas habrán 
de ser de autor regional, nacional o si pue-
den presentarse también compositores ex-
tranjeros. Cuando tenga noticias concretas 
las anunciaré para que sirva de estímulo 
a loo jóvenes compositores. 
Durante la Cuaresma se darán seis con-
ciertos, dirigidos por Ricardo Sfcrauss o Ig01" 
Strawinsky, 
* • * 
La Junta directiva de la Sociedad Coral 
de Santaiider y su digno director, señor 
Sáez do Adana, han comenzado el loable 
intento de fundar una «Casa de la Mús>a», 
sin pretensiones, pero con local suficiente 
para salas de ensayo, salón de audiciones y 
cla^eg para la enseñanza de piano, violín y 
otros instrumentos. 
Yo aplaudo sincerísimamente la idea (QUB 
pudiersci imitar otras provinc'.'as). v confío 
en que la afición y cultura del pueblo san-
tarderino preste la ayuda necesaria para 
realizar esta idea. Unicamente me pemrto 
ha~&r una observación. f',Por qué no am-
plía «un poquito», y con ayuda de la Dipu-
tación o Ayuntamiento, se funda un Con-
servatorio Sa.ntanderino. a imitación del de 
Bilbao y Valencia, pudiendo abarcar la en-
señanza a la Armonía y Composición? Do 
este modo la idea, ya do por sí útil y ne-
cesaria, so redondearía. 
D / ' e z a ñ o s h a 
2 de nov iembre de 1914 
E l multimillonario yanqui Rocliefellcr 
ofrece un mil lón para socorrer a lo* 
subditos no combatientes de las nació* 
nes beligerantes • 
* « * 
EL tíey de Ital ia resuelve la cnsis f > 
iííica ratificando su confianza al m o r 
Salandra, que reforma f u n ú a m e t a l m e n -
te el Gobierno. 
* * 
E l Abrüraníazgo inglés prohibe que se 
den en la Prensa las noticias melecroló-
aicas. E s el colmo de la precaución, 
porque la prohibición tiene por objeto 
evitar que los alemanes ruedan tener-
las en cuenta al preparar sus «raids» 
aéreos. 
Llega a Madrid el señor Lerroux. 
No es error nuestro dar esta noticia 
mezclada entre las del extranjero, por-
que como tal pensaba y obraba en aque-
llos dios. 
* • • 
L a división del partido liberal se 
acentúa en la labor de oposición en las 
Comisiones parlamentarias. 
Entre el marqués de Cortina y el se-
ñor Suárcz Jnclán, romanonista el pri-
mero y prietista el segwuia, se produ-
ce un rozamiento en la Comisión de 
Presupuestos. 
E n esta misma Comisión los ft&eraír.? 
(los de Romanones) inician una ofen~ 
siva contra fíí ministro de Instrucción 
pública y combaten rudamente r l n.u-
mento de los haberes de los vtíiestros. 
E l señor Eargamín hace cuestión, ce-
rrada de la aprobación de tes cifras 
propuestas, y se habla de crisis. 
Patricio RIGOELTA 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
Reformas militares en Chile 
¿ R e m e d i o cont ra la tuberculosis? 
COPENHAGUE, 1,—El señor Mel-
gaard, profesor de Fisiología en el cole-
gio de Avicultura, ha dado cuenta a la 
Sociedad médica tle los resultados de 
su nuevo tratamiento de la tuberculo-
, sis. Su remedio consiste en una eoiu-idcas, como ahora suele decirse. En el ción de salef. de or0) invectada cún re. 
no hay muchas ideas, sino grandes ferencia en las venas, pero también pue-
ideas: ideas madres que encierran y I de serlo en los músculos, a la que mez-
Lngloban en sí todas las otras. Los in- cía un suero de su invención. 
* * * 
Este verano hice una crónica sobre Agui-
rra fíarobe. e l eminente' barítono vauco; 
daba cuenta de la agradabilísima fiesta que 
se dio en oj teatro ¿Amaya vio Zumaya. 
grajeias1 a hu desinteresado concurro, y a 
una audición particular que me dió del «rNe». 
ón», de Arribo Boito. recientemente estre-
nado en Milán. Pero esta crónica se ro-
trafidv, o se perdió o so traspapeló. y no sâ  
lió a luz. 
Hoy tengo que hablar nuevamente de él 
para decir algo que honra extraordinaria-
mente a su reputación artíi-íica. Aguirre ba-
robe fue llamado a Milán por Toscanini. el 
gran director it-aliano. el terror de los can-
taruleí» por su autoridad y carácter exigen-
te: íuc ftimado para que Toscwnini- pu-
diera aquilatar su mérito artístico (que ya 
conocía por autorizadas referencias), y el 
resultado ha sido el encargarle de la parte 
importante de «Fannel», del «Nerón», que 
se estrenará en breve en el teatro Regio 
de Turin. Ese sí que es un éxito, pues para 
que Toscanini lo jconfíe un estreno, hoy d© 
resonancia en Italia, algo habrá visto en 
él, y que no es otra co»a que lo que otros 
homos visto ya. pero que Toscanini refuer-
za y consagra con «u experiencia y presti-
gio. E l que un artista español sea preferido 
a los muchos y buenos barítonos que Italia 
tiene, con el proteccionismo que allí im-
pora, supone un ascenso artístico en la 
triunfal carrera artística d^ ^-niirre Sarobe 
de inusitada importancia. De aquel examen, 
pudiera llamarse así, surgieron sus con-
tratas en los teatros Comunal, de Taicste, y 
Opera de Ginebra, en donde ha actuado 
con éxito espléndido. 
* « * 
He tenido dos cartas de la insigne so-
prano Angeles Ottein, en la que m» acusa 
su paso por la Argentina, Chile. Perú' y me 
anuncia para es'fe mes y siguiente» su ac-
tuación en la Habana ^ demás provincias 
da la isla de Cuba, 
Por modestia no me refiere sus éxitos», 
aunque ma los figuro: los tengo por des-
contados. Pero d& ilo que se olvida) esta 
{Continúa cU final de la 6.* columna) 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—El minis-
tro do la Guerra ha hecho declaracio-
nes sobre cuestiones de su departamen-
to. Dice que se propone llevar a cabo 
los proyectos pendientes de los anterio-
res Gobiernos, confeccionados en su ma-
yor parte por los organismos técnicos 
militares. 
Entre los más populares figura el de 
perseguir un contacto más intenso entre 
el pueblo y el Ejército, abriendo los 
cuarteles al servicio público civil. A" 
se formarán bibliotecas en los cuarte-
les, que el público podrá frecuentar den-
tro de horas determinadas. Se estable-
cerán también en los cuarteles consul-
torios y dispensarios gratuitos, escuelas 
nocturnas para adultos y se practicará 
en los mismos gimnasia y varios de-
partes. 
Además se ampliarán los talleres de 
los regimientos, con el fin de que los 
cmdadartos aprovechen mejor el tiempo 
durante el servicio, aprendiendo y prac-
ticando oficios. 
D e Va le r a ha s ido condenado a 
un mes de p r i s i ó n 
BELFÍAST, 1.—El jefe de los «sin fein», 
De Valera, que por dos veces intentó ha-
blar en mítines celebrados en el Ulster 
durante la campaña electoral y fue ae-
tenida, ha sido condenado a un mes de 
prisión. 
< " . ' . " • - 1 1 1 . 1 ., 
simpática criatura es de darme sus señas 
y no he podido, hastf> ahora, correspon-
der a su fineza. Como detalle curioso, en* 
tresaco de sus cartas que en materia de 
artel no puede contarme ninguna novedad, 
y que las laücionep más arraigadas por; 
aquellos tierras son das patadas y los pu-
ñetazos:». IndiidablemCnte es la manía del 
siglo. 
* * * 
El gran compositor Ricardo Strauss, des-
pués de algunos conciertos en Alemania y 
de haber asistido en Dresdo al estreno de 
su ópera «Intermezzo», se retirará el cam-
po para emprender la composición de una 
nueva obra, libro de Hofmannstahl. 
Por hoy no hav más. 
Y. ARREGUI 
! 2 
P r o f e s o r e s d e l o s p a í s e s 
r e s p e c t i v o s , c l a s e s g e n e -
r a l e s y p a r t i c u l a r e s t a s n -
a i l i o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
E ) m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L . 
"—Lo primero que se necesita para prestar tres-
cieiitos mi l francos, es tenerlos—dijo Osmín—. 
pCuáJ es la persona más rica de vuestra familia? 
El señor de Avrón se levantó con inspiración 
súbita. 
—La persona más rica es... mi cuñada, la 
se. ¡Y qué vida llevó, santo Cielo! Desconfianzas, 
reproches, escenas continuas, alejamiento for-
zado de todos sus amigos y parientes. V\.l fin, 
consiguió llevárselo a Inglaterra, donde se mu 
rió. Y llorándole acabó de perder la cabeza. 
Aurora escuchaba con cierta curiosidad. Ja-
más había oído contar con tanta claridad la his. 
toria de la t ía de Inglaterra. 
—¿Le quedaron hijos?—preguntó Osmín. 
—Sí; pero murieron todo?, uno después de 
otro. 
Osmín reflexionó un instante. Después: 
—Si no tiene hijos—dijo—y si amó tanto a su 
marido, deben interesarle aún aquellos que se 
lo recuerdan. Y si está looa, tanto mejor. Acaso 
cometerá la locura de prestarte esos trescientos 
mil francos. 
ciso que algo me salve! Al fin y al cabo no 
arriesgo nada escribiendo a Leonor. 
Y se dirigió a su escritorio. Osmín le detuvo. 
—No; en un caso como este, cuando so juega 
a vida o a muerte, no se escribe a la gente. ' 
—¿Entonces?... 
—Se va a su encuentro—concluyó Osmín—. 
Hay cosas que sólo impresionan dichas de viva 
voz. 
El señor de Avrón bajó la cabeza, abatido. 
—¿Sé acaso cómo me recibirá? Al verme se-
rá capaz de ponerse furiosa... y de ponerme en 
la puerta sin querer escucharme. No me siento 
con valor para ponerme delante de ella. Ade-
más—continuó, buscando razones más serias—, 
no puedo en este momento alejarme, abandonar 
^ j e r de mi hermano. ¡Oh, si! Posee una d^ ¡ - ¡ H a c e tanto tiempo que nos hemos perdido 
e^s fortunas inglesas cuyo número de millones de vista! ;Y entonces nos peleamos tantas veces! 
0o enrona «n • tremta años se olvidan ^michas co-
Su decisión serena impresiono vivamente al 
señor de Avrón, pronto a dejarse seducir por 
cualquier proposición nueva. 
—Quizás sea una idea—dijo, volviéndose hacia 
Osmín. 
—La única que hemos tenido hasta ahora— 
contestó el abogado. 
—No, no—exclamó la señora de (Avrón—; no 
quiero enviar a mi hija a casa de esa mujer, que 
la recibirá mal. 
—¿Y qué importa, si obtengo lo que pido?—re-
plicó Aurora. 
—Además, ¿por qué la ha de recibir mal?— 
continuó Avrón con tono animoso—. No hay 
quien pueda tener el mal corazón de no amar a 
una muchacha como Aurora. 
conoce ella misma, 
—iPerfectamente!—exclamó Osmín. j sas—observó Osmín. 
~-Sí... ¡pero no será elia quien me ayude!—1 —No es mujer que olvide. 
^nninó el señor de Avrón. 
~^¿Se lo has pedido? 
—iXo, ciertamente: No se me ha ocurrido si-
4 ^ ra. 
^-Entonces, ¿cómo sabes que se negaría? 
PuTs hT*5 la conozco- 0 meiar dicho. ^ conocí, 
hem líUe treinta años• lo menos, que no nos 
^ os visto. Jamás he conocido mujer más du-
^ . mas mala, más indomable que esa inglesa. 
' aPa^'onada y celosa como un U t o 
^¿Amaba a tu hermano?-Progur. tó Osmín. 
vido n o r 0 ? m e n í í ' - hay ^ reconocerlo. Conmo-
WllonVs i r 1 0 . am0r y ^ ^ r t e t ó por tanto:. 
Pero tendrá piedad de"mí y de mis hijos—di-
jo la señora de lAvrón. 
—¿Sabe acaso que existan?—suspiró su ma-
rido—. Ni siquiera respondió a la carta en que 
le anunciaba mi boda, y después no he vuelto 
a .escribirle. Ahora somos enteramente extraños 
el uno al otro. 
—Pero no por eso dejáis de ser parientes—con-
tinuó Osmín—, y el honor del nombre que lleváis 
os interesa igualmente. Antes de confesarse ven-
cide debe apelarle a todos los recursos. 
El señor de Avrón reflexionó un instante. 
Después de todo—dijo—, lo más arriesgado 
mis asuntos, perder, sin probabilidad de resul- —Sí, pero—insistió la señora de Avrón—una 
tado, un tiempo precioso, y arriesgarme con mi chiquilla de su edad no puede ir sola. 
—Me acompafiapá ia camarera—afirmó ^xnrora. 
—No hay inconveniencia alguna en que una 
muchacha vaya a ver a su tí£t—declaró el señor 
de Avrón, cada vez más entusiasmado—. Ade-
más, los años cambian a veces los caracteres. 
Yo mismo era, en mi juventud mús difícil, más 
irritable que ahora. Acaso he sido injusto al 
juzgar a Leonor. Hay mujeres inaguantables 
que tienen, no obstante, ^grandes c'ualidádes, 
ausencia a alarmar a la opinión y quizás preci-
pitar los acontecimientos. 
—Es verdad—dijo Osmín. 
—Por eso es preferible una carta... 
—Que no obtendrá contestación—terminó el 
abogado. 
Guardaron silencio. Aurora, que se había l i -
mitado a escuchar, dijo entonces: 
—Los dos tenéis razón. Es preciso que vaya 
La señora de Avrón probestó. La idea do sen-
tarse a la mesa en momentos tan críticos tras-
tornaba profundamente su noción do las conve-
niencias. 
Pero Aurora insistió: 
—Es preciso sentarse a la mesa, entre otras 
cosas, por Tos criados. Después encenderemos 
las luces del árbol... por los niños. 
Levantó al mismo tiempo la cabeza con or-
güilo, decidida a llevar su carga sin demostrar 
cuánto la abrumaba su peso. Osmín se acercó 
a ella. 
—¿Sabe usted lo que pienso?—le dijo a boca, 
de jarro. 
—No es fácil adivinarle a usted, señor Osmín. 
—¡Pues bien! Pienso que si continúa usted así, 
sin reparar en escrúpulos, esfuerzos, n i penas,' 
empiezo a creerla capaz de consc^ir el triunfo!! 
ni 
alguien a Inglaterra... y papá no puede ir. ¿Quién sabe si mi cuñada se alegrará de ver a 
¡Iré yo! 
— ¡Tú!—repitió la señora do Avrón, aturdida. 
—¿Qué podrías tú hacer, pobre pequeña? 
En un principio Aurora no consideró sbio las 
cobre muchacho se decidió a casar- es a veces lo más razonable. ¡Y como es pre- labios rojos se marcaba má¿ que nunca 
Aurora, y -i'm se sentirá conquistada por ella? t^™108 ^ generales de su empresa. Mas 
Y el optimista señor de'Avrón veía ya, no sólo i"0 habír,n transcurrido veinticuatro horas caan-
él éxito del mumento, elnó, en perspectiva la le ltl0 ya surgiero>n mi l b á c u l o s , mil pequetíoa 
—Decir cuanto siete mi corazón por t i , mamá, jana herencia. Y al verle tan cpirffádo la -eñnraiÍnCOnVCnÍCnt0S ""P^'istos. 
por papá, por los niños, y obtener la ayuda de do Avróu ocal..-, por .-.erar Sus lágrimas. 
m' tJa'. . .„ u I L6s # partíMan casi calmados, ruando Aijl 
Sus ojos brillaban, y el gesto enérgico de sus rora. mirando el reloj, recordó que era hura de1 
[Conlinuard.J 
comer. ÍK? iTnp-.vla.-l y está publicada por LA NOVELA 
llObA. d« «Editorisg Juventu¿>, do Earcolonr" 
Bontago 2 de norlembro de 1924 (4) E I L , D E S A T E . MADK1D.—Aüo XIV.—NíVm. 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
JJna lectora nos escribe lameulandu 
las incorrecciones que no pocas perso-
nas, de señorial y culta apariencia, co-
meten en el interior de los templost así 
:onw tanibián la poca reverencia y com-
postura con que ciertos acólitos ayudan 
al Scailo Sacrificio de La Misa, nl'or 
ediccación, por urbanidad, por delica-
deza al menos, dice nuestra comunican^ 
te, debían esas personas que dentro de 
la iglesia cuchichean, van y vienen, son-
ríen a sus amistades, y, en iota pala-
bra, confunden los templos, las casas 
de Dios con la v ía públ ica o con un 
paseo, reportarse y adoptar otras acti-
tudes m á s recogidas, m á s propias del 
lugar donde se hallan. Y respecto de 
esos acólitos, que irreverentemente cru-
zan el altar sin hacer una genuflexión 
siquiera; vuelven la cabeza a cada ra-
to y tocan la campanilla en unos re-
piques interminables e innecesarios, a 
manera de juego infantil, el efecto no 
puede ser m á s desagradable. Esto úl-
timo seguramente lo evi tarán en lo su-
cesivo los virtuosos y celosos señores 
párrocos de las iglesias en que ocurre. 
Vero ¿no cree usted que convendría de-
dicar un Palique a la urbanidad de i: tro 
de los templos'?» 
Lo que denuncia en este caso esa lec-
tora, es cierto: lo hemos visto todos 
m á s de una vez. Y no es menos ver-
dad, que siquiera por educación // por 
razones de buen gusto, aun en casos de 
unu piedad tibia y formulista, se im-
pone el respeto a las cosas santas, y a 
las dcvias personas, que a la iglcs;a 
acuden como verdaderos fieles, devotos 
y contritos. 
E n esos sagrados lugares de devoción, 
la compostura es inexcusable, con do-
ble motivo, y a que la entrada en ellos 
es voluntaria. Y tal compostura quie-
re decir recogimiento de actitud y de 
maneras, humildad y sencillez. \ o sólo 
irreverente y casi sacrilego, sino de un 
pésimo gusto, es oir misa luciendo ((toi-
lettes» descocadas, llamativas, desho-
nestas ; empujar, hablar quedo, sonreír, 
curiosear con la mirada, trasladarse de 
un lado a otro, arrastrar la silla o el 
reclinatorio, abñrse paso a empellones 
y adoptar posturas impropias del lugar 
santo en que nos hallamos; por ejem-
plo : cruzar las piernas, echarse atrás 
en la silla, mirar al techo, arrodillarse, 
sin preocupación alguna^ dejando que 
la falda quede de cualquier manera.. . 
S i acompañái s a una persona que por 
su s(\co, edad, o posic ión merece espe-
ciales respetos, adelantaos para ofre-
cerle agua bendita y el reclinatorio o 
s i l la; al srtíir, abridle paso con mesura, 
abrid también la -¡uerta del templo, si 
está cerrada, y mantened en alto la cor-
tina, si la hay. Desde luego, siempre 
que una señora no encuentra silla des-
ocupada, el caballero que tmga una de-
be inn:,'ulialamente ofrecérsela, y con 
mayor motivo, si la señora es pobre, an-
ciana, o pref in ía a ser madre. 
Esí además de una irreverencia, una 
ordinariez, disputar en el templo por si 
E L D I R E C T O R l O j F ' e d e r a c í ó n de la Prensa 
de España 
Cuando el general Vallefii^biosa salía ano-
che <íq oomerenoia teJográfica con el alto 
comisario se trasladó a su tlospacho, don-
do se entrevistó con, ol íisoal dol Supremo, 
que le estoba aguardando. 
• # • 
(El vicepreeidonte del Consejo de Econo-
mía Nacional visitó al contraalmirante Ma-
gas. 
También ostuv.hron en la Presidencia, en 
visita de despodida^ log ayudantes dol ge-
nerad Primo do llivora, quo lian marebado 
a Marmeoos. 
Naeyo secretario del general Mayandfa 
Bu guBtitución del capitún señor Otoyza, 
que mareba al oxtronjoro ou comisión para 
estudiar el funuionam'ento de Kos carros 
de asalto, ba sido nombrado secretario del 
goneral Mayandía el teniente coronel La-
bastida. 
Homenaje de Córdoba 
a Santo Tomás 
Jia ciudad de Córdoba, qao siempre se ba 
(Ui'oinguádo i>or su amor a la cultura y a 
la gloriflK do la Religiión., ba organizado, 
pa.ra eoiiniemorar ol sexto oentenario do la 
canonización de Santo Tomás de Aqulbo, 
un certamen cientjíico-literario, en el que 
.se adjudicarán 28 premiog a los mejore^ tra-
bajos sobro tomas ivlaciomadog coa lus doc-
tr<:javs dt'l Augi'i do la¿ Escuelas. 
A ostü boiucmijo, al quo ÜB Jo ba dado 
un carácter do liesta de la ciudad, contri-
buyen la Diputación, el Ayuntamiento, el 
Cabildo, los centros ofic¡ales y las entida-
des prof os Valíales y sociales. 
Lo» trabajos se admiten basta el día TI 
de febrero, y la adjudicación do log pre-
mios tendrá lugar on un acto público, que 
se celebrará el 7 do marzo, fiesta de Santo 
Tomás d© A quino. 
do 50 a 250 peyeta.̂ . Corte y confocción ospccial. 
C A P A S 
del nucro MODELO cGOYA>, patentado por esta 
casa, y espafíolas, de 100 a 600 pesetas. 
G a b a r d i n a s i n g l e s a s 
iTnperroeabilizadaa. Do 65 a 250 ptas. GASA S E -
S E R A . CRUZ, 30, y ESPOZ Y lúlNA, t i . 
C A S A ^ R E A L ? 
Tercera A s a m b l e a 
.—o 
Ayer mañana, a las, diez y media, so ce-
lebró on el local d© la Asociación do la 
Prenda la segunda sesión de dieba Asam-
l)lea. 
Dospuópj de aprobada el acta do la sesión 
inaugural, el presidente», don l luüuo Ülau-
co, dió cuenta de que b'tbían presentado sus 
credenoíales, en condiicionos reglamentarias, 
don Manuel Siifiobez del Arco y don Diego 
Martín .Núñez, como delogndog do la Aso-
ciación de la PrenKa de S. vilhi, y don Pa-
blo Campai Pascual, de la do ÜWifu l}Mdan-
do, por tanto, invluídos tu ol aUuxaro de 
asambleietas. 
Antes de entrar en la orden del día, el 
s^fior Blanco propuso un expresivo voto de 
gracias para los soñoresi Segura y Castro, 
ponentes dol proyecto de Montepío, que lle-
vaban dos añüs trabajando "sin descanso en 
d.i-iio proyecto, con grou entusiasmo, impo-
nióndolo toda clase de sacriíioios. 
La propuesta fuó aprobada por aclama-
ción. 
Acto seguido comenzó la discusión del 
proyecto de Montepío coa un discurso de 
don Ramiro do Castro, que en nombre de 
la ponencia míonnó a los asambleístas del 
carácter, fundamentos y aJcanco del proyec-
to sometido a su deliberac-ón. 
E l Si'ñor Pérez de Royas, presidente do 
la Asociación de la Prensa dataria do Jiar-
cejona, señaló lag ba-iea en quo, a Su juicio, 
debía asentarse un Montepío de peTÍod;stas, 
señalando también las d íicultades que en la 
práct.í-a pudieran encontrarse. 
Recogiendo alguiuig maniíestaciones del 
debate, el presidente señaló la diferencia 
esencial entro la Eederación y el Montepío. 
E l Montepío—dijo el señor Blanco—será 
la obra predilecta de la Federación; pero 
como sug fines son distintos, pueden sor 
diferentes las condiciones de ingreso y per-
manencia en diíbcs organismos sociales has-
ta el extremo do que pueden seguir forman-
do parte de la Federación para realizar gus 
fines propios asociaciones que parcial o 
totalmente no quieran aprovecharse de los 
bonefic-'os del Montepío. 
E l señor Castro contestó luego a los asam-
bleístas que habían tomado parte en la dis-
cusión, proponiendo además una reunión par-
ticular do los; firmantes y de la ponencia 
para abreviar le^ discusiones de la Asam-
blea. 
Así se hizo por la tarde, quedando el pro-
yecto en condiciones para que se discute 
por artículos en la Sesión de hoy. 
Anoche asist'oron los asambleístas a Ü 
reprresentacióu dol «Tenorio* en el teatro Es-
pañol, y a lag funciones de otros teatros im-
portantes, inviüadoa amablemente por 'Jas 
Empresas. 
Con su majestad despachó ayer mañana el ¡ ^0.v domingo y mañana lunes, a las d'.ty/ 
marqués de Magnz, quien, al salir, manifes-1 y media, oolebrará sesión la Asamblea pa-
tó que la firma no tenia nada de saliente, ( torminar la aprobación del reglamento de 
siendo casi toda olla decrctoB de personal y Montepío, tratar del «carnet» profesional y 
grandes cruces. discutir lo* demás asuntos i ic luídos en la 
* * • ordon del día. 
A las doce presentó sus credenciales al E l mismo ItgtaB, a las cinco y med'ia en 
Monarca el nuevo ministro plenipotenciario . puntó, log asambleístas visitarán la Hem •-
de Polonia, excelentísimo señor Ladislao Sa-
El nuevo ministro de Polonia presenta 
sos credenciales 
—o-— 
bunski, quien, acompañado del primor intro-
ductor do embajadores, conde de Vello, 11a-
roteca Municipal, y a las SeU se celebrará 
Bu recepción en el Ayuntamiento. Durante 
la fiesta la Banda Municipal, dirigida por 
gó a Palacio en un coche do «París», de ^1 maestro Villa, dará a ]o« asambleístas 
media gala, de las Reales Caballerizas; en ! "n concierto, cuyo programa e® verdadera 
otro igual iba el alto personaJ de la I^ega- ' mente escogido. 
ción. y los seguía otro de res.peto. La sesión do clausura s*51 celebrará el lu 
E l acto, con arreglo al protocolo palatino, nes próximo, a las siete do la noche 
tuvo Jugar en la antecámara, acompañando 
a su majestad su mayordomo mayor, mar-
qués de la Tonocilla; el presidente interi-
no del Directorio, marqués de Magaz; el 
Tíos corresponde colocarnos en el confe- grande de España duque de Osuna, un ma 
sonarlo antes que otra persona; y de I yordomo de semana, el oficial mayor de Ala-
mi.'// mal gusto y fuera de lugar, esos \ B»d«R»4 de guardia, conde de Santa Ana 
discreteos interminables con la sillera o 
con los monaguillos, diálogos inút i les g 
cotilleros a que son tan aficionadas al-
gunas devotas. A la iglesia no se va a 
eso, a nada de eso que hemos apunta-
do, sino a orar, a santificarse, a mejo-
rarse espiritualmente y a olvidarse un 
poco, en una palabra, del mundo, de 
sus miserias, de sus pompas y de sus 
vanidades... No debe conducirnos nwi-
ca a la Casa de Dios la costumbre, la 
rutina, el ocio, ni el buen parecer, sino 
la piedad lionda y sincercanente senti-
da el anhelo de nuestras almas, un 
anhelo íníimo de perdón, de arrepen-
timiento, de reforma, de elevar nues-
tros corazones impregnados de fe, de 
caridad y de esperanza, hasta el trono 
mismo del Creador... 
P a r a comulgar, ese recogimiento debe 
ser todavía más grande y m á s profun-
do. L a suprema alteza del SacramcntG 
asi lo epige. Las sefioras deben llevar 
cubierto el r.ostro con un velo hasta la 
mitad de la cara ; los guantes quitados, 
y las manos libres, sin devocionario ni 
r o s a ñ o . Asi comulgan muchas señoras 
de m á s alto rango (nosotros las hemos 
visto) en las iglesias de París y de Ro-
ma. Y ese es el aspecto de recatada hu-
mildad y de fervorosa devocián, que 
concierne a l divino y eucaríst ico ban-
quete. 
E n las visitas a los templos, Catedra-
les, santuarios, etcétera etcétera, cuan-
do a ellos nos llevan la faina de sus 
bellezas artíst icas, en el curso de vn 
viaje de recreo, verbigracia, conviene, 
aun siendo a horas en que no se cele-
bren los santos sacrificios, gu<£rdar si-
lencio caminar sin ruido, y orar unos 
instantes de rodillas, siempre. 
E s un detalle de rusticidad y de in-
cultura, la costumbre que tienen algu-
nos de esos visitantes de ensuciar con 
letreros las paredes, columnas, escultu-
ras, cuadros, etcétera, etcétera, donde 
escriben o graban su nombre, un nom-
bre, ignorado, que a nadie importa, n i 
vado. dice. Fal ta de educación, triviali-
dad estulta^ que a nada conduce y de 
la que justamente se ríe todo el mundo 
sensato. 
Se debe gratificar a los ouardianes 
que tienen la complacencia de acompa-
ñ a m o s en las visitas a los monumentos, 
Cfcplic.ándnvm su contenido; pero esa 
gratif icación debe darse con disimulo, 
delicadamente, sin ostentación, no dis-
cutiendo tampoco nunca con los cice-
rones a"us posibles disparates en mate-
r i a de arte. Haberlo, es tena pedanterín 
cursi, un alarde de erudición, que no 
viene a cuento, y se pone en ridículo o 
la persona qu-e incurre en ese pecado 
de orgullo y petulancia. 
\No es con vn pobre cicerone con 
quien, se debe dnnostrar la superiori-
dad de nuestra ciencia y de nuestros 
conocimicutos! 
V. en fin, dos palabras, dos snlxrmepf" 
respecto de la compostura de los acóli-
tos que ayudan a misa. 
Para ayudar al Santo Sacrificio es 
(Gontinúa a l final de la 2.» columna.) 
de Jas Torres, y el ayudante de día, coman-
dante señor Vigón. 
Terminado el acto, el representante de Po-
lonia pa^ó a cumplimentar a la Soberana, 
que se hallaba en su cámara, acompañada 
de su mayordomo mayor, marqués de Ben-
daña ; su camarera mayor, duquesa de San 
Carlos, y su dama, señorita de Loygorri. 
El señor Sabanski. desde Palacio, marchó 
a hacer las presentaciones y visitas do pro»-
tocolo. • 
* • • 
La Soberana fné cumplimentada por la 
condesa de Fontana, y después recibió en 
audiencia a los embajadores de Inglaterra. 
C A R M E l ^ 
PIDANSE EN CAFES Y ULTRAMARINOS 
El centenario de Camoens 
Un certamen de la Asociación de la 
Prensa de Ceuta 
La Asociación do la Prensa de Ceuta con-
memorará el I V ccctenario del nacimien-
to de Camoens, con la celebración do un 
concurso para premiar las obras que ha-
brán de leerse en una velada el día 15 de 
diciembre. 
l o s temas son los siguientes: 
Primero. Poesía con libertad do metro 
que no exceda de cincuenta versos, en quo 
se canten las glorias de Luis de Camoens. 
Segundo. Monografía histórica, relativa 
a la vida de Camoens en "Ceuta. 
Tercero. Trabajo didactit-.o dedicado a 
los niños do las escuelas, comprensivo de la 
biografía de Camoens, significación de sus 
obras literarias y crítica de las miomas. 
E l plazo de admisión de los trabajos ter-
minará el día 15 de noviembre, a las vedn-
ticuatro horaí*. y deberán Vetair dirigidos 
en sobre cerrado con un lema correspondien-
te a otro sobre que con el mismo lema con-
tenga el nombro y la dirección del autor, y 
dirigido al señor secretario de la Asociación 
<le la Prensa, plaza ^Alfonso X I I , númp-
ro 7, Ceuta 
,1x55 trabajos estarán eecritos en casfcolla-
no. a máquina, y por un solo lado. 
E l tema segundo no podrá exceder de 15 
cuartillas y el tercero de 2ñ. 
Sociedades y conferencias 
PARA EL LUNES 
ACCION CATOLICA DE L \ MUJER 
(plaza do Puerta Cerrada, 5).—A las seis 
y treinta de la tarde, el ilustre sacerdote 
mejicano don Miguel Darío Miranda •.diser-
tará sobro «La acción católica íemcuina en 
Méjico». 
las nueve, un barujuete co el hotel Reina 
Victoria (plaza del Angel) en honor de los 
asambleístas. 
* * ¿ : ¿*4 
El alcalde visíía un grupo 
esco lar 
E l proyecto de Banco 
Municipal de E s p a ñ a 
Hasta e l d í a 15 se p r o r r o g a la 
i n f o n n a c . ó n p ú b l i c a 
De la «Gaceta» de ayer: 
«Vista la potiolón elevada a este Directo-
rio mijitar {>or la Comisión uaoubrada por 
real orden de 25 de septiembre do U>2l para 
dictaminar uoerca del proyecto do estatutos 
do un Banco .Municipal do España, presoni-
tados por el Banco do Cataluña, y proponer 
la forma que conceptúe más adecuada pura 
ia orgaiiizoción do una institución de crédito 
municipal, y ció cenfonnidad con dicha pe-
tición, 
Su majestad el Rey (que Dios guardo) se 
ba servido disponer que se prorrogue hasta 
ol día 15 del mes de noviembre actual el 
plazo q[ué para la práotica de una informa-
ción pública acerca de dicho proyecto se 
determinó en la expresada real orden, y, en 
su consecuencia, so amplíe igualmente has-
ta 15 do diciombro del corriente año el tér-
mipo concedido a Ja mencionada Comisión 
l>ara elevar t;u propuesta razonada al Go-
bierno.» 
Las multas p o r p o l i c í a de Abas tos 
«So dispone quo las multas impuestas por 
los gobernadores, como presidentes de las 
Juntas provinciales de Abastos, se distribu-
yan en la siguiente forma: un 25 por 100 
para la Benoíicenoi^, otro 25 por 100 para 
el Tesoro y el 50 por 100 para las atencio-
nes do los Juntas, en Ja misma forma quo 
viene aplicándose.» 
E l gravamen de l aceite para la 
e x p o r t a c i ó n 
«En cumplimiento de lo dispuesto en el 
real decreto de fecha 9 de febrero último, 
reíerenfe a la exportación de aceite de oliva, 
y en vista de que el precio medio de las co-
tizaciones del mismo de dase corriente en 
fábrica, durante el presento met, fijado por 
la Junta Central de Abastos, ha sido de 
101,20 pesetas los 100 kilos, 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) se 
ha servido disponer qno el tipo de gravamen 
E s t a t a r d e A t h S e t i c c o n t r a U n í 
-ED-
E l M a d r i d g a n ó a y e r a l a R e a l S o c i e d a d . E l G r a n 
P r e m i o A u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n 
-EE-
FOOTBALL 
*R£AL MADRID F. C.~ 2 tanítoe 
(Barrero, Pérez) 
Roal Sociedad, do San Sobastián.. 1 — 
(Urbina) 
Tenemos que sintetizar este partido por 
no disponer de mayor eepacio» 
El primer tiempo fuó de pura exhibición, 
mojor para el equipo donostiarra, que jugó 
más y demostró buena calidad de «íootboli». 
Domusiado amistoso, no tuvo grandes emo-
cioncti. Terminó ¿sin otitr^aarso cj imarca-
dor. 
Eu el segundo tiempo, el equipo madri-
leño varió su formación. Desarrollo más 
movido, aumentado cuando los forasteros 
CuJt •«al ^ 
PROGRAMA DEL t * » 
EXCURSIONISMO 
A Loa Cotos, de la Real Sociedarí 1 
nastica Española. 
A Pozuelo, do la Sooied 
portiva. 
ALBINISMO 
Piueba organizada por la R. S . 
oa Española. La sa'ida de los hin^n T811 
se dará a las siete de la mañana 1 ° ^ 
E ^ r i a J . ta K] 
ATLETISMO 
Campeonato atíétíco de Castilla x 
y media, en el campo del ' Tu • * 
•w. rl». 1- i... , •'•VaClI¡2! 
ocho 
que corresponde aplicar a las exportaciones 
de dicho articulo durante el corriente mes 
do noviembre, es el do 10 pesetas por quin-
tal métrico.» 
Los corredores de C o m e r c i o 
Real orden del ministerio del Trabajo: 
«Habiéndose recibido en este departamento 
la consulta de algunos Colegios do Corredores 
respecto a la forma en que se lia de verificar 
el examen de ap:itud a qiu; se refiere el apar-
tado 15 del artículo octavo del vigente re-
glamento pira el róginre;' interior de los Co-
legios de Corredores de Comercio de l-lspaña, 
y al objeto de <ruo esto trámite se cumpla 
igualmente en tocios. 
Su majestad el Rey (que Dios girarde) ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
Primero. Para poder ser nombrado corre-
dor do comercio e« indispensable acreditar 
haber sufrido ante la Junta Sindical del Co-
legio correspondiente el examen de aptitud 
a que hece referencia el vigente reglamento.' 
Seprundo. La referida Tunta Sindical, oon&-
tiíuída en Tribunal, someterá a todos los as-
pirantes a la resolución do uno o varios pro-
blemí's relacionados con el ejercicio de la 
profesión. 
Tercero. El problema o problemas será 
i^ual para todos los aspirantes, a los que se 
dará, para su resolución, el tiempo que a 
juicio del Tribuna examinador se precise. 
Cuarto.;—Los ejercicios será escritos, de-
biendo sor firmados por el interesado, y una 
voz hecha por el Tribunal la calificación do 
apto o no, deberá el Colegio elevarlos esto 
deoartamento. 
Quinto. Quedan excluidos del examen to-
dad del Ayuntamiento sitos en el paseo do ¡ ̂  a ^ i i ^ bubieren sido admitidos por 
los Pontones, y en Jos cuales están a c t ú a - | nunist^rio a concurses anteriores.» 
mente ostahleoidos tres ipabeilones, donde i 
reciben instruccióti 250 niños de la popu»- j ^ ^ s ^ y 
Josa barriada del Puente de Toledo. M Q T I T U B E E 
Acompañado por el ingeniero municipal, | " H • 1 * f HJ» Um b a 
señor Bellido, visitó también los terrenos y Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
edificios que en la calle de Toledo, y pró- el do nuestro amipo Isidro López Cobos. Gé-
ximos a la línea del ferrocarril de circón- i nova, 4. molino, i Pruébelo! 
vaJación, poseo la Compañía de Depósitos No se despacha los dominéos. 
Comerciales, a fin de elegir el sitio más 
conveniente para instalar el proyectado Mer. 
cado de íni tas y verduras y los grupos es-
colares que completen la labor educativa 
que en aquel barrio se está llevando a cabo. 
Mág tarde marchó el conde do Vallollano 
a AJcalá do Henares a visitar Jos asilos do 
niños de ambos sexos, filiales del de la 
Paloma, que ej Ayuntamiento de Madrid 
sottiene on acuella localidad. 
El asilo de niñas, regentado y dirigido 
por hermanas do la Caridad, prodnjo al al-
calde excelente impresión. No así el de ril-
aos, en el quo encontró bastantes deficien-
cias, qne hizo presentes al director, a Ion 
inspectores y a los maestros. 
después, a las cuatro de ia tarde 
marcaron el primer tanto. Mediada ceta par- p ^ t ^ ; . 
te, so imprimió alguna dureza; Barrero lo- „ 
hartado do volt)ranos y avocación A 
primera, piedra del monumento de lhcl\ 
barrena y Solero Aranguren. A las 'dic 
el campo del Real Madrid F. C. 't;! 
Nacional contra Ciudad Lineal. Grupo K 
A las nueve, en e-l campo de Ja Ferrovial 
Arenas contra C. 1. C. Segunda cate, 
ría. A Jas n.ueve, en el camjx) de Ja Qi^fr 
Lineal. " 
•Fcrroviaiia contra Stadium. Grupo B 
las once. * ^ 
Roaidencla contra Almacenes Rodr:Vn 
Segunda categoría. A las once, en el ^l1' 
po del Nacional. 
*UniónVAthletic. Reservas. A las ooce 
Athletis contra Lnión. Terer eqohfc j . 
las onoo, en el campo da la Ciudad l i j 
Fomen-. . w es contra Patria. Se" 
gtmda pategóría. A las once y media 
el campo del Racing. 
* A T H L E T I C CLUB contra TPimv 
SPORTING CLUB. Primera categoría^ m 
po A. A Jas tres, en el Stadium Metro' 
litano. 
Ayer visitó el alcalde loa terrenos propie 
R a d i o í e l e f o n í a 
necesario el recogimiento, no sólo en 
miradas, y maneras, sino en actitud. 
Ejemplo : como se ayuda a misa en las 
capillas privadas de las casas de reli-
giosos. Inadecuados, no cabe duda, esos 
repiques de campanilla poco serios, esas 
rabotadas irreverentes, esas ((chiquill'i-
das», para decirlo de una vez que obser-
vamos todos en los monaguillos de al-
nunas iglesias. 
Pero una selección fácil, y unas ins-
Iruccionex severas-, rmicdiarian eso, y 
• uprirnirinn el desagradable detalle... 
Después de todo i chiquilladas a l fin\ 
El Amigo TEDDY 
Un puñetazo en la nariz 
con rotura del hueso 
Miguel de Looh Bergés, mozo de los bi-
llares dé un «bar» establecido en Ja calle 
de Atocia, ingresó ayer por Ja tardo en la 
Casa de Socorro, donde le apreciaron la 
rotura del hueso de 1» nariz, a consecuen-
cia de tm puñetazo propinado por un parro-
quiano, coa quien la víctima cuestionaba. 
E l agresor huyó. L a lesión es do pronósK 
tico reservado. 
HERIDO EN UN CHOQUE 
o 
En el paseo de Ronda chocaron «1 ciclis-
ta Emilto Fernández Castellanos, de veinti-
ocho años, ordenanza del Banco Español do 
Crédito, y e l automóvil 11,077, que gu'feba su 
propietario, don Felipe Romero, 
Emil io resultó con lesiones do pronóstico 
reservado, 
Atropoilado por un íagón 
En la estación do las Dol i cías, al retroce-
der una locomotora, fué a chocar contra un 
vagón. Deslizóse éste, y fué a atrepellar al 
obrero Martín Díaz Escribano, de treinta y 
cuatro años, ¿"omiciliado en Batalla del Sa-
lado, 20, causándole gravos lesiones. 
Doctrina de la liilesla aco.ca <le la pro-
piedad privada jr del soclab'smo, por el 
párroco del Carmen y San Luis, de Madrid. 
4 pesetas. Doi mismo autor: A l Cielo jM)r 
'n contrición, 4: Los mllaprros dol Santo 
Cristo do Limpias, 3,50; Cnlavcrín y el cu-
r i ta (novela), 125; L l apóstol social de 
Chamberí, 2; Meditaciones saccrdotíiles del 
Saprrado Corazón, 3.50; Propag-anda del re|-
nado del Sagrado Corazón, 2, 
Kepunda categoría, {¡or competentes jefes 
do Gobernación. Prospecto gratis. Susrrip-
t-iones en Editorial Reus, Cañizares, 3, d«» 
plicado y Preciados, 6, 
Programa de las emisiones para hoy 2 de no-
viembre: 
MADRID (B. L , 392 metros).—10, Cuarteto \o 
la Radio-Ibérica, formado por los profasorea An-
dréa (piano), Yepes (violín), Hernández (violon-
celo) y segundo vialln: tMiinon» (minuetto), Mas-
eonet; tTa^a» (fantasía), Pootni; «BiigoletU», 
Verdi.—10,20, Crónica do la semana, por don. F . de 
ViúL—10,30, Transmisión do señales horarias, «¡Se-
üores!, ateucióu...», consaieraciones humorísticas so-
bre la publicidud radiada, por don Julio Nieto.— 
10,45, Señor Martínez Botella (barítono) «Non pen-
só a 8ei>, Ferradini; «¡Ah, tanto amare!» («Favori-
ta»), Donnizetti; «Serrana». AJvarez.—11,5, E l ac-
to: don Manual Montenegro recitará monólogos y 
poesías.—11,35, DelCin Pulido (tenor): «¡Oh Para-
disol» («Africana»), Meyui'boer; «Sueño do Ma-
non», Massenet; «Adióa a la vida» («Tosca»), Pucci-
ni.—11,45, «Sansón y, DaUla», (Bacana'), Saint-
Saens; «Tanhaiiser* (marcha), Wágner. 
Programa do las emisiones para el lunes 3 de 
novicmbi»: 
MADRID (K. L , 393 metros).-7, Cotizaciones 
do Bolsa y mercados, ¿Tatos meteorológiooe, previ-
pión del tempo y transmibión de señales horarins. 
<:Fj1 pleno campo», conferencia para niños, por el 
jefo do los exploradores do Eepafia, don Antonio 
Diraas; Concepción Badals, (tiple): «Vivir sin 
amtln, Tamayo; «íMairinela», Serrano; «Canción 
de- primavera», Lloret.—10, Blisa do Rnzzi (sopra-
no) : «L'apri perte jl mió cor» («Sansón y Dalila»), 
Saint-Saens'; «ün bel di vedremo» («'Madame Bn-
Urílyj), Fuccmi.—10,15, Charla taurina, por P. 
Tarñsre.—10,30. Elis» do R u z í : «Mi Córdoba» 
(canción), Alvarez.—lO.SO, Transmisión de señales 
LorarTSIi. «Abejas y colmena-». Conferencia de di-
vulgación por el director de L a Apicultura moder-
na, don Teodoro J . Trigo.—10.45, Angel Castólla-
nog (barítono): «Ochi di fata», Donza: «L» venta 
do. Don Quijote» (endecha), Chapí.—11, Cuarteto 
de la Radio-Ibórica: «La Mascota» (fanfaáfa), Fall; 
«Danra mística», Game; «TxHn^ des bals>, G-nilk*.— 
11,20, Angfil Castellano» (barítono) : «Otelo» (cre-
doJi Vnrdi; «Nubes de humo» (canción argentina. 
11,35, Cuarteto do la Radio-Ibérica; « I a princesa 
del dóllar», Fali: «La mujer divorciada» ídem; «La 
ctista Susana», Gilbert. 
Audiciones Infantiles 
La.revasta infantil «Titirimundi» se pro-
pono iniciar unas audiciones radiotok-fónicae 
mufii iatatt para niños, en les que dará a 
conocer las «Cánlagas» dol Rey Sabio, es-
tudiadas y armonizadas por el pwdre Irua-
rrízaga; cantos populares de nuestras regid-
nos v una ©elección do música clásica y 
moderna. 
gró el empate al coger desprevenidos a Joa 
doíensorea, y pudo tirar a poca di&toncia. 
Rebotó el ba!ón en la barra; fuó un «goal» 
indiscutible. 
Quisieron emplearse más ios donostiarras 
para d» bompatar, péíq so encontraron con 
dofvn-.'.s liábiles, (juo juegan conforme al 
compúd de los contrarios y muobae voces 
se sobrepasan en ia dureza. Por otra par-
te, .Marííneü jugó con mueba vista, y al-
guna vi-v uon suelto. jLoü guipuzcoanqs do-
mimjron más, pero eu ol tanteo bizo mejor 
papel mi juego o un avuuco intormitento, 
pero oportuno. <Sln perjuicio do quo tnes 
pareció que el balón babúi paiiado la línea 
do meta, cuando se cc-tn') para ser rema-
tado. Es una opinión. 
La Reaft Sociedad no sdl presentó com-
pleta; desdo lue^o, presrató bastante buena 
forma/'ión, haciendo la salvedad do que Sa-
latae no debió jugar por str peciente lesión. 
Urbina fuá sombra del que arttuó contra 
Vizcaya, Eizaguirre ,y Benito fueron los que 
más so ban destacado. 
Ante el tanteador, no es posible negar 
la influencia dol cambio de formación en 
los madrileños, Desaparecido Monjardín, di-
ríase quo mejoró la línea. Pues no hay 
que contar mucho a Jlcngotti, puesto que 
no jugó lo que se esperaba de él. Bernabeu 
y Martínez sobresalieron; aquél condujo 
bien la linca. 
Arbitro: señor Aranguren 
Equipos: 
R. M . F. C'—Martínez, Escobal—Quesa-
daí. Barrero—t Mongo^ti—Moflías, Sicilia—• 
Helguera—Bernabeu—F. Pérez—t De¿ Cam 
po. Monjardín jugó ed el primer tiempo, 
actuando entonces Helguera de medio cen-
tro. 
I I , S. S. S.—Eizaíiuirro, • Beguiristain— 
Galdós, Matías—Olaizala—Benito, Trino— 
Juántegui—Urbina—Galatas—Yurrita. 
• * « 
R. C. D, ESPAÑOL, de Barcelona-
Arenas Club, de Guecho 8—2 
• • • 
BARCELONlAi, 1. 
»F, C, Barc4!ona>AÜiletic Club, de 
Bilbao 0—0 
«C. D, EfUROPA-Racing Club, de 
Madrid 5—3 
CACERES, 1, 
^DEPORTIVO OA CEREÑO - Nacional 
F. C , do Madrid 3—1 
• « • 
SEVILLA, L 
*SEVII.,LA F. C 3 tantos 
(Armet, Rev, Rodríguez) 
Club Celta, do Vigo 1 — 
(Balbino) 
« * * 
SAN SEBASTIAN, t 
R; B. GIMNASTICA ESPAÑOIIA-
•R-oal Sociedad (reserva) 1—0 
Asistió a este encuentro numeroso públi-
co; el tanto gimnástico fué obtenido de «pe-
nalty». 
MURCIA, L 
+MUÍÍCIA F. C.-Primítiva Amistad, 
do Madrid - 4—0 
París vence & Londres 
PARIS, 1.—El «match» de fútbol París-
Londres, verificado hoy, ha terminado oon 
la victoria ¿e' equipo parisino por 3 a I . 
AUTOMOVILISMO 
La Federación Intemaoional, en su Asam-
blea colebrada en el Automóvil Club de 
Francia, aoordó incinir en su calendario del 
año 1925 las siguientes pruebas: 
14 do septiembre.—Gran Premio de Turis-
mo, de Sain Sebastián. 
15 de septiembre.—Grao Premio de Ve-
locidad, de San Sebastián. 
CICLISMO 
CADIZ, 1,—A Ja una de la tard» llega-
ron los primeros corredoree de la carrera 
Sevillo-Cád.ií>Sevilla. La meta de esta pri-
mera etapa se situó en el campo del Espa-
ñol. He aquí la cksificación: 
1, TELMO GARCIA, de Madrid. Tiempo: 
cinco horas cuatro minutos. 
2, Victorino Otero, de Santander, 
3, Manuel López. 
Llegaron a esta capital 23 corredores. 
LUCHA LIBRE 
Rf|ultadOs de la lucha de anoche: 
DONNAY (bolga) venció a Bunte (ale-
máST. Brazo rodado en tierra. Siete mi-
nUSOÑDA (rumano) venció a Kohler (ale-
mán) . Volteo de cadera. Catorce ^ ^ t o S -
ROTH (suizo) venció a Belbngrath (ale-
mán) . Por buen acuerdo del árbitro que 
,dió ocasión a un pequeño escándalo al de-
clarar vencedor a Both ^ « ^ ^ j ^ 
k actitud del público, se reanudo la lacia. 
pTr lo visto la üocisión del árbitro no 
es inapelable. ¿ E s que tenía o debía ên-
cec Roth? 
« * • 
Para esta noche: 
Villiers contra Bunto. 
Bellingrath contra Kohler. 
Mahamufc contra Paúl Favre. 
BOXEO 
PARIS 1.—El belga Seillió ba rado pro-
clamado 'campeón por Europa de 
' í í Secretaría de la Federación Interna 
cional de Boxeo comunica que el primor 
campeonato por Europa dxí_ aficionados se 
celebrará en Suecia en 192ó. 
•po-
N. B.—* inoica qne se juega en 
F á b r i c a d e c o 
12, Mariana Pineda, 12 (sntes 
su campo. 
es) Géneros de panto. Casa fanunda en 1S70 
d a r á d Vd. io m a s e s t í m o t í l e 
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E L I K I R 
E S T O m i C i l 
do S A I Z D E C A R L O S 
< S T O M A L . I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
ESTÓINJIGO 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo, 
Bujías esteiiTK'aS' 
t i» 03 N B ^ K - n a i m jabooes morenos-
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono J. 11 <1 
SALV/ATiO 
P u r g a n t e I d e a l 
N E G R I T A 
Delicioso en el café, t¿, leche... 
Una cepita en todo momento predî poD* 
a !a más agradable actindaa. 
¡ l E U R E K A Ü 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á a l 
b a r a t o erv s u c l a s e 
a » M a too, 11. ? MopM I 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS 
CARIIEBA DE SAN JEKONIMO, 
i i m s a i i E i ü 
Calzados de novodad y e c o n ^ f f 
FUENCARIíAt , 39 y 41. Sucorsa^ 
Luna, tí; Tudescos, 44, y ^ 
Teléfono 2.574 M . 
E X C E L E N T I S I M O 
papeles carbón para máquinafi de escribir, de límpida impresión y doracion 
cajas ríe cien hojas. Best quailty, en azul, a 9 pesetas; Du-ra-Bul, on mceta, * ^ 
setas; Pelikan, vioJeta, a 15 pesetafí; Yic tory Brand, negro o azul, a n 
Para enrío certificado agregad ana peseta 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
ACADEMIA cGBAN TIA» 
C I O N P A R A A U T O M O V I L I S T A S 
Gran intarnado. Facilidades de^pago- Claserespeciaies para señoritas, r-: Conde de r e ñ a i ^ » 
19 
^ A p R T 7 ) . _ - A f i o X r r - - ^ ^ 4.774^ D E B A T A (5) 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Carlos 
E l 
A seri el ranto de la eeúorB, viuda de 
Castifieiis (nacida ^ ? 
H a ¿ debamos felicidad*. j , ^ . ^ ^ 
T<(1_ e^tÁn recibiendo por laa concesiones 
¿al*!> crandes cruce» do Carlos H I e I sa -
£ 5 ü Catól ica, el duque de H e m a n i , los 
TonSido escritor don Cnstóba l Bobeüa, que 
tan popular hizo el s e u d ó n i m o de «Juan de 
^ f e f l a nuest-ro cordial parabién a k » de 
sus numerosas amistades. 
6US Baatizo 
Esta tardo recibirá las apias hautiema-
, el hijo pr imogéni to del contador de la 
Armada don Carmelo Mart ínez Teñalver y 
de bu distinguida consorte. 
Ylajeros 
Han salido: para Tánger , el conde viudo 
¿fi, Almaraz; para Cuevas de Vera , don 
Carlos Gairríia AHÍ ; para Valencia, los (-on-
dee de Vallera de Mándor y de M o n t o m é s ; 
P&ra Soria, los marqueses d^l Saltillo; pa-
ra Sevilla, d00 Gairlos Pifiar y Pickman y 
para Salamanca, don Juan do Dios. É s -
quer y Nogueira Pav ía . 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente del 
Burgo de Osma, don L u i s Ayuso y P e ñ a ; 
de San Sebaetián. el du^uo do Santa E l e -
Ea v den Fé l ix Suárez I n d á n y su distin-
njida familia; de ParÍR, los rondes de Ma-
luque y 1« suya; de Ciudad Rpal , los mar-
nueses de Casa Pacheco; de Alavor, los du-
cues de Almenara Al ta y eu hija Soledad. 
Enfermo 
E l noble senador por derecho propio mar 
oués de Peñaflor, se encuentra enfermo. 
^Deseamos el pronto restablecimiento del 
paciente. Restablecido» 
Don Isidro Mellado y Arenas ha salido ya 
a la calle restablecido de la dolencia que 
ha sufrido. 
Fal le t íra lentos 
L a señorita María del Carmen Portilla y 
Pérez rindió ayer su tributo a la muerte. 
Contaba diez y nueve años de edad. 
Fue apreciada por sus relevantes cuali-
dades. 
E l entierro se verificará hoy, a las once, 
desde la casa moctuoria, calle do Carre-
tas, número 81, a l cementerio de la Sacra-
mental da San Justo. 
Acompañamos en su justo dolor a los pa-
drea, don José y doña Petra; hermanos, don 
José, don Alberto, don G e r m á n , doña Am-
paro, doña Luscinda, doña Vi s i tac ión , defi» 
María L u i s a y doña Puri f icac ión , y herma-
nos polít icos, don Miguel Candína , don Mi-
guel Marroquin, don José María González-
Herrera y doña J e r ó n i m a Cubero. 
Rogamó?; a ios lectores de E L D F B A T E 
tengan presente en sus oraciones ei a'ma 
rio lei malograda joven. 
—Ayer en? regó su alma a Dios f-1 respe-
table señor don José H e r n á n d e z L'.stévtz, 
cronista y rey de armas de su majosvad. 
Fué uu pundonoroso militar y persona 
muy justamente estimada j or i . s espceiiOcfi 
dotes que le adornaban. 
Descanse en paz y reciba su distinguida 
familia, y en especial sus hije». d . ' o s é 
•v don Pvafael, compañeros nuestros en la 
"Prensa, \ a expresión de nuestro senitimionto. 
Ani í ersar ic 4 
Mañana hará yeinticinco años 'iue dejó 
de existir el ilustre prócer marqués d§ Ar-
gelita, cuya esposa falleció e l 22 de sep-
tiembre último, ambos de inolvidable me-
moria. 
Por sus almas se celebrarán los 6'guien-
tos sufragios: la función de án imas del 3, 
a las cinco y media de la tPr.'le, en l a pa-
rroquia de Santa Teresa y S. Isabel ; e l 4, 
la propia 'hora, en el Buen Suceso; el 5, 
a las diez, en San Ildefonso, y a las rihpO, 
a h £ 
V I D A R E L I G I O S A 
E D 
DIA 2.—Domingo X X I dcspnís de Pentecost».—i JUNTA G E N E R A L 
SanUw Victorino, Obispo; Justo, Publio, Víctor.] jr^ Congregación de Hermanas Amoliaws pira Mi 
Herraes y PapiM, márfcroe; Teodoro y Jorge, Obis-¡ mil,ione& fe] reve«)ndo paáio fray Pedro do ViUa-
Maraino, confesor; Ambrosio, abad y coníe-; n-jn celebrará junia general, con expoaición de or-
nomentos ¿agrados, el martes 4, a las en*tro de !a 
arciano 
sor. y Santa Enstaquia, -nrgen y mártir. 
L a mieA y oñeco divino eon do esta Dominica, con 
rito «¡midoblo y color verde. 
Adoración Nocínrna.—Hoy, Corproe Christi. E l lu-
nee, Sunguis Christi. 
Ave Marta.—Hoy, a las onoo y a laa doce, mi«», 
roaano y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la marqnesa do Selva-Alegre y la señorita Conoep-
ción Calderón. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en el oratorio dol Caba-
Daro do Graoia. E l Inncs, en la parroquia de la Al-
n^ndena. 
Corte de Marta.—Hoy, de las Maravillas, en ra 
iglesia y en la parroquia do Santos Josto y Pastor; 
do la Providencia, en Jesús; del Auxilio, en San 
Lorcnxo; de los Angeles, en su parroquia. E l lunes, 
dol Bocn Conaejo. en San Isidro (P . ) ; de las Es-
coelaa Pías, en San Antonio Abad y San Fer-
nando. 
Parroqnla de Nnestra Seflora de la Almndeaa.— 
Continúa la noven» a su titular. A las dks;, misa 
solemne, con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las cinco, manifiesto, estación, ro-
sario. sermón por don Rafael Sanz do EHego. ejer-
cicio, reserva y salve. 
Asilo fie la Santísima Trinidad (Marqnós de Ur-
quijo, 18).—A las seis, de la tarde, exposición de 
Su Divina iMajestacf, rosario, sermón por don To-
más Mmuess, bendioión y reserva. 
Góngoras.—A las diez, misa cantada en honor de 
de Santa Bibiana. 
Oratorio del CafiaUero de Gracia (Cuaronta Ho-
ras).—A las ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad, y a las seis, ejercicios con rennón por eJ señor 
Fernández Latása, y procesión de reserva. 
tarde, en ¡a iglesia de las Capuchinas, plaza 
Conde do Toreno. 
CULTOS D E L MES DE L A S ANIMAS 
DIA 3.—Lunes L a conmemoración de todos los 
fteiea difuntos. Los innumerabkM mártires de Zara-
goza; Sanios MaJaquias y Huberto, Obispos; Valen-
tín, presbítero; Hilario, diácono, y Santa Büria. 
L a misa y oficio divino eon de la Conmemoración 
de todos loe fieles difuntos, con rito doble y color 
negro. 
Parroquia de Nuestra Señora de 1» Ataluden* (Cua-
renta Horas).—Contmúa la novena a so titular. A 
lae ocho, exposición de Su Divina Majestad; a laí 
diez, misa solemne, y a las cinco do la tarde, ejer-
cicio, predicando el señor Sanz de Diego, y reserva. 
Pacrcqnía de Sai^ Gmds.—A las diez, vigilia, exe-
qoias y procesión do responsos. 
Parroquia de la Concepción.—Empieza la novena 
a las Animas. A las «ois do la tarde, rosario, ser-
món por el padre Ciarán, 0. P. , ejercicio y rea-
pon so. 
Parroquia del Salrador.—A las diez, funeral. 
Parroquia de Santa Teresa—A las ocho, misa de 
comunión para la Asociación de Animaa; a las diez, 
misa de «réquiem», vigilia y responso. 
Asilo de San José de la Montoflâ  (Caracaa, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y inedia, nueve y diez, mi-
sas; a las d-jez, oficio solemne por el alma de los 
jefes, oficiales y soldados muertos en campaña; por 
la tarde, a la cjnco y modia, ejercicio. 
Calatraras.—A las ocho y media, misa de comu-
nión general; a las diez y media, la solemne. 
Encamación.—A las diez, misa cantada. 
San Manuel y San Benito.—Empeza la novena 
a laa Animas. A laa d:ez, misa cantada; por la 
tarde, a las dnco, rosario, eermóm por el padre Bru-
no Ibeaa, ejercicio y responso. 
Santa Marta Magdalena.—A las diez, misa canta-
da de «réquiem» con vigilia. 
Pontificia.—A las diez, vigilia y misa cantada con 
roiponeo, 
* * * 
(Este pertódlco se publica con censura eclcslistlca.) 
Parroquia de la Concepción.—a las seis de la 
tarde, rosario de difuntos, ejercicio y responso. 
Parroquia de San G'nés.—A las diez, misa parro-
quial, con manifiesto y sermón por el señor Oliver; 
por la tarde, a las cuatro, vísperas solemnes y pro-
rosión de responsos; a las cinco, rosario, eormón por 
el señor Martín, ejercicio y rosponeo. 
Parroquia de San Marcos.—A lae. n *z, misa can-
tada; per la tarde, a las tres y media, víeperae y 
procesión do responsos; a Jas seis, rosario, oermón 
por el BC.ñcr Sanz de Diego, ejorcic.:o de la novena y 
reponso. 
Parroquia da San Martín—Continúa la novena a 
la/s Animas. A Jas cinco y media de la tarde, ro-
sario, sermón por el padre García de la Cruz, es-
colapio, meditación y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Yalleeas).— 
A las cuatro de hk tarde, solemnes vísperas; a las 
cinco y media, rosario, sermón, ejercicio y responso. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena a las 
Animas. A las diez, misa, vigilia y responso; por 
In tarde, a las cinco, rosario, sermón por el señor [ fl,"a'' « , , s i „.w. 
^ { E l señor Sarda dará cuenta de los proyectos que 
Escudero, cicrcicio v responiv». , , , „ . T . r.o n«»„i- ' i-i c , t j / i a i M han do desarrollar en este curso, y el señor La Parroqoia del Salvador.—Idem ídem. A las seis . , , . . . / ; . 
, , . , . , , „ . „ -r- im» Torro comunicará las noticias más recentes de .as 
do ln tarde, rosario, sermón por el señor Velilla, 
CIRCULOS D E ESTUDIOS 
Juventud Católica Parroquial de Santa Bdrí)*ra.— 
Hoy domingo, a las diez y media de la ma-
ñana, celebrará eu segunda reunión el Círculo de 
Estudios do la Juventud Parroqirial, en el cual con-
tinuará el consiliario don Jesús Pindado su diser-
tación apologética sobro la exi«tcnc:a de Dios, y el 
padre Zacarías García Villada. S. J . . hablará aoer-
' ca de lae Bibliotecas Circulantes Parroqmalos, obra 
I que ha de sor implantada por este Centro parro-
D E O M N I B U S D E H A D í l l D 
I 
en la cripta d© la V\lmuclena; el ' 
eeis de la tarde, en el Sarrtísimo Cristo do 
la Salud; el 7, a las once menos c .a:to, en 
las Calatravas, y a las cinco y meiin>, eu 
*1 Perpetuo Socorro; el B, a las diez, eu 
Santa María Magdalena, y el 21, a ja« cinco, 
en las monjas del S a u v n o a t o . 
— E l 4 hará catorce aüos q. o pasó a nre-
jor vida oí señor don Eugenio de Caray, y 
líivacoba, y e l 15 de agosto hizo i'oce de 
bu esposa, doña Pilf»r Vi tór i ca y Murga, 
ambos de grata memoria. 
Tedas las misas que se digan e l 4 en 
los tempdos de San F e r m í n . Corpus Chris-
ti, Buen Suceso, Saraos iJuslo y Pástor, 
Inmaculado Corazón de María, Nuestra 
S«ñora de la Almudena, Buen Consejo, Do-
lor^. "Concepción. Catodral, .Santiago. Jb-
sús, San Jerónimo. San Pascual y Calatra-
vas, y el 6 en el Caballero de Gracia , se-
rán aplicada* en sufragio de los finados. 
A sus respectivas y distinguidas familias 
renovamos la expresión de nuastro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A . 
P e l e t e r í a M o r a t i 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1.» 
ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia de Nnestra Señora de la Almudena.— 
A las cuatro y media de la tarde, vfcperae de d;-
funt(v% ejercicio, sermón por don Justo Floros y pro-
cevón de responsoí». 
PaiTCfjuIa de Santa Crnz.—A l u seis de Ja tarde, 
rosario do Animas, plática por el sefior Pérez, ejer-
cicio y responso. 
Parrcqnla de Santa Teresa.—Continúa la novena 
do Animas". A las cinco y media de la tarde, ro-
sario, sermón por el señor Lampreare, ejercicio y 
responso. 
Asilo de San JSsé de la Montafla (Caracas, 15).— 
A las seto, ocho, ocho y med'a, nueve, diez y 
once, misas; por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicio de Animas. 
Buen Suceso.—Continúa la novena a las Animas. 
A las diez, mira cantada y responso; por la tarde, 
a las cinco y media, rosario do la Preciosa Sangro 
do Jesús, sermón por don ¡Mariano Benedicto, me-
ditación y responso. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuartos, mi-
sa» de «Réquiem» con vigilia y responso; por la 
tarde, a las seis y media, rosario de Animas, sermón 
por el eñor Gásqucz, ejercicio y responso. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro-
e«rio y ejercicio; a las nueve, d;ez y once, vigilia 
y misa de «Réquiem»; por la tarde, a las seis, co-
rona, seraún por el pidre Cablero, escolapio, ejerci-
cio y responso. 
Encarnación.—A las cuatro de la tarde, -dsperas 
v procesión de responsos; a las seis, maitines y lau-
des. 
Pontificia.—Continúa la novena a las Animas. A 
las seis do la tarde, rosario, sermón por el padre 
Martínez, redentoristíi, ejercicio y responso. 
Sr.n Ignacio de Loyola.—A la diez, vigilia, misa 
solemne y «sponso; por la tarde, a las eci* y me-
dia, rosario, meditación, sermón por un pidre tri-
nitario, ejercicio y responso. 
San Mannel y San Benito.—A las diez, misa so-
lemne; por la tarde, a laa cuatro, exposición de 
Su Divina Majestad y estación; a las cinco y me-
dia, rosario, ejert^cio. bendición, reserva y proce-
sión de responsos. 
Santa María Magdalena.—Continúa la novena • 
las Auknas. A laa ecis de la tardo, rosario, sermón 
per el sefior Cunillera, meditación y responso. 
Sagrado Cerazón y San Francisco de Borja.—A 
l,iS ocho, mis-.i. de comunión general para la Guar-
dia de Honor y Apostolado de la Oración; a las 
ocho v media, en la capiJIa de las Congregaciones, 
mua para, loa Estanislaos, con plática por el padre 
Pcncc, S. J . ; a las once y media, lección sacra por 
el padre Torres, S. J . 
Juventudes Católicas. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I 0 I 
COMEDIA.—(CompaDi^ oómico-dramátiea).—5,30, 
La pura verdad.—10,15, La, pura verdad. 
FON TALBA.—5,30 y 10.15, L a virtud sospe-
chosa. 
PRINCESA—6 y 10.30, E l juramento de la Pri-
morosa. 
CENTRO.—4, Don Juan Tenorio.—6,30, Una yan-
qui en París.—10,15, Don Juan Tenorio. 
ESLAVA.—G y 10,80, Mnjer. 
LAF.A—(j, E i collar de estrellas.—10,30, L a otra 
honra. 
INFANTA I S A B E L . _ 6 y 10,15, Hay que vivir. 
COMICO.—G,15 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
LATINA.—i , 6,30 y 10,30, Don Juan Tenorio. 
CANDA MUNICIPAL. — Programa del concierto 
que se celebrará a loe onoe y media de la mañana. 
«De nuestra España» (pasodoble), Gómez y Tuste. 
Obertura de «Oberón», Weber. 
«Scherezudo (suite sinfónica) : 1, Largo maestoeo. 
Allegro non troppo. 2, Lento. Andantino. Allegro 
mcjto, Rimsky Korsatov. 
«Viaje de Sigfredo por el Rhio», Wágner. 
Selecc'ón de la zarzuela lírica «Doña Francisqui-
ta», Vives. 
PARA MARAÑA 
COMEDIA (Compañía c¿mico-dramática).—10,15. 
L a pora verdad. 
FONTALBA.—10,15, L a virtud sospechosa. 
PRINCESA.—6, E l verdugo de Sevilla.—10,30, E l 
juramento do la Primorosa. 
CENTRO.—6, Uua yanqui en París.—10,15, Don 
Juan Tenorio. 
ESLAVA.—6,15, L a octava mujer de Barba Azul. 
10,30, Mujer. 
LARA.—10,80, L a otra Ijonra. 
INFANTA ISABEL.—6,15 y 10,15, Hay que vi-
vir. 
COMICO.—^,30, Dos en una.—10,15, Don Juan 
Tenorio. 
LATINA.—6 y 10, Don Juau Tenorio. 
* « » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no su-
¡icne su aprobación ni recomendación.) 
C 0 C M E 5 C A M I O N E S • T R A C T O R E S 
( f í A S I S P E S E T A 5 5 9 6 0 
VA60N B A R C E L O N A 
E M P L E A Ef t L A A C T ü A L í D ñ D C Ü A R E M T ñ ^ S E I S 
O M N I B U S E N E L S E R V I C í O D E T R A N S P O R T E 
D E P A S A J E R O S V E Q U I P A J E S - r - * • - -
Ai pensar en sustituir la fuerza animal por !s m e c á n i c a , estudiaron 
detenidamente y sometieron a rigurosas pruebas ios v e h í c u l o s que 
Ofrec ían en el mercado los distintos fabricantes, optando por el 
M i s adelante, satisfechos de ios servicios prestados,han adquirido 
d u e l o s ó m n i b u s hasta ei total del n ú m e r o indicado. 
A G E N C I A O F I C I A L D E L 
y L I N C O L N 
E X P O S I C I O N 
M A Y O R , 4. Teléfono 49-19 M . 
O F I C I N A S 
V D S A . J O R B A L A N , 4 al 8. T e l . 25-02 J 
D E G R A N C O M O D I D A D 
disfrutara usted si adquer© sus botaa o zapatos en la importante casa 
C A L Z A D O S P R U D E N C I O 
Son los mejores.. So hacen medidas para caballero. DESENGAÑO, 10 (esíjnina a YalTerde). 
0 P O 8 I C I O I I C S H A C I E N D A 
ACADEMIA SIDRO 
PI AMONTE. 19 
Más de íCO plazas de 2.500 pesetas, son admitidas) las señoritas. 
•Preparación teónoo-práot^oa a cargo personalmente de sus drectores, don Carlos Sidro, abo-
gado y jefo do negociado de primera claso del Cuerpo gcncraJ de Hacienda, y don Juan 
tíidro, comandante de Artillería. E n la convocatoria anterior obtuvimoe 78 plazas, do ellas 
40 per eouorttas, y los números 2, 4, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 26 30. Inmediatamente quo 
aea conocido el pn>grama, esta Academia publicará la Otra de Contenciones ajustadas al 
mismo, que faoüitará a medida do su publicación. 
Praparattón por ccivaspomlencia—Horas de Secretarla: de 4 a 9. 
A n t i g u o d e dos a ñ o s 
C u r a d o e n 2 8 dios 
P A R A C A M A S D O M A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
m A m ü e c l ^ e s e T0DA5 A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA BAHATURA Y S O L I D E Z A T O f R A 8 ^ 1 0 
LOS A F T I C U L O S DICHOS A 1 V / ^ f f l ^ O / A V 
" ^ C A CASA E N M A D R I D Q U E C U E N T A C O N U N A F A B R I C A 
PROPIA S I T U A D A E H L A C A L L E D E 8 E G O Y I A . 23 
DE LA P E L I G R O S 
H R N 





rneusc ni • íiwií 
•ÍSTE.'ÜWU'i iiiimki" 
V E N D O 
finca <jcnti-o Madrid, más it 
20.000 pie* cuadrades, a pro-
pósito para Banco. Sociedad, 
grnndcs almaceucs. Sin corre 
dores. Señor Candela. Plaíj 
Sant* Bárbara, 8; 5 » 6 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
iv,,n ncie3tia. ann haciendo los más pasados trabajos. 
*a ítlTIVOs E INMEDIATOS ton ios resultados obtón dos 
r*»i c'ír1"010* (:: A- B0Kíl . cotno lo prueban las onme-
^teceñ P^licaidas do las personas q.ie, a^rudecidaí, 
10* «íectos bc-néficos v curativos método C. A. BOKR. 
TESTIMONIO " DE CURACION 
«-ü septiecnbre 1924. 
Mnv f, .Scñor 000 C- A- BOER.—Barcelona. 
^PiManT Tr"0' ^'Le i'<,nripli,:*«> 0"' oomun:carle que cstov 
( ^ ^ « i m u onrade de la hernia «crottl qu« «ufria. BUojr 
bueo tntfnT íf^1" ^ r 'i™ solamente a ¡os aparatos y |] 
• ^ ( c ^ 0(10 C- A- BOER 
E S 
¿ I L H S A C E N O E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c i a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O - 1 2 5 - 1 3 5 * 1 3 7 
debo mi (.••amitlcta curación. Su 
^o, «furo «rvidor, Antonio Araco.-Lnr.uebla de Lé-
tatóasago, nfioncs o mtoccionej gastroíntestinaiea (VfMMM). 
fiem^ de ¡as de n.̂ t* c r lo digaatira, bifriúnica y atiadabl». 
O N I 
A V I C U L T O R E S 
aüinomad vuestras aveo con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-r&íces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Sanar u n l o r i i a i 
Trabajando en bu pro. 
piá casa puode iutotl' 
con 1» célebre miqui-
na alemana para ha-
cer mod'as y caloeti-
nes «WE1NHAGEN>. 
Gustavo Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes se nece-
sitan que conozcan es-
ta clase do máquinas. 
Cnalqmera que sea su origen, su 
naturaleza y sus formas cualquiera 
que seascantisuedad y su gravedad 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre desaparecen 
rápidamente bajo la influencia del 
cuyos resultados maravilles están 
hoy confirmados por millares y 
mulares do curaciones obtenidas tanto 
en F r a u d a como en el extranjero. 
De venteen todas las Farmacias y DroüUTias 
y de no enconfrtrlo y para toda clase de ns-
truccones diríjanse inmediatamente y a vnjelt* 
de correo al Laboratorio Richele». 1. Calle San 
Bartolomé. SAN SEBASTIAN-
SACERDOTES 
t Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viada de Caflast Preciados, 18. 
E S T E R A S 
tarciopelos, pitas y realcee, 
500 piezas; todo baratísimo. 
Cordelillos » 1,75 metro. 
J . CANDELA. In/antas, 20. 
T A L L E R E S SANZ 
Orao Valencia. Apart.o 193 
BASCULAS m ñ 
MáquiuM de aserrar y ce-
pillar madera. En Madrid-
MANUEL GOMEZ CANO 
Buen Suceso, 18 dup.» 
M U E B L E S EL CEÜTBO 
P E LUJO Y ECOXOMiCOS—PLAZA D E L A N G E L . 3. 
^IWUILACION POli C ^ i i l Q DE DUEÑO 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r i í ñ 
Economm dian» con 1m estufas para serrín VOLCAN 
únicas de buenos refultados. — HERNAN! 9 




OPOSICIONES A HACIENDA 
Si queréis evitar las nioleatias j 
Dtti ^•f=^-;*K,!=«TO».=n=-^ runô tn^ consecuencipi de las hCN 
CoRDCB)vd "i1 eni:neQt« práctico «n l u jx>blnrion-s ilfftiientM: 
¿f^ARES ** 3 'U: cov¡*rabr*. Hotel LTinón. 
^ A D R T n Dla,rto' 1 d« DonHenjWé, Hotel Cervantes. 
ALci("íDJLl"e-vop C : x . 
J l L D B 
^ A N T ^ 7 D E JUAN. |„ 
'-•ftOUNA 
próxima eonvoentoria, con numerosas plazas del Cuerpo 
admiten seíjontas. l'rrparicióa funcionario» del 
internado para 
ibreu l-is cldies 
Muy 
nnx'l ar 
í Uerpo. Mucliiw artos de éxitos coutinuon. 
amüos sexo'., con abjoitita üi(ícpcn(Jonc:a. Se 
th^LÍ"niu<:ví¿'J vícrn*s 7 noviembre, Hotel Inglés. 
penas > • 6-b,ul0 8' Cr»n Hotel Corvante: 
' «ínTT ^ lu'•,•iô 2i!t•,*. Hotel Inglés 
'me» 10. Fonda Fi-ancesa 
••ua Viuda de Pnrtor 
B^elaounÍ1**? !'2J Fond'1 E!5:1S Pepaiwki. sKrn)ia/i-tÍ, A;. '"«-him M, Fonda 
e5COviA ' ,,á,,,,!r, 15 d* noriembrtr. P«»rV ¿BfllU 
KÜ" ^ ' ^ m S . , ! ? ' lKcte, C o ^ i o Europeo. 
fc^LAJARA 
^ O L L U D O . • ¡ i t M^mh^ Hotel. 
Cí Rflro. I 6 no^u^re, Fonda Bartolo. 
;t de noviembre. 
ACADEMIA CALDERON DE LA BARCA. ABAPA, 11. 
C A R B O N E S 
Do primor:!. 
Cok Seco de 40 kilos, Ptas. B,<HJ 
A n t r a c i t a l .u . » » » * > 5.Ó0 
Cn' lc ta superior nara cecina, sf.co 
ote 40 Üíl'-cs ' Pfa15' á»WI 
m H , cuno. P E l í t t l l Tel. J. 13 08 
| N | E R V I O S O S I 
liasta do sufr.r inútilmente, gracias ai iiiaravIUoso deteulirimiento da Lts 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qno curan pronto y radicalaient© por crúinca y rebeid» que ee» la 
K p i 7 r : a « | - * * y i 5 n eD t<><laB 8113 ^"'^tacioncH; impotencia tfnlta da 
mk.m . , v,5or 'cx,,a,)' Po!uc,ones nocturnas, «spemwtortfi 
(debilidad «-xual), Ciinsancio mental, perdida da memoria, dolor de dUMlt 
^rtlgos, detiiiidsü muscular, íatl^a corporal, tsmblores, dlsoensla Dalmia' 
clones histerismo, imstornos nermsos de la¿ mujerea y' J S S S í 
dides del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos cor», 
ton. etcétera, que tengan por caa«kv u engen agotam^nto nervioso. 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é mii' 1q"e P Diedjca|n,™to 
. 1 . , . , ^M. • kJWK VX <C „n alimento esencia del c*Tm. 
bro medula y todo t\ s.stcma nervioso, .nrnmtcndo el vigor «xual. cons^rvamlo 1» salud v r i 
gando b vid. md.cadas cs^calir.cnte a los agotado, en su juventud por toda da.o do « c e s £ (SE 
silos), a 05 qod Tonficnii trabajoi crcesivoí, tanto físî -m «vn^ „,,..„u ; » 1 ; , J^Jr' 
organwino j,«rii qU9 i,-,ieda reanudarkis cni frtcuoncia Buta tnm» m / J «•wj'wwmip ei 
FRASCO en todia ÍM Drinc;Dale8 farmacia, d« España. Portugal j Amén 
A v í b o 3 p U t D I I C O 
IJB. Bocicuud Anónima uc Omnibu» do 
conocimiento del público ha 
los ómnibus de tracción an mal, 
ostacionos a domici 
prestard iiaicamento ixm antcMSmnibua 
Madrid pone en 
retirado de la ciroulación 
- — — ., por consúmente, el arr-
•icio de trynsijortcs de viajerca do 1* lio viceversa 
AVISOS: T E L E F O N O £08 M. 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas marcas 
K R A M í C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , - q . 







c t ú b r e 
Sección Sección 2j.—Comediantes y cuntauto» có-
lobres. 
los 
Sección 25.—FoUticcs, crzcnrm j 
Secciiín 27.—I\ey5, y EBIperndohes 
Sección ¿3.—^Mil i.i,. 
• n JO.—EsíCHtinpo e Hipnotismo. 
1¿-
g? lúa pv.O:i.o a la venta • en teda Jvpnña el sc^uruV) número de El» JlUJSEO; primera revista fahprcea en 
}K>JA$ ÁKCÍÍ fVABLiM, en '.a caa¡ colaboran Módicos, Ingeníelos, Periodistas, Arquitc; tos, FarroaAéXitieo3| 
/V:or:ndor. etcótera. 
¿" é x i t o alcanzado supera a *v>s m!';¿ exagerados optimismos p or su carácter eminentemente i&stractivo 
y Qr ig^a] y prAstfj.a pre-entación. 
Liu m'.ícrias de qu? trata E L MUSEO se dividen en ia.j sipuientes secciones: 
Tere 'n ]..»—La ¿ieociá > -ns bom|ille«. Scvcíiju O.^- Arto íle conv^rvar la lídlcza. Sección 23.—Ponlífi^s, Obispos y rcl;-
bcvcjú.j IVv.-ripeión St ku j r.nc-pa- . Mcvción 10.—Higiene inora i. g:o=os. 
ks iininnh-s y Erocedi- Bección ll.-Socuuet do igriculturi, Scccón 21.—Avctmi-. 4*aJbri¿oreí j 
So.-ción 12.—TÁ)S grande; pu-.uvo-. 
Sccciiin IS.—T.iteratc« \ literatura. 
Sección 14.—Colección de paMtiein]Wg 
Sección 13A-Arte y arlstaf. 
S'.r.-ón IfiiVArte cúünario. 
ÍM-.-cK'n i ".—.-' int^j y mdrt re». 
Scí'c ón 1".— tsí moda a. través de 
siglos. 
;- qctóii Rh—Cuentea y narraciones. 
tVcjv ii'n 20,—Kjñíodios históricos. 
Jv'ocón :2i.--Nmoroí 'trocóéédmt&les. 
Stvción 2J.- ~li:jGr.'s celebro». 
Por ; . i j foma de picycntneióií de tota io-,i..!:t. los ascíít^s tratftdos ra onda una de las s croknPs podrj'in 
Fe-.- eiícíiaiÉérnados ron entc a l o d e p é á d c ü c t á i<i:« dt> otra, y, por í.;n(o, los ^iiscríj toros do E L ^fí'SEO i ' r-
• : :< q ; • v r nr.a i::ag.JÍíica bibüoíccn. coitstUpida por SO volújr:c::os aue abarcaniu todas las mauifesta 
cJodos de! fabrr-
I.os BTtSculos ran roilacíaíns eu forma cmrn», para f¡ne nves^o^ lertorc.'5, viejos, aiSnltM y nfíios. varones y ¡¡est^r.if. eBcnmtrrB en su lerturu un r$to t<o debite y una positiva fnstruef^u; las biosraíías cjuo «« 
psb'Tccn« i s ppfsodioc hfatdricos y los reíate, Dleatfflco; >< n t.;n dcc^meufades cciuo sí fueras a I m r r i m ! ^ - , 
CU óbras de texto destinadas a c'umros de pséaelAg snperferf 
>')Vincrf) sae!tOi una peseta; por trjme-íre. 5.í>0j RftBUist'e, líi.SO, t año. 20. 
L«í: p e r s e a s nf* ^" í een ^'.iscrjbírse. d ir í janse al ntítnfnistrndor de ÉL .'dl'SEO, íleraiosilla, Í2, ?5ndr!d, 
entiafi^io per plvo posíal el Ipiiporte de la fusrrípción. 
M í d a s e e j í .m . ' íkeu ia^ i q u i o s c o s d e P E n i o o i c o s 
mento.j do cazu pocen: 
-D&cripció'q y feultivo de 
pla;Uns„ 
Bortón l.»--Conoámiontioa WH ĵiíirijcoa 
«U- n'.;íi'l;id donnVftica. 
Cecdón V* --Viaj.v y :K:9cr pe ón de los 
pnnCipalcd p a í s O s del 
mundo. 
BorteiAá 6."—A? i ron i .ni i». 
Daoeióa 7.a—M<didi|a vulgar. 




A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
F a l í e c i ó e l d í a 4 de n o v i e m b r e de 
Y £ U E S P O S A , L A S E Ñ O R A 
D . " P I L A R V I T O R I C A Y 
e l d a 15 d e agosto de 1912 
oienoo reciDiiiB los somos soementos y la m m m üe su sanüüad 
S u s h i jos , h i j o s políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios en sus oracio-
nes, por cuyo pkidoso recuerdo rec ibirán esrpecicd favor. 
T o d a s las misas q u e se celebren el día 4 del corriente en las iglesias de Calatravas, San P a s -
c u a l , S a n Jerónimo el Real, Jesús, Santiago, Catedral, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra So-
ñ o r a de los Dolores, Buen Consejo, Nuestra Señora de la Almudena (cripta), santuario del Inmacu-
lado Corazón de Mar ía (calle del Buen Suceso), Santos Justo y Pástor ^Maravillas), Real Iglesia del 
Biien Suceso, Santísi mo Corpus Christi (Carboneras) y San Fermín de los Navarras, y el día 5 en 
el oratorio del Caballero de Gracia y en las parroquias de San José. San Luis Obispo, San Martín y 
Nuestra Señora del Carmen serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 
Vario® señores P f ciados lian concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
(A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD COIíTEvS. VAL V E R D E . K P R n i E P O 
' ano» APStg ATAt 
a tKjtm Roseta 
fie perjudica 
|la salud. Sin 
[jodo ni deri-




s ic i ó n 
n u e r a . 
Desapa-
rición de la 
gordura» su-
perfina. 
VmjU en todas les fo, 
in»ciao, al precio de 8 p». 
setas irasco, y an el la. 
bomtorio PESQÜI; p e r 
txma, 8,50. filun«d&, 17, 
ftaa Sebastián (Gnlpúj. 
o » ) . EcpnAa. 
C A F E S 
y T E S de toda» classa. 
CHOCOl/ATES elaborados a 
brazo. 
gteM fle SANTA AMA, 12 
LA SEÑORITA 
m m m m m v m m y m i 
DESCANSO EN EL SEÑOR 
EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 1924 
a los diez y nudyc años de edad 
Después de recibir les Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sn diree-tor espiritual, el rererendo padre 
Lorenzo (trinitario) ; sus padres, don José 
Portilla y doña. Petra Pérer,; hermanos, don 
José, don Alberto, don Germán, doña Am-
paro, doña Lucinda (nusante), doña ^ isila. 
ción, doña Mana Luisa y doña Purificación; 
hermanos podíticos, don Miguel Candína, don 
Miguel Marroquín, don Jbsé María González 
Herrera y doña Jeróuirna Cubero; s-jbriuua. 
primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a eos amigo» tan ecnírible 
pérdida y les ruegan »s Ftrvan encomendar pn 
alma a Dins y asistan a la conducción dd cad.i-
wr, que t/ondrá lugar hoy día '2 del actual, a 
las ONGE do la jnaa'iann, dotde la cas-.i nirrluo-
rin, callo do Carrotaf., número 31, al ooniontorio 
do la Sacramental do San Justo, por lo quo 
ka quedaran ctornanoovontc agradecidos. 
El duelo se despide en el cemontorlo. 
No so reparten esquelas. 
Durante la inaiana de hoy en la capilla 
an'icntei se celebrarán mis-s en sufragio del 
alma de la finada. 
îHBWiyi < 4IUIWHIWI lPawŴBŴP̂BWWBWMB 
FUNERARIA D E L CARMEN, Infantas, 25. 
Esta CAXI. no pertenece al Trust. 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR E L ALMA D E L O S EXCMOS. SEÑORES 
Oca [iils [ m m k M m y k m 
y doña Hipóiila h m é i de Cordel 
y m m m üe Quim 
MARQUESES DE A R G E L I T A 
que fallecieron, respectivamente, el 3 do nortembre 
do 1899 y el 22 de septiembre de 1921 
Hibiondo recibido los Santos Sacramentos 
y la becd^c'ón de Su Santidad 
Ra Bu Pn 
Sus hijos y domas familia 
RVEGAN les encomienden a Dios. 
Por era eterno descanso ee celebrará mafiana 8 
del corriont© la función do Animas1, a las c:iuco y 
media do la tardo, on la parroquia do Santa Te-
resa y Santa Isabel (Ghambori) ; el día 4, a la 
misma hora, on el Buen Sucoso; el 5, a las d<;; 
de la maflana, en San Ildefonso, y a la* cinco do 
la tardo, en la cripta de la Alnnulona; el día C, a 
las sois do la tarde, on el Santísimo Grieto de la 
Salud; d 7, a las onco menos cuarto, en las Cala-
travas, y a las cinco y media, en el Porpotuo So-
corro; el R, a las diez, en Santa María Magdalena, 
y ol 21, a las cknco, en las monjae» del Sacramento. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores 
Prolados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
L O S M E J O R S U R T I D O S 
L o s L u n e s d e 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
T E J I D O S Y N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
En cada seoolón se pondrán a la venta varios artículos a precios de reclamo. 
PRECIOS UALEDEROS SOLAMEilTE EL LÜIIES 3 OE IKmEDIBRE 1 
Los encargos üe provincias recibidos por corroo antes del sábado 8 de noviembre se servirán con estos precios excepcionales 
l i t e ' IIIHJIIMMW l i l i nanniM—n n m i i V-
TO'I seda, ancho 80 c/m, bo-
nitos dibujos, reco- .0 
meneado para forros. I ¿ , " 
S5l I) granadina para abrigos de 
tarde, ancho 100 oentí- n 
metros, todo el colorido. 2u." 
ll1¿rrOC3Ín primera calidad, an-
cho 100 centímetros, todo 
ejj colorido 23." 
WfiPj'OCaül «MadridParie», espe-
¡ cial. ancho ICO centíme- 1_ 
tros, colores variados I/." 
PunlO di? SSfla torzal, clase re-
comendada, ancho 100 
centímetros ÍM.** 
TePCll̂ PólO chiffon negro, ancho 
100 centímetros, calidad 
«xtra 32.50 
T0ÍI seda, ancho 80 cen- n 
tímetros, colores lisos.... ü.25 
Plinto bordado, 120 cen-
t ime tros , 
PO08lín fantasía, bordado 
con seda, ancho 110 c/m. 
A v . F í y M a r g a l l , 6 
M a d r i d 
m s a m 
.so 
Gran IKlOflB Ottomanes, colores 
y negro, para abrigos y 
vestidos, ancho 140 c/m. Zu.so 
GflDaríilia inglesa decatida, es-
pecial para trajes sastre, 1_ 
ancho 140 centímetros... 11.50 
ffüV r&COmOndadO Popelín deca-
tido, extenso colorido y 1_ 
negro, ancho 110 c/m... I?." 
Ĉ IClISS crochet, calidad supe-
rior, colores sólidos. 
Tamaño camera 12.50 
» s/ camera 15. 
> grandísima 17 ^ 
iSn^i 0̂̂ 0 lan», muy buena 
calidad, marino y negro, espe»-
cial para uniformes, an- _ 
cho 00 centímetros 1.95 
Ŝ rflJ inglesa, calidad su-
perior, ancho 130 c/m... I1.75 
PefiíleS algodón, buena cali- I 
dad, ancho 80 oentí- 9 
metros 2.85 I 
OaiiaPÜIna. negro sólido, q 
ancho 70 centímetros ¡{,25 
TorC CpeiOS do lana para abrí- I P,Pl;e0'flACoJÍd^ fl 
eos, amho 140 centí- 0 t | « n g o 80 centímetros q.6o 
met,^, colores y negro g . - I . prare!a ^ ¿ ¿ ^ para 
'm^Kmmmmtmm^mm^m^¡ • 1 "«j mi pvjamas y camisas, an- „ 
T S r s n m de lana, buena ca- c|10 80 c ¿ n t W r o s 3.25 
hdad. ancho 00 centíme-
tr. s extenso colorido U*~ i UiClUI francés, calidad sil- -
perior, ancho 130 c/m... .̂25 
R"PS todo lana, extenso _ 
colorido, ancho 90 c/m. ü.25' CPdnlte negro garantiza-
do, ancho 70 c/m t* 
CaPCCl.M calidad superior, ancho 
180 o/jru Colores: nutria, ft<l i líJB'allna algodón, la mejor ca topo, castor, g is y negro. Hia1 lidad, todo el colorido y 
1 negro, ancho 72 c/m... 2.75 
S3lÉn c/ichemir francés, muy 
P.'BS. 85, 5i, 115, 39. 35, 33. 30 ¡I 1<)üomen(lacío, ancho 100 _ 
centímetros u.40 
F9l"ü, calidad superior, ancho 
SíOanaS rusas, felpa buenísima 
calidad, en blanco y colores 
para baño. 4ft 
Tamaño 120 x 180 10.50 
PBPCBl batista b'anoo, muy flei-
xilsle, ancho 80 c/m. La 
pieza de 10 metros 2!.50 
GaiIÜSaS para caballero, to. 
dos colores, vistas ottomi. 
seda, dibujos última 
novedad 
Calzoncillos para caballa. 
ro, fineta clase superior. 
ITlanlelePía crepó jaretón a vai-
nica, compuesta de un mantel 
150 x 150 y seis serville-
tas 55 x 55 21." 
ÜBSlidOS enteros oropela la-
na, en beige y en 
negro 80.-
UrStltíOS crespón marro-
cain de seda l í ü . " 
USSlidOS sastre terciopelo do 
lana con cuello de piel, ^ 
en verde y en marino... l i d . " 
Toros ios obpigos y vistieos 
pepa Señora y Klfiss están tie-
chos bh los 
TALLERES DE IÍMDRID - PARIS 
Garantizamos en períecto acabado 
A&PlSOS de muy rica lana fanta-
sía, cuadros en verde y 0(. 
negro, gris y negro O ü . " 
110 o/m. Colores: nu-
tria, castor y topo. 35.» 
FolJB colorefi lisos, 8n: 
cho 130 centímetros uü." 
l'Blütina francesa, dibujos „ 
fantasía, ancho 80 c/m... ü.90 
FPSBjIB semllana, ancho 9 
80 centímetros o. 40 
r é ^ Í nnnn i FPanBla muy buena calidad, la,-
PÍZ9S neOPCS OaPa ÍUOS S|vable, ancho 75 oentí-
a5 a2,50-37.59-32-30-27.50 I i 
I KlfQ'lfi lavable, coloros lisos y 
i H I co.or. ancho 140 «« ! d i b ^ fantasía, ancho „ 
calidad ¿0 . " | 80 ¿ntímetros 1 ? . -c/m., muy buena ct 
BfMfip, última novedad, 
ancho 130 centímetros... Dd.' 
ADPlCIOS niña, pelo de ^amello, 
en beige y marrón. 
Tallas 100 90 80-70 
Ptas. 65 55 
UBSÜíOS niña, crespón de seda, 
albariooque y verde jade. 
Tallas 10090 80-70 
SirDPBPCS cuero, con bridan 
para niño, colores ver. ' 
de, roio, cuero y negro ]§ 
QOPPBS para caballero frt 
moda, paños novedad, ¿ . 
rros seda g 




Glia (IteS para señora, ¡mit*.^ 
suecia, manopla fantasiai ^ 
tampado novedad, negro 
y todos colores. , 
Blian^BS para caballero tmé 
costura inglesa, nn bro. 
ché, calidad superior IJ-so 
Zapalll 8S de fieltro para ni-
ños v niñas. 
V 3ial28 27al25 34»118 
Ptas. 3.00 2.50 2,25 
B0Í2S de ternera natural, pira 
colegiales. 
38 al 34 33 al 30 
Ptas. 17,50 13.-
29 al 27 26 al 24 
12.- 11.-
Ptas. 56 
UBStldOS niña de Kasha cuadros. 
Tallas 10G90 80-70 
Ptas. SS 45 
UlC|)U francés, ancho 80 
centímetros 2. 50 
Senilianas. dibujos nove-FPCOBla Kasha. lavabie. oolori-do f.no. esr>or,ia! para ba. | da<J( ^ c/m, 
tas, ancho 00 c/m lí." j _ _ _ _ 
2. 35 
do todas las 
n O U M S LE UIKIPORílOl 
Sección especial sn 
GEnEROS PARA LUTOS 
KEGROS ÜÁnAtlTIZAIiüS 
Dalles muy buena cali- -
dad, anoho 80 c/m 2.75 
TO^IISS rusas, blancas, jare-
tón, felpa inglesa. 
Tamaño ¿0 x 100 2.25 
> 55 x 110 3.45 
» 60 x 120 
SüITlllPBPOS fieJtro adornados 
para señora. Ptas. 35, 25, 15 
flÜPÍflOS para caballero, forma 
raglán, forrado medio cuerpo 
satón superior, colores na-
gro, azul y mezclas 
alta novedad 0 2 . " 
CaPBS de hule, calidad superior, 
para niños, colores negro ^ 
y cuero 50 centímetros... t0 . -
Aumento por talla hasta _ 
DO centímetros t , " 
LCUa «oda (Le Cerf)', . 
para labores. Ovillo... 2,75 
ImpBPdlÜIeS dorados simili y oen-
tro piedra color, graa eui- . 
tido. Precio exoepdoaal. U" 
CaPlEPB <le f0 agujas in- , 
glosas surtidas W 
BGlSOS señora, piel fisgren, fi-
nos interiores, con esea-
ciero y polvera Bw" 
Aj]Ua de colonia «MadarÍ6>, es-
pecial para baño. 




C3St&S para papeles, mimb»» 
c o l o r e s , forma fan- . 
tasía - "'W 
i í p siciPBEs ü m m m oí w m m 
OBRAS EDITADAS POR L A E S C U E L A POLITECNICA 
M A T R I T E N S E : 
Derecho administrativo, por L . Jordana de Pozm, catedrá-
tioo d« la Utaivenudad do Valencia. 
Dorocbo cltil, por S. Salom. catedrático do la Universidad 
de Valencia. 
Derecho político, por M. Gómez González, catedrático do la 
Universidad de Valencia. 
DcrecUo monlcipal, por L . Jordana do Pozm. 
Hacenda mnnicipal. por V. Gay, catedráteo de la Lmver-
«dad de Valladold. 
Legtáüción general de Hacienda, por J . Lapncrta, abogade 
del litado. ,« o- . 
I Obra oompkst», R0 pc«etas. Tomos sncltos, 16, 20 y 30 t*f**' 
Y.n pre.paraoión: -Contestaciones al cuestionario do opoeiaonei 
a secretarios do negunda categoría. 
Librería fle V. SÜAREZ^PrecUdos <3, MADRID 
M A ^ f A C A N O S A 
Artículos para jardín, hetattoras, ármanos fngonficos, 
tbennos. filtroo, jaula*, oafetoraí. etcétera. 
CRUZ, 31. Y GATO, 2. 
OFICINAS DE P U E L I C i D A D CORTES.—Talvorflc, 8, 1.» 
F Ó L I G H A F O " L A B L A N C A ' * 
Patente de invención número 47.S3S, por veinte aflo«. 
EU mejor v más económico aparato parŝ  reproduoir oscritos, 
música, dibujo», etcétera, hasta 200 COPIAS en una o an 
VARIAS tintas, orm UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas irasco. Kilo, 10 pretal. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE B/VSTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASK».—SERVICIO A DOMICILIQ 
CRUZ. 3 0 .—T E L E F O N O 2.788 M. 
c a r h o f l e s LA LLIII 
VENTA A DOMICILIO D E TODA C L A S E D E CARBONES MINERALES 
Y V E G E T A L E S , AL POR ¡MAYOR Y MENOR, D E S D E UN SACO 
rniiraciias: desde 4 píselas saeo de 40 iiiíograim 
Encina r , s péselas saca de 20 hüaoraaios. 
Cisca n y , inmelsraüie para nraseros, a 6 pe-
setas saca granie 
A V I S O S 
Calle de AWba, 52 y 58, tiendas de comestibles: Moratín, 24, tienda, 
y Atocha, 71, princ'pal. Teléfono 31-Í5 M. 
GARGANTA Y BRONQUIOS I 
CARAMELOS PECTORAU» 
C E H A R R O .n(,v 
(al eucalipto y savia de V™' 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
Caja, 35 y 70 c é n « i « o * 
En farmacias y drogoen»» 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,ñO; camera, 50; ma-
trimonio, fiS; colchones, lo i 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; motila noche, 15; sillas, 
fi; percheros, armar.os luna, 
150; r o p e r o , 110; lavaboj 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; oamae dora-
das máquinas escribir, coser 
Sinpcr, gramófonos, alhajas. 
Ijima. 21. Matcsanz. 
ALQUILERES 
CUARTO hermofio, caWoe. 
ción, bafio asoeuFor; 85 duros. 
Claudio Codlo, 6fi. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. iMadiid. 
COMPRO hotel, entro 15 y 
25.000 duros, barrio despeja 
do. Trato directo dueño. Ra-
aón: portería Manoel Longo-
ria, S. 
S E L L O S , archivos, xoleccio-
nos, pagará espión dicLamen te 
Vilagama. Carmen, 16, entre-
suelo. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, pinta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodngo), platería. 
COMPRO papeleta» Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería; telé-
fono 772. 
ENSEÑANZAS 
PARA INGRESAR Bancos, 
oficinní:, ciasca de caligra/ía, 
taqu^prafía, ortografía, conta-
bilidad, cálculos mercanrTes, 
oorrwpondoncia, idianiaf-; tar-
do nocJio, alumnos, alum-
nas. locuela Proparaciones. 
Pez,15. 
E S C U E L A TECNICA. Dcre-
chr>, apuntes distintas Univer-
sidades. Bachillerato abrevia-
do, dos años, simultaneado 
preparación, Iní;cn'.cros, Mili-
tar, Armada, (¡ran profesora-
do. Internado. Ampios loca-
les, todo confort. Calefacción 
central. Velázqnez, 34 (esqui-
na Gova). 
E S T A D I S T I C A . Preparación 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
OPOSICIONES a eecnela.*. 
Academia Smi Fermín. Fuen-
carral. 119. 
HUESPEDHS 
SUSCRIPTOR E L DEBATtí 
oído amplias, soleadas habi*.v 
ciones, con. Reloj, 6. terooro, 
junto Senado. 
OFERTAS 
L I C E N C I A D O de la Guardia 
cvl, Aon buena hoja de ser-
vicios y con iníonnes inmejo-
rables, dcí«a una portería n 
Ruardorii' o encargado de cual-
quier finca rústica o urbana. 
Abada, l'J, patio. 
VIUDA, hijo 1S años, desean 
portería. Plaza Mietenses, 20, 
principal derecha. 
OPTICA 
PARA conservar vista. <-rif-
talcs Punktnl, Zciss. C.\¡¿, 
Dub<«"v óntioo. Armil. 0J-
VENTAS 
E S T E R A S : pitas, 2,25; oor. 
doliHoe, 1,05; tapioes, 22,50. 
San Marcos, 26. 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje: 
dos o tros horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina do 
Pomar (Burgos). 
E S T E R A S : oordelülos, 1,65; 
ptas 2,25; tapióos coco, 23; 
moqueta, 22; alfombras, 1.40; 
limpiabarros, 1.25. Sirvcnt. 
Luna, 25. 
rocortobles. E l V&f* ¿¿p 
ooonómioo. De CT°*jJfd*-
salen tres muñecas <*PU1~-̂ . 
mente vestidas. Sobre^^.^ 
tra conteniendo J ^ S j , 
0,65. Prw<Vnciaa, o a r e n ^ 
1 peseta. Ijibrería ^ 
noyra, Peñalvcr, 8 
VAI,IOLha-
H A G O paraguas, ^Z^tf-
abanicos, bastones yJei 
Arroyo. Barquillo, 9-
LIQUIDAMOS antipnedades, 
cuadros precioxis. rialcrías Fo-
rreros. Carretera del Este, 2 
(Ventas). 
UCENDO. Inftnta*. 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
O.JS; •bperaii, 3,15; lavabo?. 
•̂2,50; rajíIlKS, aparatos etóo-
tricqs, db/eítos recalo, cnonr.o 
í«ijrt;du filtros. 
R E L O J E R I A Ism^L^S 
r(). Composturas « ^ V ^ á í 
Garantía, un año. W^vg*. 
forma, 3 pesotas. V¡¡, 
tes. U (próximo Arenal 
MODISTA. Hechor» ^ ^ p » 
abrigos, 10, 15 . 
blanca. A.duana, 3°» 
(ierecha. 
